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 ﺨﻠﺺﺴﺘاﳌ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻫﻲ ﻴﻒ ﻛﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  ﻟﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﳕﻮذﺟﺎ(ً؟  INBﻴﺔ )ﺑﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
؟ ﻛﻴﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﳕﻮذﺟﺎ(ً INBﺑﻨﻚ ﻴﺔ )اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣواﻟﻘﻴﻢ 
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  INBﻴﺔ )ﺑﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ 
 ﻣﺎﻻﻧﺞ ﳕﻮذﺟﺎ(ً؟
 ﻲ(.اﻹﺳﻼﻣ)اﻟﺒﻨﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﳌﺆﺳﺴﺔ-اﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ:  اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  INBوﻣﻨﻬﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻜﻴﻔﻲ، وﻃﺒﻘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﺑﻨﻚ      
 ﻣﺎﻻﻧﺞ وأدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻫﻲ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.
ﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﺼﺪر اﻹﺳﻼﻣاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻳﻌﺘﱪ أن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  INBوﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻠﺨﺼﻬﺎ: إن ﺑﻨﻚ   
ﻗﻮي  ﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ارﺗﺒﺎطاﻹﺳﻼﻣﻤﻴﺔ وأن ارﺗﺒﺎط اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ
 اﻹﺷﺮافﻤﺎء اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ وﳎﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﲢﺖ ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻠ اﻹﺷﺮافأن و ، وﺗﺎم
ووﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ دﻋﻤﺖ رﺿﺎ اﳌﻮﻇﻔﲔ وزادت ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ و ﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ، اﻹ
ﻴﺔ واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ أن اﳌﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣاﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
ﻲ ﻟﻪ رﺳﺎﻟﺔ ورؤﻳﺔ وأﻫﺪاف ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﳍﺬا اﻷﻣﺮ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣ
وأن واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﺎ ل ﻟﻠﻨﺎس وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳊﻼاﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ واﻟﺮﺿﺎ ﻣﺴﺘﻮ�ت اﻷداء 
ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ اﻹﳚﺎﰊ ﰲ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻢاﻟﺼﺮاع اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺆدي إﱃ دﻋﻢ  ﳚﻨﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔﻫﺬا اﻟﺘﻮاﻓﻖ 
ﺗﻘﻴﺪ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ  ﲢﺪﻳﺪاﻟﺒﻨﻚ واﳍﺪف ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻫﻮ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ وﺗﺘﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﱪ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ 
ﻴﺔوﺗﻘﻮم ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣاﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺨﺘﺼﲔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﶈﺎﺿﺮات اﳍﺎدﻓﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ و 
ﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪم وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺒﻮاﺟﺒﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨاﻹﺷﺮاﻓو 
 اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ اﳌﺴﺢ اﻟﺸﺎﻣﻞ ووﺳﻴﻠﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ.
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: 
Bagaimana nilai organisasi di lembaga ekonomi syariah (BNI Syariah Malang 
sebagai Model)?, bagaimana penyesuaian nilai organisasi dengan nilai Islam di 
lembaga ekonomi Islam (BNI Syariah Malang sebagai Model)?, dan bagaimana 
pengawasan nilai organisasi dan nilai Islam di lembaga ekonomi Islam (BNI 
Syariah Malang sebagai Model)? 
Kata kunci: Nilai Organisasi, Lembaga Ekonomi (Bank Syariah). 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
deskriptif, penelitian dilakukan di bank BNI Syariah Malang, adapun alat 
pegumpulan data berupa wawancara dan observasi dan dokumentasi. 
      Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BNI Syariah Malang 
mempunyai pandangan bahwa hukum islam adalah sumber utama dari nilai 
organisasi, adapun hubungan antara nilai organisasi dengan nilai-nilai islam di 
lembaga ini sangat erat dan menyeluruh. Sedangkan pengawasan terhadap nilai 
organisasi di bank BNI berada dibawah naungan majelis ulama Indonesia 
(MUI) dan dewan syariah nasional (DSN). Nilai organisasi tersebut mendukung 
kepatuhan karyawan dan meningkatkan komitmen mereka dalam bekerja. 
Penelitian ini menunjukan kompatibilitas antara nilai organisasi dengan nilai-
nilai keislaman, hal itu disebabkan karena visi, misi dan tujuan bank syariah 
yang mengacu pada perkara ini, nilai organisasi tersebut dapat meningkatkan 
tingkat kinerja dan kepuasan nasabah dengan cara penyediaan alternatif halal 
dan jauh dari riba bagi masyarakat. dan kesesuaian ini dapat menjauhkan 
lembaga dari permasalahan organisasi sebagaimana juga dapat mendukung 
pengorganisasian informal yang lebih baik di bank. Tujuan dari pengawasan 
nilai organisasi di bank BNI adalah mengetahui tingkat kepatuhan karyawan 
dan komitmen mereka terhadap nilai-nilai organisasi, serta mengembangkan 
nilai-nilai tersebut dan menanamkannya kepada mereka melalui metode 
pelatihan pegawai yang bekerja sama dengan para ahli, dalam bentuk ceramah 
yang bertujuan untuk mendukung etos kerja dan nilai-nilai keislaman. Dewan 
pengawas melaksanakan tugas pengawasan, termasuk didalamnya memantau 
nilai organisasi dengan menggunakan alat kontrol yang terdiri dari media survei 
komprehensif dan observasi. 
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ABSTRACT 
This study aims to answer the following questions: (1) how is the nature 
of organizational values in Islamic economic institutions (BNI Syariah 
Malang), (2) how are both organizational values and Islamic values reconciled 
in Islamic economic institutions (BNI Syariah Malang), (3) how are 
organizational values and Islamic values monitored in Islamic economic 
institutions (BNI Syariah Malang). 
Keywords: Organizational values, Economic institution (Islamic Bank) 
The methodology of this research is using descriptive qualitative 
approach. The study is implemented at BNI Syariah Malang. While data 
collection tools used in this study are interview, observation, and 
documentation.  
Based on the study, the results are: BNI Syariah Malang considers that 
Islamic law is the main source of organizational values, and that both 
organizational values and Islamic values have a strong and complete 
engagement. The supervision of the organizational values of this Islamic 
banking institution is under the Indonesian Council of Scholars and the 
Indonesian Supervisory Board.  
The study showed the fact that there is a correlation between organizational 
values and Islamic religious values, the reason is that the Islamic Bank has a 
message, vision, and objectives compatible with this values, 
Organizational values in this picture raise the level of performance and job 
satisfaction of the Bank and by providing a halal alternative to people and 
away from usury and that this consensus avoids the institution organizational 
conflict. 
        And leads to the support of the positive informal organization in the 
bank. The aim of monitoring organizational values in the bank is to know the 
extent of the Bank's staff compliance and commitment, cooperate with 
specialist scholar in giving lectures aimed at supporting Islamic and functional 
values. The regulatory body carries out regulatory tasks, including monitoring 
the value of the organization and the use of its regulatory instruments One of 
the monitoring organizational values instruments is a comprehensive survey 
method and observation instruments.  
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 ................................اﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﯾر.......................... .ز ح
 ..............................................اﻟﻣﺳﺗﺧﻠص................ .ح ك -ط
 ....................اﻟﻔﮭرس............................................. .ط ل
 اﻟﺑﺎب اﻷول :اﻟﻣﻘدﻣﺔ
 ......................ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺑﺣث........................................ .أ  ٦-۱
 .................................................ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث وﺗﺣدﯾده  .ب  ۹-۷
 ....................................أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺑﺣث......................... .ج  ۰۱-۰۱
 ..................................أھداف اﻟﺑﺣث.......................... .د  ۰۱-۰۱
 .................................أھﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث............................ .ه  ۲۱-۱۱
 ﺣدود اﻟﺑﺣث............................................................. .و  ۲۱-۲۱
 .............ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺑﺣث اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ............................... .ز  ۳۱-۲۱
 اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.......................................................اﻟدراﺳﺎت  .ح  ۰۲-۳۱
  اﻹطﺎر اﻟﻧظري    اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ:
  .........................اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ............................  ۱۲-۱۲
  ............................ﺗﻌرﯾف اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻣرﺗﻛزاﺗﮭﺎ............-أ  ٤۲-۱۲
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  .....................أﻧواع اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ وأھﻣﯾﺗﮭﺎ ......-ب  ۸۲-٤۲
  ..................اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ .............  ۹۲-۹۲
  ........ﺗﻌرﯾف وﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ............................ -أ  ۳۳-۹۲
  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.......................................-ب  ۷۳-٤۳
  .....اﻟﻘﯾم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ........  ۸۳-۸۳
  ...........ﺗﻌرﯾف اﻟﻘﯾم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل.....................-أ  ۱٤-۸۳
  ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ......................اﻟﻘﯾم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل -ب  ٦٤-۱٤
 ﻣﻧﮭﺞ اﻟﺑﺣثاﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث : 
 .......................ﻧوع ﻣﻧﮭﺞ اﻟﺑﺣث................................ .أ  ۷٤-۷٤
 .....................وات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت.............................دأ .ب  ۸٤-۷٤
 .....................................اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت............أﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾل  .ج ۹٤-۸٤
 .................ھﯾﻛل اﻟﺑﺣث........................................... .د  ۱٥-۰٥
  ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتاﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ : 
  .....................ﻣدﺧل ﻟﻌرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت.......................  ٤٥-۲٥
  ٤٦-٥٥
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ -أ
اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ INBﺑﻧك
 ..................................................ﻧﻣوذﺟﺎ ً 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  تﻣﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎاﻟﺗواﻓﻖ ﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻧظﯾ-ب  ٦۷-٥٦
 ........................اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻧﻣوذﺟﺎ.ً INBاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻧك
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﺎﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ -ج  ٥۸-٦۷
 .......................اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻧﻣوذﺟﺎ ً....INBﺑﻧك
  اﻟﺧﺎﺗﻣﺔاﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎﻣس : 
 ....................ﻣﻠﺧص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ..................................  ۷۸-٦۸
 .................اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺔ.............................  ۷۸-۷۸
 ..........................اﻟﺗوﺻﯾﺎت.........................................  ۸۸-۷۸
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                                                                             اﻟﺒﺎب اﻷول :      
 ﺔــــــــﻘﺪﻣاﳌ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ-أ
وﻣﻴﺰﻩ ﺑﻨﻌﻤﺔ اﻟﻌﻘﻞ وﻫﻮ ﰲ ﺻﺮاع ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ  اﻹﻧﺴﺎنﰲ اﻟﺒﺪء وﻣﻨﺬ أن ﺧﻠﻖ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ 
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻞ ﻧﻮاﺣﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ وﻟﻜﻦ أﻟﻴﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻷﻟﺔ اﻟﱵ  
ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﱰف ﻛﺜﲑًا ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﲰﺎوي ﻛﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻄﺮﻳﺔ 
ﺗﻬﻢ وﻋﺮﻓﻮا ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﳍﻢ وﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ، ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ اﻛﺘﺴﺒﻮﻩ ﰲ ﺣﻴﺎ
ﺟﺎءت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ وﲡﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ أﲦﻦ ﺷﻲء ﰲ اﻟﻮﺟﻮد وﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﰒ 
،وﻟﻌﻞ أﻗﻮى إﺷﺎرة إﱃ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ 
واﻟﺴﻼم  وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة .١)إﳕﺎﺑﻌﺜﺘﻸﲤﻤﻤﻜﺎرﻣﺎﻷﺧﻼق( :ﻓﻴﻪ
. ﻓﻤﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن ﻫﻨﺎك ٢ﺈذاﻓﻘﻬﻮا(ﺎﻹﺳﻼﻣ:)ﺧﻴﺎرﻛﻤﻔﻴﺎﳉﺎﻫﻠﻴﺔﺧﻴﺎرﻛﻤﻔﻴ
 ﳍﺎ.وﻣﻜﻤﻠﺔ وﻗﻴﻤﺎ ًأﺧﺮى دﻳﻨﻴﺔ داﻋﻤﺔ  اﻹﻧﺴﺎنﻗﻴﻤﺎ ًأﺻﻴﻠﺔ ﻟﺪى 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺳﻌﺖ اﳌﺪارس اﻹدارﻳﺔ إﱃ دراﺳﺔ اﻟﻘﻴﻢ وﻫﻜﺬا ﺳﻌﺖ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻟﻨﺸﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ 
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ أﺑﺮز ﳏﺪدات اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺎت  ﻷداءورﺑﻄﺘﻬﺎ ﺑﺎاﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
ﻓﻈﻬﺮت ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ اﻹدارة وﻇﻬﺮت ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ اﻟﻘﻴﻢ أﻫﻢ 
ﻣﻜﻮ�ﺗﻬﺎ ورﻏﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ إﻻ أن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
ﺔ اﻟﱵ ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺪﻳﻦ ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻹدارة واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ( وﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ اﻹدارﻳﺔ  ﻴﺔ )ﰲاﻹﻧﺴﺎﻧ
ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وﻓﺮوﻋﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ وﺣﱴ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﺒﺪي ﻣﻨﻬﺎ ﱂ  ﻲاﻹﺳﻼﻣ
                                                            
 |ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ اﶈﺪث : ذﻛﺮﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ اﳌﻮﻃﺄ. ٥٠٣اﻟﺮاوي : أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة ،اﳌﺼﺪر : ﻟﻄﺎﺋﻒ اﳌﻌﺎرف، اﻟﺼﻔﺤﺔ أو اﻟﺮﻗﻢ:  - ١
 |ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ اﶈﺪث : ]ﺻﺤﻴﺢ[. ٤٧٣٣اﻟﺮاوي : أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة،  اﳌﺼﺪر : ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،اﻟﺼﻔﺤﺔ أو اﻟﺮﻗﻢ:  - ٢
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ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ودراﺳﺘﻬﺎ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﺘﺎرة اﻟﺸﻚ وﺑﻌﺾ اﻟﻐﻤﻮض ﻣﻦ 
 اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ. ﻦﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎذﻳﻛﺸﻒ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌ  ﺣﻴﺚ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻧﻘﻄﺔ اﻫﺘﻤﺎم وﺑﺪاﻳﺔ دراﺳﺎت اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﳌﻔﻜـﺮﻳﻦ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻈﺮو و 
 ﻣﺒﺎدﺋﻪو ووﺿـﻌﻮاأﺳﺴﻪ  اﻹداريﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ اﻫﺘﻤﻮا ﺑﺎﳉﺎﻧـﺐ 
ﻮﺻﻮل اﳌﻨﻈﻤﺔ إﱃ ﻳﻀﻤﻨﻣﺮﺗﻜﺰاﺗﻪ ووﻇﺎﺋﻔﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي و 
ﻓﻬﺎ اﳌﺴﻄﺮة ﺑﺄﻗﻞ ﺟﻬﺪ وأﺳﺮع ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻻزاﻟﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ إﱃ ﺣﺪ اﻟﻴﻮم ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳـﺎت أﻫﺪا
، اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺔاﻹدارﻳاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، :اﳌﺘﻨﻮﻋـﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ أﻫـﻢ اﻟﺘﻄـﻮرات واﻟﺘﻐﻴﻴـﺮاﳉﺬري اﻟﺬي ﺷﻬﺪﻩ اﻟﻌﺎﱂ، إذ ﺑﺎﺗﺖ اﻟﻌﻮﳌﺔ 
 .٣ﻳﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔاﻷﺳـﺒﺎب اﻟﺪاﻓﻌﺔ إﱃ اﻟﺘﻄﻮ 
إن اﻟﻘﻴﻢ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس ﰲ أﻳﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺟﻮﻫﺮ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﻛﻤﺎ أ�ﺎ      
ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﻓﺮاد داﺧﻞ اﳌﺼﺎﱀ واﻷﻗﺴﺎم وﺗﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮات ﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ 
ﲢﺼﻞ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد ﻗﻴﻢ  اﻹدارةن ﻓﺈﻋﻦ ذﻟﻚ  ﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ًاﻟ
ﺗﻜﺮﻳﺲ  ﺑﻬﺎ وﻫﻲ أﻳﻀﺎ ً اﻻﻟﺘﺰامﻣﺸﱰﻛﺔ،إذ ﻳﻜﻮن اﳌﻮﻇﻔﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ 
 .٤ﻟﻠﺴﻠﻮك اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ
ﻛﺒﲑ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﰲ   ﻓﻬﻲ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻓﻨﺠﺪ ﳍﺎ دوراﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أﻣﺎ ﻋﻦ أﳘﻴﺔ 
ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف وﻣﺎ ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر وﺗﻮزﻳﻊ ﻷوﻟﻮ�ت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ 
اﳌﻄﻠﻮب إﳒﺎزﻩ، ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻗﻴﻢ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳚﻤﻌﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻪ ﰲ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ 
ﻜﻢ اﻟﻘﻴﻤﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ وإدراﻛﻪ ﳌﻌﺎﱐ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ، وﻳﺘﺪﺧﻞ اﳊ
                                                            
دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺐ اﳌﻨﺠﻤﻲ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎت ﺟﺒﻞ  ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔدور اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ ﰲ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮراس ، - ٣
ﺼﺺ: ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻋﻤﻞ اﳉﺰاﺋﺮ، ﰲ ﲣ اﻟﻌﻨﻖ ﺑﺌﺮ اﻟﻌﺎﺗﺮ ﺗﺒﺴﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة
 .٨م، ٤١٠٢
، دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺒﺸﺮياﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺘﻤﻜﲔ اﳌﻮرد اﺻﺎﺑﺮ ﺑﻮﻛﺸﲑﻳﺪة ، - ٤
 .٢١م، ٤١٠٢ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة اﳉﺰاﺋﺮ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة اﳉﺰاﺋﺮ 
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اﻟﺒﺪاﺋﻞ، ﻓﻼ ﻳﻔﻜﺮ اﻟﻔﺮد ﺑﺒﺪاﺋﻞ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ 
اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﻣﻨﻔﺬﻩ، وﺧﺎﺻًﺔ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ 
وﺗﻘﻴﻴﻢ درﺟﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، اﻻﺧﺘﻴﺎر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺪﺧﻞ اﳊﻜﻢ اﻟﻘﻴﻤﻲ ﻋﻨﺪ ﲝﺚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
 .٥واﻛﺘﺸﺎف اﻻﳓﺮاﻓﺎت وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء
ﻋﻨﺼﺮًا أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﰲ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﺸﻜﻞ ﺗﺮاﻛﻤﺎت اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﺒ  
اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدة وﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ أن ﻳﻔﻬﻤﻮا أﺑﻌﺎدﻫﺎ وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻜﻮ�ﺎ 
اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻧﺘﺎج ﻣﺎ اﻛﺘﺴﺒﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻦ أﳕﺎط اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ 
ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ وﻃﺮق ﺗﻔﻜﲑ وﻗﻴﻢ وﻋﺎدات واﲡﺎﻫﺎت وﻣﻬﺎرات ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ 
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ، ﰒ ﺗﻀﻔﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ذﻟﻚ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﳌﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﺎ 
 .٦ﺨﺼﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﳝﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎتوﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ ﻣﺎ ﳛﺪد ﺷ
اﻟﻘﻴﻢ وﻓﻖ اﳌﻨﻈﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻷﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻤﻤﺔ، ﳓﻮ و       
اﻷﺷﺨﺎص واﻷﺷﻴﺎء واﳌﻌﺎﱐ وأوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط، ﺗﻮﺟﻪ اﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻔﺮد ﺑﲔ ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺴﻠﻮك ﰲ 
ﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﺪة اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻟﻪ ﻧﻮع اﻟﺴﻠﻮك ا
 . ٧ﺑﺪاﺋﻞ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ
ﻛﻤﺎ أن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑًا ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎﳌﻨﻈﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻟﻘﻴﻢ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻠﻮك اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
ﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﲤﻜﻦ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳋﻄﺄ ﺿﻤﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻬﻲ ﲟﺜﺎﺑ
                                                            
 .١٥١م، ٤٩٩١اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ، ﻣﺮﻛﺰ "ﺳﺮﻓﺲ" ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارةﺳﻌﻴﺪ ﻳﺲ ﻋﺎﻣﺮ،  -٥
دراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮ�ض  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻹﺑﺪاع اﻹداريﺑﺴـﺎم ﺑﻦ ﻣـﻨﺎور اﻟﻌـﻨﺰي، - ٦
 .٦١ﻫـ، ٥٢٤١ﻗﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎًﻻ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
، ﻣﻜﺘﺒﺔ زﻫﺮاء اﻟﺸﺮق، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲح ﺣﺎﻓﻆ وﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺳﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن وﲰﲑة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﻨﺪ، ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎ  -٧
 .٠١٢-٩٠٢م، ٧٩٩١اﻟﻘـﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ، 
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 اﻷداءواﻟﺼﻮاب، وﺑﲔ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت، وﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و 
 .٨اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻷﻋﻤﺎل
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﳌﻨﻈﻤﺎت  ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣإن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ        
وﻫﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻪ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ أو ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺛﺮ 
ﳐﺮﺟﺎﺗﻬﺎ ﺳﻠﺒﺎ ًأو إﳚﺎﺑﺎ ًﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻘﺎدة ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام واﻟﺮﺿﺎ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ، ﻻﺳﻴﻤﺎ 
ﺔ وﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺳﻠﻮك وأداء اﻷﻓﺮاد وﲤﺎﺳﻚ اﻟﺒﻨﺎء أن ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ، وز�دة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
وﺗﻮﻓﲑ اﳉﻬﺪ واﻟﻮﻗﺖ واﳌﺎل، وﻧﻈﺮًا ﻷﳘﻴﺔ ودور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻗﻴﻤﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ 
ﺳﻮف ﺗﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﻢ و ﺎ ﺑﺄداﺋﻬﻢ، اﲡﺎﻫﺎت وﺳﻠﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ وارﺗﺒﺎﻃﻬﻤ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، واﺗﺒﺎع ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ 
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻦ ورﻓﻊ ﻋﻤﺎدﻫﺎ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﲝﻴﺚ 
 ﺑﺈذن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ. ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻠﻚ
ن ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻛﻤﺎ إ
ﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻻﻧﺴﺠﺎم ، ﺔاﻹدارﻳﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﲣﺪم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﳚﻌﻞ ﻣﻦ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔﻣﻮﺣﺪ 
ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد وﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ 
 . ٩اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻹداريﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺼﺮاع وﺗﻮﻓﲑ ﻋﻨﺼﺮي اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﺗﺼﺎل 
ﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺑﺘﻌﺎد أﻏﻠﺐ اﳌﺼﺎرف ﻋﻦ اﻟﻘﻋﺎﱂ وﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﻲ ﰲ     
أدى ذﻟﻚ إﱃ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻘﺮوض اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ أن ﰲ ﳎﺎل اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
                                                            
م، ٥٩٩١، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑـﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣـﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ، ﻋﻤـﺎن، اﻷردن، ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺴﻠـﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲﻣﻮﺳﻰ اﳌﺪﻫﻮن و إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳉﺰراوي،  -٨
 . ٠٠٤
: "دراﺳﺔ أﻣﺒﲑﻳﻘﻴﺔ" ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﲡﺎﻫﺎت واﻟﺴﻠﻮكﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ ﻣﻘﺪم، ﻋ -٩
 .٠١م، ٤٩٩١(، ﳎﻠﺲ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ٢اﻟﻌﺪد اﻷول واﻟﺜﺎﱐ، ﻣﺞ )
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اﻟﺒﻨﻮك واﻻرﺗﻔﺎع اﳌﻔﺎﺟﺊ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ وﻟﻴﺲ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻼﺣﻘﺔ ﻋﻨﺎ ﺑﺒﻌﻴﺪ 
واﻟﱵ أدت ﳋﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﲑة  م٨٠٠٢اﻟﻮﻻ�ت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺳﻨﺔ وآﺧﺮﻫﺎ أزﻣﺔ اﻟﺮﻫﻦ ﰲ 
ﺑﺎﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻗﺪ اﺑﺘﺪأت اﻷزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻ�ت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰒ اﻣﺘﺪت إﱃ دول اﻟﻌﺎﱂ 
أﺛﺮت اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول و اﻟﺪول اﻷﺳﻴﻮﻳﺔ وﻻﻣﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎد�ت ﻓﺸﻤﻠﺖ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ 
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﻗﺪ ا�ﺎرت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ 
اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة  ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺼﺎرف 
 ﻳﻘﻮل ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪوﺻﺪق ﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺣﻴﺚ  ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺎتﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺒﻤﺄﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣوﺗﻠﺘﺰم ﺑﻘﻴﻢ 
ﺐﱡ ُﻛﻞﱠ َﻛﻔﱠﺎٍر أَﺛِﻴﻢ()َﳝَْﺤُﻖ اﻟﻠﻪﱠُ اﻟّﺮَﺑﺎ َوﻳُـْﺮِﰊ اﻟﺼﱠَﺪﻗَﺎِت َواﻟﻠﻪﱠُ َﻻ 
 .أﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ٠١ ﳛُِ
 ﻦ اﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺘﺒﲔ أن اﳌﺆﺳﺴﺎتﻓﺈن ﻣ ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﳌﺆﺳﺴﺎﺗﺎﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
 ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم رﺋﻴﺴﺔ ﻫﻲ: ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔو 
وﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﺎرس اﳌﻬﻨﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻖ ﻓﻨﻮ�ﺎ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  :اﳌﺼﺎرف -١
وﺗﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، وﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄ�ﺎ: ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺘﻘﺒﻞ اﻷﻣﻮال وﻓﻘﺎ ًﻟﻘﺎﻋﺪﰐ 
"اﳋﺮاج ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن" و"اﻟﻐﺮم ﺑﺎﻟﻐﻨﻢ" وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺒﻘًﺎ ﳌﻘﺎﺻﺪ 
 .١١اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎو  ﺔﻴﺳﻼﻣاﻹاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
وﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﺎرس اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻓﻖ ﻧﻈﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت :اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ -٢
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺒﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، وﺗﻌﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ: ﺑﺄ�ﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﺛﻨﲔ أو أﻛﺜﺮ 
ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت ﻮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻂ ﻣﺎﻟﻴﻬﻤﺎ وﻋﻤﻠﻬﻤﺎ أو اﻟﺘﺰاﻣﻴﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺬﻣﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺳﱰﺑﺎﺣ
 .ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
                                                            
 .٦٧٢اﻟﺒﻘﺮة آﻳﺔ :  -٠١
ﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟ ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﳏﻤﻮد ﺑﻌﻞ،  -١١
 .٧١-٥١ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، دون اﻟﺴﻨﺔ، 
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إﻻ  ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ و :ﻲاﻹﺳﻼﻣﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻌﺎوﱐ واﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ  -٣
ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻤﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﺪﻳًﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﺠﺎري 
 .٢١اﳌﻔﱵ ﺑﺘﺤﺮﳝﻪ
وﺗﻨﺒﻊ . ﻲاﻹﺳﻼﻣ: وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ  -٤
اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﻣﻦ  ﻲاﻹﺳﻼﻣأﳘﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ 
ﻌﺎم إﺳﻼﻣﻴول ﺑﻨﻚ أأ�ﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻪ واﻟﺬي ﺑﺪأ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء 
 .م١٩٩١
ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ  واﺣﺪ ٍ ﻧﻮع ٍﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻳﺮﻛﺰﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻮف و    
ﻧﻈﺮًا ﳌﺎ رأى ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﳍﺬا  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﳌﺼﺮﻓﻴﺔ أو اﻟﺒﻨﻚ وﻛﺎن اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺼﺮف 
اﻟﻘﻄﺎع وﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻳﻮﻣًﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
م اﻟﺬي أذن ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺧﺪﻣﺎت ﳌﺼﺎرف اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، ٨٩٩١ﻟﻌﺎم  ٠١
اﻟﺪور ﺬا اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻬ ﺔﻴﺳﻼﻣاﻹأﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎرف  إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ -اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﺎﻻﻧﺞ INBﺑﻨﻚوﻛﺎن 
 ﻫﺬا ﻛﺎنوﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت ﳑﻴﺰة ﲟاﳍﺎم واﳌﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻷﺧﺮى 
أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة  وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ وﻣﻜﻤﻞدﻟﻴًﻼ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ذﻟﻚ اﻟﺪور 
ﻮﻻ ﻴاﻹﺳﻼﻣف أي اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻬﺬا اﳌﺼﺮ ﺔﳍﺬﻩ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻌﺸﺮﻳﺔاﻟﺪاﻓﺒاﻟ
ﻣﻔﺮدات اﳌﻌﺎدﻟﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳑﺎ دﻓﻊ  أﻫﻢ أﺣﺪأﻧﻪ ﺷﻚ 
وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﱪ ﻣﺪن ﺷﺮق ﺟﺎوة ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳋﻮض ﻏﻤﺎر ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع 
ﻓﺒﺎت ﻣﻦ  ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻳﺸﻬﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﳕﻮًا وﺗﻘﺪﻣًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﰲ اﻟﺼﲑﻓﺔ 
اﳌﻬﻢ دراﺳﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع واﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻨﻮا�ً ﻟﺪراﺳﺘﻪ وﻫﻮ: اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
 . إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ –اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ INBاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ
                                                            
 .٠٨م، ٢٨٩١،  دار اﻟﻌﺮوﺑﺔ،  اﻟﻜﻮﻳﺖ،  ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﳏﻤﺪ ﺑﻠﺘﺎﺟﻲ،  - ٢١
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 وﲢﺪﻳﺪﻩﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  -ب
ﻠﻮك ﺮ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳأن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﲢﺪ�ً ﻷي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻈﺮًا ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ أﺛ -١
ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒًﺎ أو إﳚﺎًﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ  اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻋﺎداﺗﻬﻢ وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ
ﻫﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ أ ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﳌﺼﺮﻓﻴﺔ  اﻹدارةاﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﺬا اﳌﻜﻮن اﳌﻬﻢ ﰲ  وﺟﺐوﻟﺬا  ﻋﺎم
ن دراﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ وﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إ، ﻣﻜﻮ�ﺗﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ أن  واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻴﻨﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎمأﻛﺜﺮ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﺣﻈﻴﺖ 
اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻮاﻓﺮت اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺄداء ﻴﻓأﻛﺜﺮ اﳌﺆﺛﺮﻳﻦ 
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ   واﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔاﳌﺘﺎﺣﺔ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺣﺴﻤﺎ ًاﻹﻧﺴﺎﱐ
 .٣١اﻹداريوﻟﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ دراﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮي ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  اﳌﺴﺘﻬﺪف اﻷداء
ﺗﻔﺸﻲ ﻇﻮاﻫﺮ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺷﻮة واﻟﺘﻜﺎﺳﻞ ﻋﻦ أداء  -٢
وﺿﻌﻒ  ،واﳘﺎل إﺗﻘﺎن اﻟﻌﻤﻞ وﺣﺐ اﻟﺬات ،واﻟﺼﺪق واﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻷﻣﺎﻧﺔاﻟﻌﻤﻠﻮﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎ
واﻟﻤﺠﺎﻣﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺗﻀﻴﻴﻊ  ،وﺗﻔﺸﻲ اﶈﺴﻮﺑﻴﺔ ،وﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻘﺪوة اﳊﺴﻨﺔ ،روح اﻷﺧﻮة
 ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻮﻗﺖ وﻫﻮ ﺣﺴﺐ رأي اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﳎﺎل آﺧﺮ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﻠﻘﻴﻢ 
ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  أﻳﻀًﺎ وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﺒﺤﺚ ﰲ أﺳﺒﺎﺑﻪ وﻃﺮق اﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑاﺗﻪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
 ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ داﺧﻞ وﻣﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد إ -٣
اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ، ﺗﻌﺪ ﻣﻄﻠﺒًﺎ أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻨﺴﺠﻤﺔ 
داﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﻷداءوﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑًا إﳚﺎﺑﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﳒﺎح اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري 
 ﻟﻠﺨﻄﺮ.ﻛﺬﻟﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت وإﳘﺎل ذﻟﻚ ﻳﻌﺮض اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺼﺮاع و  
                                                            
 .٣،دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺘﻤﻜﲔ اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮيﲑﻳﺪة ،ﺻﺎﺑﺮ ﺑﻮﻛﺸ - ٣١
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ﻣﻬﻤﺔ ﻛﺒﲑة وﺷﺎﻗﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ  ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣرف ﲤﺎرس اﳌﺼﺎ -٤
ﺗﻜﻮن أﻋﻤﺎﳍﺎ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻘًﺔ  أناﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ وﺗﺴﻌﻰ 
ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺴﻤﺎء وﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻧﻔﻊ اﻟﻨﺎس وإﻋﻤﺎر 
ﶈﺮم ﻓﺪاﺋﺮﺗﻪ ﺻﻐﲑة وإن اﻋﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ اﺗﺴﺎﻋﻬﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳊﻼل اﻷرض وإﳚﺎد اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ ا
ﰲ إﻃﺎر ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﺗﺴﺎﻋﻬﺎ  ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣواﳌﺒﺎح اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻪ اﳌﺼﺎرف 
 وأﻛﺜﺮ إﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻨﺎس وﺗﻜﻮن ﰲ ﺳﺒﻴﻞ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ وﲢﻘﻴﻘﻪ ﰲ ﲢﺪي وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺒﲑة.
وﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﰲ ﺣﻴﺎة وﻗﻴﻤﻬﺎ اﺳﺘﻴﻌﺎب دراﺳﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و  -٥
وﻋﻠﻰ رأس ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺿﻴﻊ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻴﺎدة وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻮ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﳌﻨﻈﻤﺎت 
واﻟﻘﻴﺎدة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﻹدارةدوار أﻫﻢ أﺔ اﻹدارﻳﲤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات  اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﺣﻴﺚ
أن اﻟﻘﻴﻢ  ﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻛﻤﺎ ﻧﻮﻩ اﻟو)اﻟﺒﻨﻚ( 
 .٤۱اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺎﱐ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ واﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻜ ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣأﳘﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﳌﺼﺎرف  -٦
ﺗﻌﺪ أﻛﱪ اﻟﺪول اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷرض ﻋﺪدًا ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﱵ ﺪوﻟﺔ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﻟ
ﳑﺎ ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻓﺰا ًﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ وذات اﻗﺘﺼﺎد ﻗﻮي ﻳﻌﺪ اﻷول ﰲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ اﳌﺴﻠﻤﲔ 
ﻣﺜﻞ دوﻟﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻴﺒﻴﺎ أو  ىاﻟﻈﻮاﻫﺮ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳑﻴﺰاﺗﻬﺎ ﰲ دول أﺧﺮ 
 .اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أي أﺧﻄﺎء ﻓﻴﻬﺎ
دور  ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲوﺟﻮد ﲨﺎﻋﺎت ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ وإن ﻛﺎن  -٧
ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻻ أن ﻋﺪم ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ أو ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ  اﻹدارياﳚﺎﰊ ﻛﺄﺣﺪ ﻓﺮوع اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
ﻳﻮاﺟﻪ أي ﺗﻄﻮر ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻴﻢ رﲟﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺸﻜﻞ أﻃﺮاﻓﻪ ﺿﻐﻄًﺎ وﺻﺮاﻋًﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﺎ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻳﺼﻒ ﳏﺎوﻻﺗﻬﺎ ﺑﺄ�ﺎ ﺗﻬﺪد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ورﲟﺎ وﺟﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻔﻊ 
                                                            
 .١٥١، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارةﺳﻌﻴﺪ ﻳﺲ ﻋﺎﻣﺮ،  -٤١
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و دﻋﻤﻬﺎ أو ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﻮر ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أﺑﻬﺬا اﻟﻮﺿﻊ وﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
 ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ.
واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻐﻔﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔأن اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ  -٨
ﳚﺎد وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ورﻋﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ وﺗﻌﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ أول ﺈﻓﻴ اﻟﺒﺤﺚﻋﻦ اﻟﻮﻗﺖ 
 ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﳋﻄﻮات ﰲ ذﻟﻚ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻜﻮن إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻴﻤﻲ واﺣﺪ ﻃﻮال ﻋﻤﻠﻪ ، وﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺰﻫﺮاﱐ إن اﻟﻔﺮد ﻻ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺛﺎﺑﺘﺎ ًﻋﻠﻰ ﺑﻬﺬا اﳌﺒﺪأ
ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺑﻞ ﻣﻌﺮض ﻟﺘﻐﻴﲑ ﻧﺴﻘﻪ اﻟﻘﻴﻤﻲ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻓﻌﻠﻰ 
 .٥١ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻳﻄﺮح اﻟﻌﻤﺮ اﳌﻬﲏ ﻛﻤﺆﺛﺮ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻘﻴﻤﻲ
 إن ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﺳﻮف ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎولﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﳛﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﺒﻌﺪ ﻋﺮض اﻹ
ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺎط ﺛﻼث 
 -وﻫﻲ: ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
 .ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣدراﺳﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ  -١
ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ دراﺳﺔ  -٢
 .ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﳌﺼﺮﻓﻴﺔ 
 أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ. ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔدراﺳﺔ  -٣
 
 
 
                                                            
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﲟﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟـﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺳﺎﱂ اﻟﺰﻫﺮاﱐ ، - ٥١
 .٨١ﻫـ، ٠٣٤١"دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﻪ"، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ﲟﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
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 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ -ج
 :ﻣﻦ ﺧﻼل أﻫﺪاف اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺼﻮغ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ   
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ INBﺑﻨﻚ)ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﻃﺒﻴﻌﺔﺗﻜﻮن ﻛﻴﻒ  .١
 ؟(ﻣﺎﻻﻧﺞ ﳕﻮذﺟﺎ ً
ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ  ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔﻛﻴﻒ  .٢
 ؟ﻨﻤﻮذﺟﺎ(ًاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﳒ INBﺑﻨﻚ)ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣ
 ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ ﺗﻛﻴﻒ  .٣
 ؟ﳕﻮذﺟﺎ(ً اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞINB)ﺑﻨﻚ
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ -د
 اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻷﻫﺪافﻳﻬﺪف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻪ إﱃ      
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ INBﺑﻨﻚ) ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  .١
 ﻣﺎﻻﻧﺞ ﳕﻮذﺟﺎ(ً.
ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔﻣﻌﺮﻓﺔ .٢
 اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﳕﻮذﺟﺎ(ً. INBﺑﻨﻚ)ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣ
 ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ  .٣
 اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﳕﻮذﺟﺎ(ً. INB)ﺑﻨﻚ 
 أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ -ه
 وﺗﺘﻔﺮع أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ أﳘﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ وأﳘﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ:     
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 : أوًﻻ: اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
وﲢﻈﻰ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﻔﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ أﻛﱪ ﳒﺎﺣﺎت اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﻴﻢ دراﺳﺔ ﻌﺪﺗ -١
، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲﻣﺘﺰاﻳـﺪة ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮون ﻛﻤﺼﺪر 
اﻟﻌﺎم اﻷداءﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻠﻘﻴﻢ و اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ،وﻋﻨﺪ ﺗﻔﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن 
ﻛﺎن اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻬﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ   �ﺟﺢ وﳑﻴﺰ ﻲاﻹﺳﻼﻣﻟﻠﻤﺼﺮف 
وﻛﺸﻒ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وأﳘﻴﺘﻬﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ 
 .ﻲاﻹﺳﻼﻣاﳌﺼﺮﰲ 
ﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻔﻴﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻌﻨﻴـﻴﻨﻤﻦ ﻋﻠ -٢
ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻘﻴﻢ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﻴﻢ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘوإدارﻳﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﳘﻴﺔ  أﻛﺎدﳝﻴﲔ
ﺔ داﻋﻤ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻗﻴﻢ ﻟوﺟﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
 .ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳋﺼﺒ
 : ﺛﺎﻧﻴًﺎ: اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺜﺎل اﻟﺒﺤﺜﻲ اﳌﻠﻤﻮس ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﲔ ﲜﻮاﻧﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻴﻢ ﻫﺬﻫﺎﻟﺪراﺳﺔﺗﻬﺘﻢ  -١
وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺆدي ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹدارات اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ 
ﺔ وﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﰲ ﳒﺎﺣﻬﺎ وﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﰲ ﻋﺎﱂ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻴاﻹﺳﻼﻣاﳌﺼﺮﻓﻴﺔ 
 اﳌﺆﺳﺴﺎت.
ﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣإن ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﲤﻜﻦ اﻷﻓﺮاد اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ودﻋﻢ اﻟﻘﻴﻢ  -٢
ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ واﻟﻌﻜﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
اﳊﻨﻴﻒ وز�دة اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺪم إﻏﻔﺎل اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ دﻳﻨﻬﻢ 
 ﺔ.ﻴاﻹﺳﻼﻣﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ 
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 ﺣﺪوداﻟﺒﺤﺚ -و
 ﺔ.ﻴاﻹﺳﻼﻣﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ إ�ﳊﺪاﳌﻮﺿﻮﻋﻴﻬﻮﻣﻮﺿﻮﻋ:  اﳊﺪاﳌﻮﺿﻮﻋﻲ -١
 .اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ -اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﺎﻻﻧﺞINBﺑﻨﻚ :  اﳊﺪاﳌﻜﺎﱐ -٢
 .م٨١٠٢-دﻳﺴﻤﱪ ٨١وﺣﱴ  ٨١٠٢-ﻳﻮﻟﻴﻮ-٢١ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ :  اﳊﺪاﻟﺰﻣﺎﱐ -٣
 ﺎﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﺤﺜ -ز
 :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ،وﻫﻲ اﻟﱵ  :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺄ�ﺎﺗﻌﺮف 
. وﻋﺮﻓﺖ ٦١ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ وﺗﻮﻓﺮ اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات
ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺗﻮﻓﺮ اﳋﻄﻮط  اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺄ�ﺎ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ
 . ٧١اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻮك
ﺴﻦ أو ﺳﻴﺊ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻬﻢ ﺣﺑﺄ�ﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﲞﺼﻮص ﻣﺎ ﻫﻮ  ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻋﺮﻓﻬﺎﻛﻤﺎ 
ﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن وﻏﲑ ﻣﻬﻢ ﻓﻬﻲ ﺗﻮﻟﺪ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﲢﺪد اﻟﺴﻠﻮك وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻗﻴﻢ اﻷ
 .٨١ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔﺑﺎﻷدوار اﻟﻘﻮﻳﺔ ﰲ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺸﻜﻞ 
 
 
 :ﻲاﻹﺳﻼﻣﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺼﺮف 
                                                            
 .٥١: ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﲡﺎﻫﺎت واﻟﺴﻠﻮكﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻘﺪم،  -٦١
 .٥١، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﲡﺎﻫﺎت واﻟﺴﻠﻮكﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻘﺪم،  - ٧١
م ، ٥٩٩١ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ أﲪﺪ ﻫﺠﺎن ﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،دﻳﻒ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ،ﻣﺎﻳﻚ وودﻛﻮك ، - ٨١
 .٧١
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ﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣوﻓﻘﺎ ًﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﺼﺎرف  ﻲاﻹﺳﻼﻣﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺼﺮف ﳝﻜﻦ       
:ﻳﻘﺼﺪ ﲟﺎ ﻳﻠﻲﻩ اﳌﺎدة ﺬﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻫﻴاﻹﺳﻼﻣﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ اﳌﺼﺎرف 
اﳌﺼﺎرف أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم، ﺗﻠﻚ ﻴاﻹﺳﻼﻣﺑﺎﳌﺼﺎرف 
 وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، وﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة أﺧﺬا ً
ﺑﺄ�ﺎ: ﻛﻴﺎن ووﻋﺎء،  ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﻟﻠﻤﺼﺎرف  أﲪﺪ اﻟﻨﺠﺎروﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ  .٩١وﻋﻄﺎء ً
ﳝﺘﺰج ﻓﻴﻪ ﻓﻜﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎري اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻠﻴﻢ، وﻣﺎل ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ رﺑﺢ ﺣﻼل، ﻟﺘﺨﺮج ﻣﻨﻪ ﻗﻨﻮات 
، وﺗﻨﻘﻞ ﻣﺒﺎدﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ إﱃ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، وﻣﻦ ﻲاﻹﺳﻼﻣﲡﺴﺪ اﻷﺳﺲ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد 
اﻟﺘﺼﻮر إﱃ اﻟﻮاﻗﻊ اﶈﺴﻮس، ﻓﻬﻮ ﳚﺬب رأس اﳌﺎل اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻃًﻼ ﻟﻴﺨﺮج 
 .٠٢ﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻊ ﺑﻴﻮﺗﺎت ﳚﺪون ﰲ ﺻﺪورﻫﻢ ﺣﺮﺟﺎ ًﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎأﺻﺤ
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-ح
اﻃﻠﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ أو اﻗﱰﺑﺖ ﺑﺸﻜﻞ أو أﺧﺮ      
وﰲ �ﺎﻳﺔ ﻋﺮﺿﻪ ﳍﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﺳﻮف ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻦ ﻣﻦ دراﺳﺘﻪ 
 ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت 
 
 
 
 : (٤١٠٢) ﻊ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻮﺣﻴﺪيدراﺳﺔ راﻓ .١
                                                            
م، ٧٧٩١، ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﺼﺮ اﳉﺪﻳﺪة، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ: إﻧﺸﺎء اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻠ - ٩١
 .٠١
م، ٠٨٩١ﻧﻮﻓﻤﱪ  -، أﻛﺘﻮﺑﺮ٤٢، ﳎﻠﺔ اﳌﺴﻠﻢ اﳌﻌﺎﺻﺮ، عاﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲأﲪﺪ اﻟﻨﺠﺎر،  -٠٢
 .٤٦١
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-ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣدراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻮك  ،اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﻐﻤﺎس اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
درﺟﺔ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻴـﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك  ﻋﻠﻰ ،وﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ١٢ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎع ﻏﺰة ﻛﻤﺎ ﻳﺪرﻛﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣ
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻻﻧﻐﻤﺎس اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  وﺗﻜﻮﻳﻦ إﻃﺎر ﻧﻈﺮي ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻼ ً،
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻻﻧﻐﻤﺎس 
ﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎع ﻏﺰة وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺒ ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﻻﻧﻐﻤﺎس اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك 
واﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﰲ وﺻﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮة وﺗﻔﺴﲑﻫﺎ، وﰎ ،واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
ﲔ اﻹدارﻳاﳌﻮﻇﻔﲔ  ﳌﻌﺮﻓﺔ آراء ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊو اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻛﺄداة اﻟﺪراﺳﺔ 
و ﳏﻮر اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻔﺮاﻧﺴﻴﺲ  ﻛﺎنﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﺣﻴﺚ   -ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك 
وﳏﻮر ، رﺑﻌﺔ إدارة اﳌﻨﻈﻤﺔ، إدارة اﳌﻬﻤﺔ، إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت، إدارة اﻟﺒﻴﺌﺔوودﻛﻮك ﲟﺠﻼﺗﻪ اﻷ
ﻞ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺢ اﻟﺸﺎﻣوﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟ،اﻻﻧﻐﻤﺎس اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻮادال وﻛﻴﺠﻨﺮ 
وﻟﻘﺪ أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﳘﻬﺎ: وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ  .اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ١٠١ووزع ﻋﺪد 
 ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻮك ﳌاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻻﻧﻐﻤﺎس اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، وأن درﺟﺔ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
إدارة اﻟﺒﻴﺌﺔ، إدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ  ﺗﻨﺎزﻟﻴﺎ ًإﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، وﺟﺎء ﺗﺮﺗﻴﺐ ﳎﺎﻻت اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
وأﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ درﺟﺔ ، اﳌﻬﻤﺔ، إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت، إدارة اﳌﻨﻈﻤﺔ
وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،  ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻮك 
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق  ﻣﻨﻐﻤﺴﻮن ﺟﺪًا ﰲ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ وأﻧﻪ ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣوأﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻮك 
وﻓﻘﺎ ً ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣذات دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﻐﻤﺎس ﻟﺪى أوﻟﺌﻚ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك 
 ﳌﺘﻐﲑ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺘﺰوﺟﲔ ﻣﻨﻬﻢ.
 :(٤١٠٢) ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮراسدراﺳﺔ  .٢
                                                            
ﻗﻄﺎع  -، دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺑﺎﻻﻧﻐﻤﺎس اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎراﻓﻊ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻮﺣﻴﺪي،  - ١٢
 .٤١٠٢ﻏﺰة، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ، ﻏﺰة، 
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،وﻗﺪ ٢٢اﳉﺰاﺋﺮﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻹدارﻳدور اﻟﻘﻴﺎدة  
أﳘﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ  ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔاﻹدارﻳﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎدة 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻘﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔوﻣﻌﺮﻓﺔ دور اﻟﻘﻴﺎدة وﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﰲ 
ﺔ اﻹدارﻳﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ دور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت 
ﻟﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻘﺎدة إﱃ واﻗﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎوﳏﺎو 
واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻨﻬﺞ ،ﲤﻜﻦ اﻹدارات ﻣﻦ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ وﻗﺪراﺗﻬﻢ
اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ اﺳﺘﺒﻴﺎن وزﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺘﻪ وﺗﻮﺻﻠﺖ 
ﻌﺎﻣـﻞ ﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﻟاﻹدارﻳاﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ إن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﻴﺎدة 
اﻟﺜﻘـﺔ واﻻﻃﻤﺌﻨـﺎن واﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ ﳍﻢ، ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ واﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳉﺪﻳﺪة وإن 
وﺗﻨﻤـﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺪى  ﺔ ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳉﺴﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﲣﻠﻖاﻹدارﻳاﻟﻘﻴﺎدة 
ﺗﻰ إﻻ ﺑﻘﺮب ﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻀﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﺄاﻹدارﻳاﻟﻘﻴﺎدة وأن  اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹدارﻳاﻟﻘﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ، وﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎدة 
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳍـﻢ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ داﺧﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
 (:٢١٠٢) دراﺳﺔ ﻣﺮوان ﳏﻤﺪ اﻟﻨﺴﻮر .٣
، ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ ٣٢اﻷردﱐدور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ 
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ دور ﻣﻜﻮ�ت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻫﻲ )اﻟﻘﻴﻢ واﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، 
واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ( ﰲ ﲢﺴﲔ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ اﻷردﱐ، 
ﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻜﻤﻲ وﺗﻜﻮن ﳎﺘﻤﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳ
                                                            
 ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﰲ ﻋﻠﻢدور اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮراس:  - ٢٢
 .٤١٠٢اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ،
ي، ﳎﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ دور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ اﻷردنﻣﺮوان ﳏﻤﺪ اﻟﻨﺴﻮر،  - ٣٢
 .٢١٠٢ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ، اﻷردن، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻌﺸﺮون، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ، ﻳﻮﻧﻴﻮ، 
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اﻟﺒﻨـﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻷردن ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮ�ﺗﻬﻢ اﻹدارﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﰎ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك 
ﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، واﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﰎ ﺳﺤﺐ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، واﻟﺒﻨﻮك 
ﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وأداء ﺷﺨﺼﺎ،ً وﻗﺪ ﻃُﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺳـﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﻜﻮ�ت وأﳕﺎط اﻟﺜﻘ ١٨٣ﻣﻦ 
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴـﺔ، وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﻣﻠﺨﺼﻬﺎ 
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:وﺟﻮد أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳌﻜﻮ�ت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﲢـﺴﲔ 
ﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ واﳌﻌﺘﻘﺪات أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ، ﻛﻤﺎﺗﺒﲔ وﺟﻮد أﺛﺮ ذو دﻻ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ، وﺗﺒﲔ أﻳﻀًﺎ وﺟﻮد أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
 ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ أداء اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ.
 : (٩٠٠٢)ﲪﺪ ﺳﺎﱂ اﻟﺰﻫﺮاﱐأﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ دراﺳﺔ  .٤
وﻫﺪﻓﺖ ٤٢واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﲟﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟـﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ا
ﺛﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ أو ﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﺸ ﺔاﻹدارﻳﲢﺪﻳﺪ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻘﻴﻤﻲ ودورﻩ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ 
ﺛﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أوﻣﻌﺮﻓﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄاﻟﻘﻴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﺆﺳﺴﺎت 
وﻃﺮح ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻘﻴﻤﻲ ﺑﲔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄاﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﺆﺳﺴﺎت أداء 
واﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ،وﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ: أن ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
ﺮ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻴﺎدي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱰﺑﻮي وأن واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺒﺎﺷ
اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻳﺆدي إﱃ ﺻﺮاع ﻗﻴﻤﻲ وﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﳑﺎ ﻳﻘﻠﻞ 
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻨﻮأن اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻷﻓﺮاد 
                                                            
، دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ، اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﲟﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟـﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺳﺎﱂ اﻟﺰﻫﺮاﱐ، ﻋﺒﺪ  - ٤٢
 ه.٠٣٤١ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ﲟﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
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واﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاءوأن ﳕﻮذج اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ  ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮد أﺳﺎﺳﻴﺎ ً ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺼﺪرا ً
 اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻷﻧﺴﺎق اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ : اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
 (:٧٠٠٢) دراﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘـﺎدر ﺷﻼﻟـﻲ .٥
،ﺗﻨﺎوﻻﻟﺒﺎﺣﺜﻔﻴﻬﺬااﳌﻘﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ٥٢أﺛﺮاﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻋﻠﯩﺎﻷداءاﻟﻜﻠﻴﻠﻠﻤﺆﺳﺴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻣﻨﻤﻨﻈﻮرأﺧﻼﻗﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺔﺑﻴﻨﺎﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔاﳌﻮﺟﻬﺔأﺧﻼﻗﻴﺎًواﻷداءاﻟﻜﻠﻴﻠﻠﻤﺆﺳﺴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔوﻟﻺﺟﺎﺑﺔﻋﻠﯩﻬﺬﻫﺎﻹﺷﻜﺎﻟﻴ
: ﻃﺒﻴﻌﺔاﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻣﻨﻤﻨﻈﻮرأﺧﻼﻗﻲ: ةاﻗﺘﻀﺘﺎﳌﻨﻬﺠﻴﺔاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﻟﻠﺒﺤﺜﺈدراﺟﺎﻟﻔﻘﺮاﺗﺎﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺴﺔ،وﻟﻘﺪﺣﺎوﻟﺼﺎﺣﺒﺎﳌﻘﺎﻷﻧﻴﺒﻴﻨﺎﻷﺛﺮاﻹاﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔووﺿﻌﻤﻌﺎﻳﲑﻟﻠﻘﻴﻤﺎﻷﺧﻼﻗﻴﺔﻓﻴﺘﻨﻔﻴﺬأﻋﻤﺎﻻﳌﺆﺳ
ﳚﺎﺑﻴﺎﻟﺬﻳﺘﺤﺪﺛﻬﺎﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔاﳌﻮﺟﻬﺔأﺧﻼﻗﻴﺎًﻓﲑﻓﻌﻜﻔﺎءةاﻷداءاﻟﻜﻠﻴﻠﻠﻤﺆﺳﺴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ﻣﻨﺨﻼﻟﺘ
ﺷﻜﻴﻠﻨﻈﺎﳑﺘﻜﺎﻣﻠﻤﻨﺎﻟﻘﻴﻤﻮاﳌﻌﺎﻳﲑواﳊﻘﺎﺋﻘﺎﻟﺜﺎﺑﺘﺔﻣﻨﺠﻬﺔ،واﳋﱪاﺗﻮاﳌﻌﺎرﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﳌﺘﻐﲑةواﳌﺘﻄﻮرةﻣﻨﺠﻬﺔ
ﻤﺎﻟﻔﻴﺎﻷداءاﻟﻜﻠﻲ ﲝﻴﺜﻴﺆﻫﻼﳌﺆﺳﺴﺔﻟﺒﻠﻮﻏﺄﻫﺪاﻓﻬﺎاﳌﺴﻄﺮة أﺧﺮى،ﺑﻘﺼﺪاﻟﻮﺻﻮﻹﻟﯩﺪرﺟﺎﲤﺘﻘﺪﻣﺔﻣﻨﺎﻟﻜ
وﻟﻘﺪ ﻗﺪم ﺗﻮﺻﻴﻔًﺎ ﺟﻴﺪًا ﻷﻧﻮاع اﻟﻘﻴﻢ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ 
وﺧﻠﺼﺘﺎﻟﺪراﺳﺔإﻟﯩﺄ�ﻴﺠﺒﺄﻧﻼﺗﻘﺘﺼﺮإدارةاﳌﺆﺳﺴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔإﻟﯩﺘﻨﻤﻴﺔوﺗﻄﻮﻳﺮاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻮأﺳﺎﻟﻴﺒﺎﻟﻌﻤﻞ،ا
دارﻳﺔﻟﺘﻄﻮﻳﺮاﻷداءﻓﺤﺴﺐ،ﺑﻠﻴﺠﳌﻌﺘﻤﺪةﻋﻠﯩﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﻮرﻓﻌﺎﳌﺴﺘﻮ�ﳌﻌﺮﻓﻴﻠﻠﻤﻮارداﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،وﻣﺎﻳﺘﺒﻌﻬﻤﻨﺄﺳﺎﻟﻴﺒﺈ
ﺑﺄﻧﺘﺴﻌﯩﺄﻳﻀﺎًإﻟﯩﺘﻨﻤﻴﺔوﺗﻄﻮﻳﺮﻗﻴﻤﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﺗﺴﺘﺠﻴﺒﻠﻠﺘﻐﲑاﺗﺎﻟﺒﻴﺌﻴﺔاﳌﺘﺴﺎرﻋﺔﺗﺴﺘﻄﻴﻌﺄﻧﺘﺆﺛﺮﻋﻠﯩﺴﻠﻮﻛﻴﺎﲤﻮاردﻫﺎا
ﻟﺒﺸﺮﻳﺔواﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎﲟﺎﳜﺪﻣﺄﻫﺪاﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔوﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ،ﳌﺎﻟﻠﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻣﻨﺄﺛﺮﻓﻌﱠﺎﻟﻔﻴﺘﺸﻜﻴﻠﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺗﺎﳌﻮارداﻟﺒﺸ
 .ﻋﻠﯩﻤﺴﺘﻮ�ﺗﺎﻷداءاﻟﻜﻠﻴﻠﻠﻤﺆﺳﺴﺔرﻳﺔوﻋﺎداﺗﻬﺎواﲡﺎﻫﺎﺗﻬﺎ،ﲟﺎﻳﻨﻌﻜﺴﺈﳚﺎﺑﻴﺎ ً
 :(٣٠٠٢) (ekim nekiAدراﺳﺔ ) .٦
                                                            
، ﻣﻘﺎل ﻣﻘﺪم إﱃ ﳎﻠﺔ ﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر أﺧﻼﻗﻲأﺛﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﻋﺒﺪ اﻟﻘـﺎدر ﺷﻼﻟـﻲ،  - ٥٢
 م.٧٠٠٢)ﻣﻌﺎرف( ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻛﻠﻲ ﳏﻨﺪ أوﳊﺎج" ﺑﺎﻟﺒﻮﻳﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، 
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وﻫﺪﻓﺖ ،٦٢،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ : إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻹدارةﻗﻴﻢ 
ﻦ إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻃﺮح ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺎﲰﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻫﻲ: ﻛﻴﻒ ﳝﻜ
ﻄﺮق اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﺳﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﺗ، اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻤﻴﺰة
ﻛﺪراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ   اﻟﺒﺤﺚ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتواﻟﺘﻌﺎوﱐ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
، وﻗﺮاءة اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت واﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة، وإﺟﺮاء اﳌﻘﺎﺑﻼت،
ﻰ ﻋﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﻤﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﳑﺜﻠﻲ واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ آﻟﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠ
اﳌﻨﻈﻤﺎت ،وﰎ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻨﻈﻤﺎت ﰲ ﻧﻄﺎق ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﰲ 
اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﱃ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ 
ﺚ اﻋﺘﱪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﻄﺎع ﺣﻴواﳋﲑﻳﺔ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﲑﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺢ واﻟﻌﻘﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﻷوروﰊ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻛﻤﻘﺪم ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻻﲢﺎداﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ذو أﳘﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﰲ 
ﻛﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﳍﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋﻠﻰ أ�ﺎ ﳑﻴﺰة ﰲ ﻛﻮ�ﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ، وﻣﻜﻮن ﻫﺎم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ
 ﺪراﺳﺔ ﻓﺮوﺿﺎ ًوﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟ، اﳊﻜﻮﻣﺔ واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻛﺬا ﺑﺴﺒﺐ أ�ﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ
واﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﰲ أدﺑﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﰲ إدارة  ﺔاﻹدارﻳﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮ�ت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﻟﺮﲝﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺮى أن اﳌﻨﻈﻤﺎت ذات اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻏﲑ اﻟﺮﲝﻲ واﳌﺮﺗﻜﺰة 
ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ ﺳﺘﻮاﺟﻪ اﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺿﻐﻮﻃﺎت اﻟﺴﻮق ﻣﻊ ﻓﻘﺪا�ﺎ ﻟﻘﻴﻤﻬ
ﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻮازي ﻓﺈن اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳋﲑﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻤﻴﺰة، واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﺮى أ
ﺗﻬﺪﻳﺪات وﲢﺪ�ت ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﳍﺎ واﳌﺸﺮﻋﺔ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻣﻊ 
 ﻋﻘﻮد ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺌﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 أوﺟﻪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
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اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻹﳌﺎم أﻛﺜﺮ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ  ﻘﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻟ     
 اﻟﺘﺸﺎﺑﻪوﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﺮ�ت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﻴﻢ ورﻏﻢ  اﻹدارة
 اﻹدارةﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺗﻨﺎول اﻟﺪراﺳﺔ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ 
أن ﻫﺬﻩ ،و )اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﳊﺎﻟﻴﺔ(ﻬﻤﺎ إﻻ أن اﻻﺧﺘﻼف واﺿﺢ ﺑﻴﻨﺔﻴﻹﺳﻼﻣااﻟﻘﻴﻢ ﻚ وﻛﺬﻟ
ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  اﻟﱵ ﻳﺰﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻮن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﲣﺘﻠﻒ اﻟﺪارﺳﺔ
 :ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﳉﺪول أد�ﻩ
ﻣﻠﺨﺺ  ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ 
 واﻻﺧﺘﻼف
راﻓﻌﻴﻮﺳﻔﺎﻟﻮﺣﻴﺪي 
،اﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔوﻋﻼﻗﺘﻬﺎﺑﺎﻻﻧﻐﻤﺎﺳﺎﻟﻮﻇﻴﻔﻲ،ﻓﻴﺎﻟﺒﻨﻮﻛﺎﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
 (٤١٠٢ﻏﺰة )
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ 
دراﺳﺔ اﻟﻘﻴﻢ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
واﻻﻧﻐﻤﺎس اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
واﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ 
اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ أي 
 اﻟﻜﻤﻲ 
ﺗﺘﻔﻖ اﻟﺪراﺳﺘﺎن 
اﳊﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﰲ ﺗﻨﺎول ﻛًﻼ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع 
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
ﳜﺘﻠﻔﺎن ﺑﻴﻨﻤﺎ 
ﰲ اﳌﻨﻬﺞ 
واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ 
واﳍﺪف وﳎﺎل 
 اﻟﺪراﺳﺔ. 
دور اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻨﺒﻮراس، 
 (٤١٠٢) ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ
ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع 
اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
وﲤﺜﻞ  ﺔاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ
اﻟﻘﻴﻢ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻬﺞ 
ﺗﺘﻔﻖ اﻟﺪراﺳﺘﺎن 
ﰲ ﺗﻨﺎول اﻟﻘﻴﻢ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻟﻮ  
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ 
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اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ 
 اﻟﻜﻤﻲ 
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﳜﺘﻠﻔﺎن 
ﰲ اﳌﻨﻬﺞ 
واﻷﻫﺪاف 
 وﳎﺎل اﻟﺪراﺳﺔ.
ﻣﺮواﳕﺤﻤﺪاﻟﻨﺴﻮر، 
ﻴﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎﳌﺼﺮﻓﻴﺎﻷردﱐ دوراﻟﺜﻘﺎﻓﺔاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻓﻴﺘﺤﺴﻴﻨﺄداءاﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻨﻔ
 (٢١٠٢)
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
وأﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﻘﻴﻢ 
وﻗﻴﺎس دورﻫﺎ ﰲ 
اﳌﺼﺮف وﳍﺬا ﻛﺎن 
اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪم 
ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ 
 اﻟﻜﻤﻲ 
ﺗﺘﻨﻔﻖ اﻟﺪراﺳﺘﺎن 
ﰲ ﺗﻨﺎول 
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﻴﻢ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﰲ 
اﳌﺼﺮف 
واﻟﺪراﺳﺔ 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ درﺳﺘﻬﺎ 
ﻣﻦ ﺑﺎب 
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
وﲣﺘﻠﻔﺎن ﰲ 
اﳌﻨﻬﺞ 
 واﻷﻫﺪاف.
، ﲪﺪ ﺳﺎﱂ اﻟﺰﻫﺮاﱐأﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ 
اﻟﺘﻮاﻓﻘﺒﻴﻨﺎﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔواﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﲟﺆﺳﺴﺎﺗﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﻟﻌﺎﻟـﻴﺎﻟ
 (٩٠٠٢ﺳﻌﻮدﻳﺔ )
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﻟﺪراﺳﺔاﻟﺴﺎ
ﺑﻘﺔاﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
وﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﻨﻬﺠﻬﺎ 
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ 
 اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ  
ﺗﺘﻨﻔﻖ اﻟﺪراﺳﺔ 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ 
اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﺎول 
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﻴﻢ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﳜﺘﻠﻔﺎن 
ﰲ اﳍﺪف 
واﻟﻤﺠﺎل واﳌﻨﻬﺞ 
 اﳌﺴﺘﺨﺪم.
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ﻋﺒﺪاﻟﻘـﺎدرﺷﻼﻟـﻲ،أﺛﺮاﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻋﻠﯩﺎﻷداءاﻟﻜﻠﻴﻠﻠﻤﺆﺳﺴﺔاﻻﻗ
 ( ٧٠٠٢ﺗﺼﺎدﻳﺔﻣﻨﻤﻨﻈﻮرأﺧﻼﻗﻲ )
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﻟﺪراﺳﺔاﻟﺴﺎ
ﺑﻘﺔاﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
ﰲ اﻷداء وﻛﺎن 
اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪم 
 اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ
 اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ
ﺗﺘﻨﻔﻖ اﻟﺪراﺳﺘﺎن 
ﰲ ﺗﻨﺎول 
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﻴﻢ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
وﲣﺘﻠﻔﺎن ﰲ 
اﳌﻨﻬﺞ واﻟﻤﺠﺎل 
اﳌﻄﺒﻖ ﺑﻪ 
اﻟﺪراﺳﺔ وﰲ 
 اﻷﻫﺪاف.
: ، ﻗﻴﻤﺎﻹدارةekim nekiA
إﻋﺎدةإﻧﺘﺎﺟﺎﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻓﻴﻤﻨﻈﻤﺎﺗﺎﻻﻗﺘﺼﺎداﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 (٣٠٠٢)
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﻟﺪراﺳﺔاﻟﻘﻴﻢ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ 
ﻣﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
وﻣﻨﻬﺠﻬﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪم 
ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ 
 اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ
ﺗﺘﻨﻔﻖ اﻟﺪراﺳﺘﺎن 
ﰲ ﺗﻨﺎول 
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﻴﻢ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
وﲣﺘﻠﻔﺎﻧﻔﻴﺎﳌﻨﻬﺠ
واﻟﻤﺠﺎل 
 .واﻷﻫﺪاف
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:                                                                  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
 ﻃﺎراﻟﻨﻈﺮياﻹ
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻣﺮﺗﻜﺰاﺗﻬﺎﺗﻌﺮﻳﻒ  -أ
 أوًﻻ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﺗﻌﺪ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮًا أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﻧﺘﺎج ﻣﺎ اﻛﺘﺴﺒﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن        
ﻣﻦ أﳕﺎط ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ وﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﻜﲑ وﻣﻦ ﻗﻴﻢ وﻋﺎدات واﲡﺎﻫﺎت وﻣﻬﺎرات ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ 
وأﻫﺪاف وﺳﻴﺎﺳﺎت واﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻣﺎ ﳛﺪد ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ  ﻣﻊ ﻣﺎ ﲤﺘﻠﻜﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ وﻛﻴﺎ�ﺎ اﳌﻤﻴﺰ اﻟﱵ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت، وﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺰء 
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  :ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺮف ﺑﺄ�ﺎ
ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ،أﻣﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﲑ 
اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻣﻜﺎن أو ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﲝﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺿﻤﻦ 
 ﻷداءاﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺈدارة اﻟﻮﻗﺖ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎ
ﺗﻌﺮف اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲝﺜﻪ ﰲ  وﻟﻘﺪ وﺟﺪ. ٧٢واﺣﱰام اﻵﺧﺮﻳﻦ
 اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : 
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ،وﻫﻲ  :اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺄ�ﺎ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ
ﻛﻤﺎ .  ٨٢اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ وﺗﻮﻓﺮ اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات
اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺄ�ﺎ
                                                            
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ أﺛﺮ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺪاع اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔﺧﺎﻟﺪ ذﻳﺐ ﺣﺴﲔ أﺑﻮ زﻳﺪ،  - ٧٢
 .٥١م، ٠١٠٢إدارة اﻻﻋﻤﺎل ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ، 
 .٥١: ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﲡﺎﻫﺎت واﻟﺴﻠﻮكﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻘﺪم،  -٨٢
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ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄ�ﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﲞﺼﻮص و . ٩٢ﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻮكوﺗﻮﻓﺮ اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺴﻦ أو ﺳﻴﺊ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻬﻢ وﻏﲑ ﻣﻬﻢ ﻓﻬﻲ ﺗﻮﻟﺪ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﲢﺪد اﻟﺴﻠﻮك وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
 .٠٣ﻟﻘﻮﻳﺔ ﰲ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔﻓﺈن ﻗﻴﻢ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻷدوار ا
 ﺛﺎﻧﻴًﺎ: اﳌﺮﺗﻜﺰات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
 ﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺰات أﺳﺎﺳﻴﺔ أﳘﻬﺎ:      
 ﺳﺮة : اﻷ -١
ﺗُﻌّﺪ اﻷﺳﺮة ﻫﻲ اﳌﺼﺪر اﻷول ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﻔﺮد واﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، وﻋﺎداﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻲ        
اﻟﱵ ﲤﺪﻩ ﺑﺎﻟﺮﺻﻴﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻌﺎدات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﲤﺪﻩ ﺑﺎﻟﻀﻮء اﻟﺬي ﻳﺮﺷﺪﻩ 
ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻪ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ، ﻓﻔﻲ اﻷﺳﺮة ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻄﻔﻞ أول درس ﻋﻦ اﳊﻖ واﻟﻮاﺟﺐ، واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت 
ﺼﺎﺋﺒﺔ أو اﳋﺎﻃﺌﺔ، واﳊﺴﻨﺔ أو اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ، وﻣﺎ ﳚﻮز ﻋﻤﻠﻪ وﻣﺎ ﻻ ﳚﻮز، واﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ وﻏﲑ اﻟ
اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ، وﻣﺎذا ﳚﺐ ﻋﻤﻠﻪ، وﻣﺎذا ﳚﺐ ﲡﻨﺒﻪ، وﳌﺎذا، وﻛﻴﻒ ﻳﻜﺴﺐ رﺿﺎ اﳉﻤﺎﻋﺔ، وﻛﻴﻒ 
ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺳﺨﻄﻬﺎ وﻫﻲ ﳏﺪد ﻣﺼﲑي ﻟﻘﻴﻢ اﻟﺸﺨﺺ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﱘ : )ﻛﻞ ﻣﻮﻟﻮد ﻳﻮﻟﺪ 
 .١٣ﻮاﻩ ﻳﻬﻮِّداﻧﻪ، أو ﻳﻨﺼِّ ﺮاﻧﻪ أو ﳝّﺠﺴﺎﻧﻪ(ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻄﺮة ﻓﺄﺑ
 اﻟﺪﻳﻦ : -٢
ﳝﺜﻞ اﻟﺪﻳﻦ أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱵ ُﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻴﻢ، وﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل أن اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ     
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻘﻴﻢ، وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ 
ﻟﻠﻪ ﳛﺐ إذا ﻋﻤﻞ )إ�: ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎلاﻟﺬي ﳛﺚ ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن اﻟﻌﻤﻞ، إذ أن رﺳﻮل ﷲ
                                                            
 .٥١، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﲡﺎﻫﺎت واﻟﺴﻠﻮكﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻘﺪم،  - ٩٢
م ، ٥٩٩١ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ أﲪﺪ ﻫﺠﺎن ﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،دﻳﻒ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ،ﻣﺎﻳﻚ وودﻛﻮك ، - ٠٣
 .٧١
 .|ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ اﶈﺪث : ]ﺻﺤﻴﺢ[ ٥٨٣١اﻟﺮاوي : أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة ، اﳌﺼﺪر : ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، اﻟﺼﻔﺤﺔ أو اﻟﺮﻗﻢ:  - ١٣
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. ﻓﺎﻟﺪﻳﻦ ﺟﺎء ﲟﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻴﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ودﻋﻢ ﻣﺎ وﺟﺪ ﻣﻨﻬﺎ أﺻًﻼ وﻟﺬا ٢٣(أﺣﺪﻛﻢ ﻋﻤًﻼ أن ﻳﺘﻘﻨﻪ
واﻟﺼﺪق واﻟﻮﻓﺎء  ﺎﻷﻣﺎﻧﺔﻛ  ٣٣ﻗﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ )إﳕﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﻷﲤﻢ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق(
واﻟﺘﻮاﺿﻊ وﻏﲑﻫﺎ. ﻓﻠﻠﺪﻳﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﻗﻮي ﰲ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻨﺪ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف  اﻹﺧﻼصو 
 ﻲاﻹﺳﻼﻣﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ وأد��ﻢ وﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻧﺴﱯ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﻷﺧﺮ ﻓﻴﻜﻮن ﻗﻮ�ً ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺎل  ﻲاﻹﺳﻼﻣﺣﻴﺚ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻨﻼﺣﻆ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﺪﻳﻦ 
 .٤٣َﻚ َﻟَﻌَﻠﻰ ُﺧُﻠٍﻖ َﻋِﻈﻴٍﻢ()َوِإﻧﱠ  :ﺗﻌﺎﱃ
 اﳌﺪرﺳﺔ : -٣
ﻳﺘﻢ ﻏﺮس ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ وﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﺎل        
ﻟﻠﻤﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎم، ﲟﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ: ﻣﻘﺮرات دراﺳﻴﺔ، وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ، وﲤﺎرﻳﻦ، وز�رات 
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ...إﱁ. وﻳﻘﻮم أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، واﻷﻗﺴﺎم اﳌﺴﺎﻧﺪة اﻷﺧﺮى، ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ 
ﻬﻢ ﻟﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﳌﻔﺎﻫﻴﻢ، واﳌﻌﺎرف، واﳌﻬﺎرات أﺛﻨﺎء ﳑﺎرﺳﺘ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺬﻛﺮ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﻴﻢ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ أن 
ﻳﺘﺠﻨﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻴﻢ ﺣﱴ وﻟﻮ ﺣﺎول ذﻟﻚ، ﻷن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ وﻳﻔﻌﻠﻪ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﻘﻮِّﻣﻪ 
 .٥٣أو ﻏﲑ ﻣﻬﻢ وﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪوﻳﺮاﻩ ﻣﻬﻤﺎ،ً 
 اﻟﱰاﺛﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎﻟﻌﺎﳌﻲ -٤
، ﻧﻈﺮاًﻟﺴﻬﻮﻟﺔاﻻﺗﺼﺎﻟﺒﻴﻨﺄﺟﺰاءاﻟﻌﺎﳌﺄﺻﺒﺤﻤﻨﺎﻟﺴﻬﻼﻧﺘﻘﺎﻻﻟﻘﻴﻤﻤﻨﺠﺰءﻵﺧﺮ
، ﻲاﻹﺳﻼﻣوﻗﺪوﻓﺪﺗﺈﻟﻴﻨﺎﻛﺜﲑﻣﻨﺎﻟﻘﻴﻤﻤﻨﺎﻟﻌﺎﳌﻐﲑ 
                                                            
|ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ اﶈﺪث ٠٨٨١ | اﳌﺼﺪر : ﺻﺤﻴﺢ اﳉﺎﻣﻊ، اﻟﺼﻔﺤﺔ أو اﻟﺮﻗﻢ:اﻟﺮاوي : ﻋﺎﺋﺸﺔ أم اﳌﺆﻣﻨﲔ |اﶈﺪث : اﻷﻟﺒﺎﱐ - ٢٣
 : ﺣﺴﻦ.
 ﺳﺒﻖ ﲣﺮﻳﺞ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻷول. - ٣٣
 .٤اﻟﻘﻠﻢ اﻵﻳﺔ  - ٤٣
، اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ٦، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، ماﻟﻘﻴﻢ وﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ ﳏﻤﺪ ﻟﺸﻌﻮان، - ٥٣
 .٤٥م، ٧٩٩١، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
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وﺑﻌﻀﻬﺬﻫﺎﻟﻘﻴﻤﻘﻴﻤﺈﳚﺎﺑﻴﺔ�ﻓﻌﺔﻛﺎﳌﻨﺤﻴﺎﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻮاﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻮﻫﻨﺎﻛﻘﻴﻤﺴﻠﺒﻴﺔﺿﺎرةﻛﺎﻟﺘﻔﻜﻜﺎﻟﻌﺎﺋﻠﻴﻮﻗﻠﺔاﻟﺮ 
 .واﺑﻄﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 أﻧﻮاع اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وأﳘﻴﺘﻬﺎ -ب
 : أﻧﻮاع اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔأوﻻ ً
وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺪة ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﻟﻠﻘﻴﻢ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻟﻜﻦ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﺼﻨﻴﻒ  ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ و وودﻛﻮك    
ﻣﻦ أﺷﻬﺮﻫﺎ وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﻔﺴﲑًا وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻴﺚ ﺻﻨﻔﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ إﱃ أرﺑﻊ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺗﻀﻢ ﻛﻞ 
 ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﻴﻤﺎ ًﻓﺮﻋﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
 ﻗﻴﻢ اﻹدارة : -١
ﻗﻀﺎ� ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮذ )اﻟﻘﻮة( ودور اﻹدارة،   ﺗﻌﲏ أﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ أن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ      
ﻛﻤﺎ ﳚﺐ أن ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن دور اﻹدارة ﻗﺪ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﺑﺪﻗﺔ ووﺿﻮح وأن اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ أﺷﺨﺎص 
ﻣﺆﻫﻠﻮن ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄدوارﻫﻢ، وﲟﺎ أن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻘﺪ، ﻓﺈن ﻫﻨﺎك وﻇﺎﺋﻒ ﺧﺎﺻﺔ 
، واﻹدارة وﺣﺪﻫﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻌﻘﺪة ﻓﻴﻬﺎ، وﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺮاز اﻟﻨﺠﺎح ﳚﺐ أن ﲢﺪد اﳌﺼﺎدر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺪﻗﺔ 
وﲣﺘﺎر ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ وﺗﺪرب ﺑﺈﺗﻘﺎن وﲢﻔﺰ ﲝﻖ، ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ إدارة. وﻋﻠﻰ اﻹدارة أن 
ﻄﺎءﻫﻢ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺗﻜﻮن ذات ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﺟﻴﺪﻳﻦ واﻋ
ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ادارة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺠﺎح واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪاﺋﻢ واﳌﺴﺘﻤﺮ ﳌﻮﻇﻔﻴﻬﺎ واﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ 
ﻟﻠﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﲟﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ: اﻟﻘﻮة، اﻟﺼﻔﻮة، 
 .٦٣اﳌﻜﺎﻓﺄة
 
                                                            
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻻﺑﺪاع اﻻداري ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﶈﻠﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﻮاﻗﻊ واﻻﻓﺎقﻣﻮﻧﻴﺔ ﺷﺮﻓﻴﺔ، وﺷﻴﺒﺎﱐ ﻓﻮزﻳﺔ،  - ٦٣
 .٤١ﺑﺴﻜﺮة اﳉﺰاﺋﺮ، دو اﻟﺴﻨﺔ، 
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 ﻗﻴﻢ إدارة اﳌﻬﻤﺔ : -٢
ﲑ اﳌﻔﻬﻮم إﱃ ﺿﺮورة ﺗﺄدﻳﺔاﻷﻋﻤﺎل ﺑﺈﺗﻘﺎن ﻣﻊ ﺿﺮورة وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة وﻳﺸ       
إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  اﻹﺷﺎرةاﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف وﺗﻮﻓﲑ ﻛﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ، وﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ 
واﻟﻜﻔﺎءة ،وﺗﺸﲑ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻨﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﺗﺸﲑ 
ﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺑﻄﺮق ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻜﻔﺎءة ﺑﺄ�ﺎ ﺿﺮورة ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف، وﳑﺎرﺳ
اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔأي ﲢﻘﻴﻖ أﻛﱪ ﻗﺪرة ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻗﻞ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر 
. وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﲑ ﻗﻴﻢ إدارة اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻘﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﱵ ﺗﻌﲏ: ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺒﲏ ﻧﻈﺎم ٧٣اﳌﺘﻮﻓﺮة
ﻣﺎ ﺗﻔﺸﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻹدارﻳﺔ  ﻓﻌﺎل ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻋﺪم ﺻﺮف أﻣﻮال ﻻ ﺿﺮورة ﳍﺎ، ﻓﻜﺜﲑا ً
 .٨٣ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺳﺮاف واﳍﺪر اﳌﺎﱄ
 ﻴﺔ :اﻹﻧﺴﺎﻧﻗﻴﻢ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت  -٣
ﺗﻌﲏ أﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ أن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎ� ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ إﺳﻬﺎم      
ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ أن ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ وأن اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ أداؤﻩ 
 اﻷداءدون اﻟﺘﺰام ﻫﺆﻻء اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻬﻢ اﳌﺪﻳﺮون اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺎد، واﻟﻮﻻء واﳌﺴﺎواة ﰲ 
، وﻫﻢ ﳛﺘﺎﺟﻮا أن ﻳﻌﺎﻣﻠﻮا ﺑﻠﻄﻒ وأن ﳍﻢ ﻗﻴﻤﺘﻬﻢ وأن ﻳﺜﻘﻮا ﰲ ﻋﺪاﻟﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،وﺗﺴﻤﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔو 
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ وﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻌﺎون 
اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ وﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﳑﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ 
 .٩٣ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ، ﻗﻴﻢ: اﻟﻌﺪل، اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ، )ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ(، اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻳﺸﻤﻞ
 
 
                                                            
 .٧١-٧، ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖاﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺘﻤﻜﲔ اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮيﺑﻮﻛﺸﲑﻳﺪة ﺻﺎﺑﺮ ، - ٧٣
 .٢٢-١٢م، ٤٠٠٢،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﺼﺮ ارة اﳌﺒﺎدئ اﻹدأﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ ، ٨٣ -
 .٩٧٣، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔدﻳﻒ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ، ﻣﺎﻳﻚ وودﻳﻜﻮك،  - ٩٣
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 ﻗﻴﻢ إدارة اﻟﺒﻴﺌﺔ : -٤
ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ أﺣﻴﺎ� ًﻣﻀﻄﺮﺑﺔ وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻏﲑ ودﻳﺔ )ﻋﺪاﺋﻴﺔ( وﻣﻌﻘﺪة،       
ﻟﻔﻨﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﻹدارة ﳚﺐ ﺣﻘﻴﻘًﺔ أن ﺗﻔﻬﻢ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وا
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ إذ ﺑﺪون ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ، 
وﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺗﻨﺠﺢ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺼﻮغ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﻘﻮي 
ﻟﺘﺤﻤﻲ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻛﻞ اﳋﻄﻮات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺴﺘﻐﻞ 
ص أﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪت، وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺛﻼث ﻗﻴﻢ ﻫﻲ :اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻔﺮ 
 .٠٤واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص
 ﺛﺎﻧﻴﺎ ً: ﺧﺼﺎﺋﺺ وأﳘﻴﺔ ﻗﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ
إن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﺒﺎدئ واﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻔﺮدي ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو ﰲ ﻣﻬﻨﺔ    
ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻳﻌﺘﱪ ذو أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻴﺚ أن 
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻘﻮى اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺒﺎدئ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺼﺎدق وﻳﺒﻌﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮى ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ 
 ﻨﻈﻮر ﺿﻴﻖ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ إﻻ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﳌﺎﻟﻴﺔ. ﲟ
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻮﻋﺎء  اﻹﺳﻼمﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﺎن ﻴاﻹﺳﻼﻣوﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت        
 اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺧﻼﻗﻴﺔ راﻗﻴﺔ، ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة و ﻟﻮ أن اﻹﻧﺴﺎﱐاﳊﻀﺎري و 
ي وﺑﲔ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﳍﺆﻻء اﻷﻓﺮاد و اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺸﲑ إﱃ وﺟﻮد ﻓﺠﻮة ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﻮﻋﺎء اﳊﻀﺎر 
إﱃ أﻫﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل  اﻹﺷﺎرةاﳌﻨﻈﻤﺎت. وإذا ﻣﺎ أرد� 
ﺟﺮاء اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﳌﻨﻈﻮر اﻷﺧﻼﻗﻲ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ أﳘﻴﺔ ﳍﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳝﻜﻦ أن 
 ﻧﺸﲑ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
                                                            
دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻮك “ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﻐﻤﺎس اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ�ﺎﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي اﻟﺘﻠﺒﺎﱐ وآﺧﺮون،  - ٠٤
 .٨١م، ٤١٠٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، 
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ﻨﻈﻮر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺬي ﻳﺮى ﺗﻌﺎرﺿًﺎ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﳌ  -١
اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺮﺑﺢ اﳌﺎدي وﺑﲔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﱵ ﻋﺮﺿﺖ وﻛﺄ�ﺎ ﺗﻘﻠﻞ 
ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي أﻣﺎ ﰲ اﻃﺎر اﳌﻨﻈﻮر اﳊﺪﻳﺚ ﳒﺪ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ اﳚﺎﺑﻴﺎ ً
ﻲ واﳌﺮدود اﳌﺎدي اﻟﺬي ﲢﻘﻘﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ وأن ﱂ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى ﺑﲔ اﻻﻟﺘﺰام اﻻﺧﻼﻗ
 اﻟﻘﺼﲑ ﻓﺄﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﻜﻮن واﺿﺤﺎ ًﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.
ﻗﺪ ﺗﺘﻜﻠﻒ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻛﺜﲑًا ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲡﺎﻫﻠﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ وﻫﻨﺎ �ﰐ  -٢
ﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻞ و اﳉﺮﳝﺔ ﰲ اﻟﺘﺼﺮف اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻴﻀﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوي ا
 ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن.
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﲰﻌﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻫﺬا ﻟﻪ ﻣﺮدود اﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ  -٣
 اﳌﻨﻈﻤﺔ.
إن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﻋﺎﳌﻴﺔ واﻣﺘﻴﺎزات ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻘﱰن ﺑﺎﻟﺘﺰام اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  -٤
ﻊ واﻻﺳﺘﻬﻼك واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎدق واﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳ
ودﻗﺔ وﺻﺤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى: ﻓﺎن اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ 
إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﲢﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ اﻋﱰاﻓًﺎ ﲟﻀﻤﻮن أﺧﻼﻗﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻬﻢ أﻇﻬﺮﺗﻪ 
 ١٤ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل.
وﻟﻠﻘﻴﻢ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻷي ﳎﺘﻤﻊ ﻓﻮﺟﻮد ﻗﻴﻢ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻟﺪى ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ       
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮ�ﺗﻬﺎ ودرﺟﺎﺗﻬﺎ ﺗﺆﻛﺪ وﲢﻘﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ،  
ﲢﺪد  ﻛﻤﺎ أ�ﺎ ﺗﺒﲔ أن ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ أﻫﺪاﻓًﺎ وُرًؤًى اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳍﺎ، وﻫﻲ
اﻟﺴﻠﻮك واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻓﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﳏﺪدات ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ 
واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳍﺎ، ﻓﻴﺼﺒﺢ اﳉﻤﻴﻊ ﻣﺪرﻛًﺎ ﳍﺎ ﺑﻞ وﻣﻄﺒﻘﺎ ﳍﺎ ﻋﻦ اﻗﺘﻨﺎع ورﻏﺒﺔ، وﺗﻌﺘﱪ 
واﲣﺎذ  اﻟﻘﻴﻢ ﲟﺜﺎﺑﺔ )اﳌﻴﺜﺎق اﻷﺧﻼﻗﻲ( ﻷي ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺑﻘﻮاﻋﺪﻫﺎ ﻳﻬﺘﺪي اﳉﻤﻴﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف
                                                            
 .٨٣١م، ٥٠٠٢دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻷﻋﻤﺎل، اﻟﻄﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻐﺎﻟﱯ،  -١٤
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اﻟﻘﺮارات وإﻧﺸﺎء اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻓﻬﻲ اﻟﺮاﺑﻂ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺑﺪو�ﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ 
. وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﳘﻴﺔ ٢٤ﺑﺪون ﻗﻴﻢ ﺑﺪون ﳏﺪدات اﻟﺮواﺑﻂ واﻟﻌﻼﻗﺎت وﺑﺪون أواﺻﺮ ﻣﺸﱰﻛﺔ
 اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ﻋﻤﺎل ﳓﻮ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﺗﻌﻄﻲ ﺳﻌﺔ وﺑﻌﺪ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ وﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﻮد ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷ -١
 ﲢﺪد اﻷﻋﻤﺎل وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ واﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ أن ﺗﻜﻮن أو ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ -٢
 ﺗﻮﺿﺢ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ -٣
 ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻷﻓﺮاد ذوي اﳌﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات -٤
 ﲢﺪد اﻷﺳﻠﻮب اﳌﺘﺒﻊ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وإدارة اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ -٥
 .٣٤ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﲢﺪد أوﻟﻮ�ت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ -٦
 إﻣﺎ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﺈن ﳍﺎ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:     
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻘﻮﻣًﺎ أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻢ ﺳﻮﻳﺔ ﻛﻠﻤﺎ   -١
 ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ واﻟﻌﻜﺲ.
أن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﲰﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻌﻴﺎرًا ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﺷﻴﺎء  -٢
 ﻮﺿﻮﻋﺎت وﻣﻮﺟﻬﺔ ﻻﲣﺎذ اﻟﻘﺮاراتواﳌ
أن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺳﻠﻮك ﻣﻜﺘﺴﺐ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ وﲟﺎ أ�ﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ  -٣
 ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 .٤٤أن اﻟﻘﻴﻢ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﺜﺒﺎت واﻟﺘﻐﲑ -٤
                                                            
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ   – دراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺻﻔﻮان أﻣﲔ اﻟﺴﻘﺎف وأﲪﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺑﻮ ﺳﻦ،  - ٢٤
 .٠٨م،٥١٠٢-١-٦١ﺎدﻳﺔ، ﻧﺸﺮ ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼ
، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن اﻷردن، ﺳﻠﺴﻠﺔ إدارة اﻷداء اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲواﺋﻞ ﳏﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ إدرﻳﺲ وﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻐﺎﻟﱯ،  - ٣٤
 .٩٦م، ٩٠٠٢، ١ط
ﻄﺎع ﻏﺰة ﻗ -دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﻐﻤﺎس اﻟﻮﻇﻴﻔﻲراﻓﻊ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻮﺣﻴﺪي  - ٤٤
 .٦٥م، ٣١٠٢،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ ،ﻏﺰة، 
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 ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ 
 ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﺗﻌﺮﻳﻒ وﻧﺸﺄة اﳌﺼﺎرف  -أ
 ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣأوًﻻ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺼﺎرف 
اﳌﺼﺮف ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺮاء اﺳﻢ ﻣﻜﺎن ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﺮف ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺼﺮف ﺗﻮﻗﻒ 
 .٥٤ء ﻋﻦ وﺟﻬﻪ ،وﻧﻘﻠﻪ ،أو ﻫﻮ اﻟﺰ�دةﻓﺎﻟﺼﺮف ﻟﻐﺔ : رد اﻟﺸﻲﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺮف، 
وﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت ﺗﻌﺎرﻳﻒ ٦٤ﺟﻨﺒﻴﺔأﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻋﻤﻠﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ وﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﰲ أﺻﻞ ﻋﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻫﻮ :
ﺔ وﺗﻨﻮﻋﺖ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﻛﺒﲑا،ً واﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﻵﺧﺮ وﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻄﺮق ﻟﺒﻌﺾ ﻴاﻹﺳﻼﻣاﳌﺼﺎرف 
 ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻻ اﳊﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ:
ﺔ ﻋﻠﻰ أ�ﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳـﺔ ﺗﻘـﻮم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل واﳋﺪﻣﺎت ﻴاﻹﺳﻼﻣﺼﺎرف اﳌ ﺘﻌﺮفﻓ      
اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺬب اﳌﻮارد اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺗﻮﻇﻴﻔًﺎ ﻓﻌﺎًﻻ ﻳﻜﻔﻞ ﳕﻮﻫﺎ وﲢﻘﻴﻖ أﻗـﺼﻰ ﻋﺎﺋﺪ 
 .٧٤ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﻣﻨﻬﺎ وﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ إﻃـﺎر أﺣﻜﺎم اﻟـﺸﺮﻳﻌﺔ 
ﺔ ﰲ ﻴاﻹﺳﻼﻣوﻓﻘًﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﺼﺎرف  ﻲﻼﻣاﻹﺳوﺟﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺼﺮف 
ﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة :ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﺼﺎرف ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ اﳌﺼﺎرف 
ﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم، ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎرف أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻴاﻹﺳﻼﻣ
 .٨٤ﲟﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، وﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة أﺧﺬا وﻋﻄﺎءاﻷﺳﺎﺳﻲ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام 
ﺔ اﺳﻢ اﳌﺼﺎرف اﻻرﺑﻮﻳﺔ أو اﳌﺼﺎرف اﻟﱵ ﻻ ﻴاﻹﺳﻼﻣوﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف         
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة، أو اﳌﺼﺎرف اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﳌﺸﺎرﻛﺔ، وﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ 
                                                            
 م ﻣﺎدة ﺻﺮف. ٦٥٩١، دار ﺻﺎدر ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﲑوت، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮبﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،  -٥٤
 .١٢م، ٦٠٠٢ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮوز�  أرﺑﺪ، اﻷردن،  ٢ط  ادارة اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔإﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﻄﺮاد  -٦٤
م، ٨٠٠٢،دار اﳌﻴﺴﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن ، ١، طاﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﻌﺠﻠﻮﱐ،  -٧٤
 . ٠١١
م، ٧٧٩١ﻣﺼﺮ اﳉﺪﻳﺪة، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ، ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، إﻧﺸﺎءاﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ:  - ٨٤
 .٠١
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ﺔ ذات رﺳﺎﻟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ إﺳﻼﻣﻴﻗﺤﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ 
ﺔ، ﻓﻬﻮ ﺑﻨﻚ ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﺗﺎﺟﺮ، ﺑﻨﻚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻴاﻹﺳﻼﻣ
 إﺳﻼﻣﻲﻻ ﻳﻬﺪف ﻟﻤﺠﺮد ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺼﺮﰲ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﻧﻔﻌًﺎ وﻟﻴﺲ ﳎﺮد اﻷﻛﺜﺮ رﲝﺎ،ً اﳌﺼﺮف 
ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أي أﻧﻪ   إﺳﻼﻣﻲوإﳕﺎ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﳎﺘﻤﻊ 
 .٩٤ﻏﲑة ﻋﻠﻰ دﻳﻦ ﷲ
ﰲ )اﻗﺘﺼﺎد�ت اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺼﲑﻓﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ(  ﻲاﻹﺳﻼﻣوﻗﺪ ﺟﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﺼﺎرف      
ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻨﻌﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻣﺒﺎرك وﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﲡﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮال 
ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ )اﻟﻔﺎﺋﺪة( ﰒ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻻت واﳌﺪﺧﺮات ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ 
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ 
 .٠٥ﺔ وﳛﻘﻖ دﻋﻢ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
ﺔ ﺑﺄ�ﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻴاﻹﺳﻼﻣف وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺮف اﳌﺼﺎر      
، وﲢﻘﻴﻖ ﻲاﻹﺳﻼﻣﺔ ﲟﺎ ﳜﺪم ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻷﻣﻮال وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ أﺧﺬا وﻋﻄﺎء وﺑﺎﺟﺘﻨﺎب أي ﻋﻤﻞ ﳐﺎﻟﻒ 
 .اﻹﺳﻼمﻷﺣﻜﺎم 
ﻟﻨﺠﺎر ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄ�ﺎ: ﻛﻴﺎن ووﻋﺎء، ﳝﺘﺰج ﻓﻴﻪ ﻓﻜﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎري اﻗﺘﺼﺎدي أﻣﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ ا    
ﺳﻠﻴﻢ، وﻣﺎل ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ رﺑﺢ ﺣﻼل، ﻟﺘﺨﺮج ﻣﻨﻪ ﻗﻨﻮات ﲡﺴﺪ اﻷﺳﺲ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد 
، وﺗﻨﻘﻞ ﻣﺒﺎدﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ إﱃ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، وﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮر إﱃ اﻟﻮاﻗﻊ اﶈﺴﻮس، ﻓﻬﻮ ﳚﺬب ﻲاﻹﺳﻼﻣ
                                                            
 .٤٥ -٣٥م، ٩٨٩١، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، إدارة اﻟﺒﻨﻮكﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎن وآﺧﺮون،  -٩٤
م، ٦٩٩١، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻗﺘﺼﺎد�ت اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺼﲑﻓﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﳏﻤﺪ ﻣﺒﺎرك، ﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﺲ،  -٠٥
 .٣٧١
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ﺎﻃًﻼ ﻟﻴﺨﺮج أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻊ ﺑﻴﻮﺗﺎت ﳚﺪون ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋ
 .١٥ﺻﺪورﻫﻢ ﺣﺮﺟﺎ ًﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ
 ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﺛﺎﻧﻴًﺎ: ﻧﺸﺄة اﳌﺼﺎرف 
 ﻲاﻹﺳﻼﻣﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻊ إﱃ اﻷ�م اﻷوﱃ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻴاﻹﺳﻼﻣﺗﻌﻮد ﺑﺪا�ت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ         
ﳚﺪ ﻓﻴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳋﺎﺻﺔ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﺔ ،ﻓﺈن اﳌﺘﺄﻣﻞ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻴاﻹﺳﻼﻣوﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ 
 اﻹﺳﻼمﺔ ،ﻓﻘﺪ أدى ازدﻫﺎر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻓﺠﺮ ﻴاﻹﺳﻼﻣﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ 
إﱃ وﺟﻮد أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣﺼﺮﻓﻴﺔ واﻛﺒﺖ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺠﺎري، ﻣﺜﻞ اﻟﻮدﻳﻌﺔ واﻟﻘﺮض واﳌﻀﺎرﺑﺔ 
ﺔ ﻟﻠﻬﻤﺪاﱐ ﲟﻜﺘﺒﺔ ﺑﺎرﻳﺲ أن ﺳﻴﻒ اﻟﺪوﻟﺔ واﳊﻮاﻟﺔ واﻟﺼﺮف وﻏﲑﻫﺎ،ﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ ﻣﺎ ورد ﰲ ﳐﻄﻮﻃ
دﺧﻞ ﺳﻮق ﺑﻐﺪاد ﻣﺘﻨﻜﺮًا وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ  -أﻣﲑ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﳍﺠﺮي -اﳊﻤﺪاﱐ
،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺻﻜﻮﻛًﺎ ﻣﺴﺤﻮﺑًﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺮاف ﳏﻠﻰ ﺑﺄﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻗﺒﻠﻬﺎ اﻟﺼﺮاف ودﻓﻊ 
 .٢٥ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻋﺮف اﻟﺼﺮاف ﳏﺮر اﻟﺼﻚ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ
ﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻴاﻹﺳﻼﻣوﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﺪأت أول ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ     
م وﻣﺎ ﺗﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ٣٦٩١ﺣﻮاﱄ أرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻧﺸﺌﺖ ﺑﻨﻮك اﻻدﺧﺎر ﰲ ﻣﺼﺮ ﻋﺎم 
م ﻛﺄول ﺑﻨﻚ ٥٧٩١ﺳﻨﺔ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﳏﺎوﻻت ﳑﺎﺛﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎن، إﱃ أن ﺗﺄﺳﺲ ﻣﺼﺮف دﰊ 
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﻌﺘﺎدة اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﺪون اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ  ﻳﻘﺪم اﳋﺪﻣﺎت إﺳﻼﻣﻲ
ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة أﺧﺬًا أو ﻋﻄﺎًء وذﻟﻚ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، ﰒ ﺗﻮاﱄ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ 
اﳌﺼﺮي وﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﱵ وﺑﻨﻚ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﺔ، ﻓﺄﻧﺸﺊ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﻴاﻹﺳﻼﻣإﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻮك 
اﻷردﱐ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳـﻞ  ﻲاﻹﺳﻼﻣم ﰒ أﻧﺸﺊ اﻟﺒﻨﻚ ٧٧٩١ﺳﻨﺔ اﻟﺴﻮداﱐ ﰲ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﻓﻴﺼﻞ 
( وﺑﻨﻚ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرج اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺔ selleH، ٨٨٩١واﻻﺳﺘﺜﻤـﺎر )
                                                            
م، ٠٨٩١ﻧﻮﻓﻤﱪ  -، أﻛﺘﻮﺑﺮ٤٢، ﳎﻠﺔ اﳌﺴﻠﻢ اﳌﻌﺎﺻﺮ، عاﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲأﲪﺪ اﻟﻨﺠﺎر،  -١٥
 .٤٦١
 .١٣-٠٣م، ٠٠٠٢، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻨﺎﺷﺮ اﺑﻠﻠﻮ، ٢، طأﺻﻮل اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ�ﺻﺮ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﳏﻤﻮد،  -٢٥
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ﺑﻨﻜﺎ،ً ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪدﻫﺎ  ٥٢م إﱃ ٠٨٩١ﺔ ﺣﱴ ﻋﺎم ﻴاﻹﺳﻼﻣم وﻗﺪ وﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﺒﻨﻮك ٠٨٩١
 .٣٥م٥٨٩١ﺑﻨﻜﺎ ًﰲ ﺳﻨﺔ  ٢٥ﻟﻴﺼﻞ إﱃ 
وﺣﱴ ﰲ دول أوروﺑﺎ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻴاﻹﺳﻼﻣﺼﺎرف ﰒ ﺗﻮاﱃ اﻧﺘﺸﺎر اﳌ
ﰲ ﺳﻮﻳﺴﺮا وﻣﺼﺮف اﻟﱪﻛﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﱵ ﺗﻀﻢ  ﻲاﻹﺳﻼﻣوأﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻣﺜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺘﺎ دار اﳌﺎل 
واﻟﻐﺮﰊ، وﺗﺸﲑ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ و ﻴاﻹﺳﻼﻣﻋﺪدًا ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف واﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﻣﺼﺮﻓﺎ ً ٧٦٢ﺔ اﻟـ ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻹﺣﺼﺎءات اﳌﺘﻮﻓﺮة إﱃ ﲡﺎوز ﻋﺪد اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﺘﺸﺮة  ٠٦٢م ﺗﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٣٠٠٢ًﺔ ﺣﱴ �ﺎﻳﺔ ﻋﺎم إﺳﻼﻣﻴوﻣﺆﺳﺴًﺔ ﻣﺎﻟﻴًﺔ 
 .٤٥دوﻟﺔ ﰲ ﲬﺲ ﻗﺎرات ٨٤ﰲ 
م ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق ٤٠٠٢اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣوﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺗﻮﺳﻊ اﳌﺼﺎرف       
 إﺳﻼﻣﻲﺳﻴﻮﻳﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﰎ اﻓﺘﺘﺎح أول ﻣﺼﺮف ﱃ اﻟﻘﺎرﺗﲔ اﻻورﺑﻴﺔ واﻷإﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻞ ﺗﻌﺪاﻩ اﻹ
اﳊﺼﺔ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﳝﺘﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻟﺪوﱄ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﲢـﺖ ﻣـﺴﻤﻰ اﳌـﺼﺮف اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ 
إﻧﺸﺎﺋﻪ أﻣﺎ ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰ� ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺢ اﳌﺼﺮف اﻷﻛﱪ، ﻛﻤﺎ ﻟﻌﺒﺖ ﻣﺆﺳـﺴﺔ ﻧﻘـﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ دورا ًﻣﻬﻤﺎ ًﰲ 
اﳌﺮﻛﺰي اﳌـﺎﻟﻴﺰي ﺛﻼﺛـﺔ ﺗـﺮاﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﱵ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺟﺤﻲ 
 .٥٥ﻲاﻹﺳﻼﻣاﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ اﳌﻤﻠﻜـﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﳌﺼﺮف ﻗﻄﺮ 
ﺔ ﺗﻄﻮرا ًﻣﻄﺮدا ًوﻗﺪ ﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻴاﻹﺳﻼﻣواﻟﻴﻮم ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ   
ﺔ ﲟﺎﻟﻴﺰ� ﻋﻦ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﳎﻠﺲ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻲاﻹﺳﻼﻣ
م وأن ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎم ٥١٠٢ – ٦٠٠٢ﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻴاﻹﺳﻼﻣ
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر وﻗﺪ أﻇﻬﺮت أن ﻣﻌﺪل  ٢٫٨ﻠﻎ ﻣﺒ ٥١٠٢ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر وﻋﺎم  ١٫٤ﻣﺒﻠﻎ  ٠١٠٢
                                                            
، ﳎﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔدور اﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻘﺪاد وﺳﺎﱂ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻠﺲ ، - ٣٥
 .٦٤٢م، ٥٠٠٢، ﻳﻨﺎﻳﺮ١٦٢-٩٣٢اﻟﻌﺪد اﻷول، ص:  -اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
اﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﻧﺪوة إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺤﺪ�ت واﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﺟﻪ،  - ٤٥
 .٢م ،٤٠٠٢ﻣﺎرس، ٥٢،٤٢،ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﻬﺪ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮ�ض ،ﻣﻦ 
ﳎﻠـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻌﺎﺷﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ  اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺗﺎﺟﺮ ﻫـﻮ أم وﺳـﻴﻂ ﻣـﺎﱄ ؟ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺮي ، - ٥٥
 .٤م، ٦٠٠٢اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺟﺪة اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،  
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ﺳﻨﻮ� ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺑﺄن  % ٥١-٠١اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻳﱰاوح ﺑﲔ 
اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﺳﻮف ﺗﺘﺤﻮل ٩٣ﻧﺴﺒﺔ ﻏﲑ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺪول ﳎﻠﺲ 
 .٦٥ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
ﻴﺴﻴﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﻛﺄﻗﻮى اﻗﺘﺼﺎد ﰲ دول ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﰲ اﻧﺪوﻧ   
ﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﳕﻮًا ﻣﺘﺰاﻳﺪًا رﻏﻢ أن اﻵﻣﺎل أﻛﱪ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ واﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻴاﻹﺳﻼﻣ
م، ﺑﻠﻎ إﲨﺎﱄ اﻷﺻﻮل اﳌﺴﺠﻠﺔ ٥١٠٢اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﺔ 
. وإذا ﻗﻮرﻧﺖ ﻫﺬﻩ ٧٥ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻷﺻﻮل اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ %٥ﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣﻟﻠﻤﺼﺎرف 
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ  %٠٢ﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﻴﺰ� ﳒﺪ أ�ﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ إﺳﻼﻣﻴاﻟﻨﺴﺒﺔ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ دوﻟﺔ ﳎﺎورة و 
ﻋﻠﻰ  %٥١ﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﺴﻮق اﳌﺼﺮﰲ اﳌﺎﻟﻴﺰي وﺗﺮﻳﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ أن ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻮك 
م، وﻫﻮ ﻫﺪف ﻃﻤﻮح ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ وﺿﻊ اﻟﻨﻤﻮ ٣٢٠٢ﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ﲝﻠﻮل اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﳌﺼﺮﻓ
 .٨٥ﰲ اﻟﻘﻄﺎع
واﳌﺘﺘﺒﻊ ﳊﺮﻛﺘﻬﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺮﺻﺪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻨﻤﻮ  ﺔ،ﻴاﻹﺳﻼﻣاﳌﺼﺎرف وأﺧﲑا ًﻓﺈن اﳌﺮاﻗﺐ ﻟﺘﺎرﻳﺦ 
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، اﳌﺼﺎرف رﻏﻢ ﻋﻤﺮﻫﺎ اﻟﻘﺼﲑ ﻣﻘﺎرﻧًﺔ اﳌﺼﺎرف  واﻟﺘﻄﻮر واﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺗﻠﻚ
اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺎرف وﲡﺮﺑﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﲡﺮﺑﺔ ﳏﺪودة، واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
وﺗﺄﻟﻴﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﳊﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ  اﳌﻨﺎﻇﺮة، واﻧﻌﺪام اﳌﻨﺎخ اﳌﻼﺋﻢ، واﻟﺘﺸﻮﻳﺶ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻏﲑ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺼﺎرف اﻟﺴﻠﱯ ﻋﻠﻰ  ﺗﺎرة ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻹرﻫﺎب، وأﺧﺮى ﺑﺘﺄﺛﲑﻫﺎ
 .٩٥ذﻟﻚ
                                                            
 .٦٠٢، دون اﻟﺴﻨﺔ،  ٩٩،ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﻋﺪد  دور اﳌﺼﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔﲪﺪ ﺳﺎﻣﻲ ﺷﻮﻛﺖ، أ -٦٥
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 ASKم ٥١٠٢ﻳﻮﻧﻴﻮ  ١١، اﳋﻤﻴﺲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺗﺘﻄﻠﻊ إﱃ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﱰﻧﺖ،  - ٨٥
 .54:60 TMG - 54:90
، ﳎﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ، دور ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ﰲ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎع ﻏﺰةأﲪﺪ ذ�ب ﺷﻮﻳﺪح ، - ٩٥
 . ١٢م، ٣٠٠٢
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 ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺼﺎرف  -ب
ﺔ إﺳﻼﻣﻴﻫﻮ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﺔ ﻓﺈّن ﻣﺎ ﳝّﻴﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ ﻴاﻹﺳﻼﻣﺑﺸﺄن ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺼﺎرف        
ﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻜﻴﺎن، ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺒﺎدئ وأﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
 -ﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﻴاﻹﺳﻼﻣ، وﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﺮاض أﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻨﻮك ٠٦واﻷﺧﻼق واﻟﻔﻘﻪ
 ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة -١
ﻟﻘﺪ أﲨﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ اﻟﺬي ﺣﺮﻣﻪ ﷲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﺣﺬر ﻣﻨﻪ رﺳﻮﻟﻪ     
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﻮن وﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﳘﻮاﻟﺮﺑﺎ ﻟﻐﺔ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺰ�دة واﻟﻨﻤﻮ 
وﻣﺜﻞ  ١٦واﻻرﺗﻔﺎع، ﻳﻘﺎل رﺑﺎ اﻟﺸﻲء: أي ﻋﻼ وارﺗﻔﻊ وﺗﻔﺴﲑ ﻛﻠﻤﺔ "رﺑﺖ" أي ارﺗﻔﻌﺖواﻟﻌﻠﻮ 
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ )َﳝَْﺤُﻖ اّﻟﻠﻪُ اْﻟّﺮَﺑﺎ َوﻳُـْﺮِﰊ اﻟﺼﱠَﺪﻗَﺎِت(
أي ﻳﺰﻳﺪﻫﺎ وﻳﻨﻤﻴﻬﺎ واﻟﺮﺑﻮة ﻫﻲ اﳌﻜﺎن  ٢٦
 .٣٦وﰲ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻫﻮ اﻟﺰ�دة ﰲ ﺑﻴﻊ ﺷﻴﺌﲔ ﳚﺮي ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﺮﺑﺎ .اﳌﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ اﻷرض
واﻟﺮﺑﺎ ﱂ ﻳﺸﻬﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﺮًﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺷﻬﺪت ﻣﻦ      
ﺔ وإﳚﺎدﻫﺎ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋﻨﻪ ،وﻻ ﳜﻔﻰ ﺧﻄﻮرة اﻟﺮﺑﺎ ووﺑﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﻴاﻹﺳﻼﻣﺧﻼل ﻓﺘﺢ اﻟﺒﻨﻮك 
ﺔ ﲢﺮﳝًﺎ ﻗﺎﻃﻌًﺎ وﺗﻮﻋﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻪ ﻴاﻹﺳﻼﻣﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻫﻮ اﻟﺬي ﺣﺮﻣﺘ
ﺑﺎﳊﺮب ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺮﱘ: )�َ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا اﺗـﱠُﻘﻮا اﻟﻠﻪﱠَ َوَذُروا َﻣﺎ ﺑَِﻘَﻲ ِﻣْﻦ اﻟّﺮَﺑﺎ ِإْن  
 َوَرُﺳﻮِﻟِﻪ َوِإْن ﺗُـﺒـْ ُﺘْﻢ ﻓَـَﻠُﻜْﻢ ُرُءوُس أَْﻣَﻮاِﻟُﻜْﻢ َﻻ ُﻛﻨُﺘْﻢ ُﻣْﺆِﻣِﻨَﲔ ،ﻓَِﺈْن ﱂَْ ﺗَـْﻔَﻌُﻠﻮا َﻓْﺄَذﻧُﻮا ِﲝَْﺮٍب ِﻣْﻦ اﻟﻠﻪﱠ ِ
ﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة أﺧﺬا ًﻴاﻹﺳﻼﻣﻜﺰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﳌﺼﺎرف ﺗوﺗﺮ  .٤٦َﺗْﻈِﻠُﻤﻮَن َوَﻻ ُﺗْﻈَﻠُﻤﻮَن(
وﻋﻄﺎًء، ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻮداﺋﻊ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﰲ اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ دون اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة  
                                                            
،ورﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﳌﺆﲤﺮ اﻷول ﻟﻠﻤﺼﺎرف  اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وآﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ،وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺑﻮ ﻏﺪة ، -٠٦
 .٤م ،٦٠٠٢واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺳﻮر� ،ﻣﺎرس 
 .٤٠٣، ٤١، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،  - ١٦
 .٦٧٢اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ:  - ٢٦
 .١١، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، دو اﻟﺴﻨﺔ ،اﻟﺮﺑﺎ أﺿﺮارﻩ وآﺛﺎرﻩ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔﻟﻘﺤﻄﺎﱐ، ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ا - ٣٦
 .٩٧٢-٨٧٢اﻟﺒﻘﺮة ،اﻵﻳﺔ:  -٤٦
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ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻤﻮدﻋﲔ، وإﳕﺎ ﺗﺴﺘﺒﺪﳍﺎ ﲝﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ، ﻛﻤﺎ أ�ﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻻت 
 .٥٦ﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺸﺮوﻋﺔ أﻳﻀﺎ ًﺔ واﻷﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﱵ ﲡﻴﺰﻫﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
 ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻻﻣﻮال واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﰲ اﳊﻼل -٢
ﳝﺜﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ، وﻫـﻮ اﳍـﺪف اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺼﺎرف 
ﺔ واﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻴاﻹﺳﻼﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات رﻛﻴـﺰة اﻟﻌﻤـﻞ ﻓـﻲ اﳌـﺼﺎرف ﻴاﻹﺳﻼﻣ
ﺳﻮاء ﻟﻠﻤﻮدﻋﲔ أو اﳌﺴﺎﳘﲔ ،وﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ  اﻷرﺑﺎحﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
ﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻣﻮال اﳌﺴﺎﳘﲔ واﳌﻮدﻋﲔ ،ﻋﻠﻰ أن �ﺧﺬ ﻴاﻹﺳﻼﻣﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﳌﺼﺎرف 
 .٦٦اﳌﺼﺮف ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻟﻸﻣﻮال اﳌﺘﺎﺣﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺔ ﲟﺎ ﺗﻘﻮم ﻣﻦ ﻋﻤﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور ﻣﺘﻤﻴﺰ ،وذﻟﻚ ﻷ�ﺎ ﻴاﻹﺳﻼﻣرف إن اﳌﺼﺎ     
أوﻻ ً ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ رؤوس أﻣﻮال ﳎﻤﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻷ�س ﻳﺘﺤﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺼﺎرف 
ﺔ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ،ﰒ ﳌﺎ وﺟﺪوا ﺑﻐﻴﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﺼﺎرف ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
ﺔ ﺑﺪور ﻛﺒﲑ ﰲ ﻴاﻹﺳﻼﻣﺼﺎرف ،وﺛﺎﻧﻴًﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳌ
إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﳏﻄﺎت ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ ،ﺑﻞ وﺑﺎﻟﻨﻬﻮض ﺑﺪول إﱃ 
 .٧٦ﻣﺼﺎف اﻟﺪول ذات اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وذﻛﺮت ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﺪة
 
 اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﻷرﺑﺎحﲢﻘﻴﻖ  -٣
                                                            
، ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻤﻲ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، إدارة اﻟﺒﻨﻮكﻓﻼح ﺣﺴﻦ اﳊﺴﻴﲏ، وﻣﺆﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺪوري:  -٥٦
 .٧٩١م، ٠٠٠٢، ١ط
 اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ: اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﺤﺪ�تﻧﻌﻤﺔ ،ورﻏﺪ ﳏﻤﺪ ﳒﻢ ،ﻧﻐﻢ ﺣﺴﲔ  - ٦٦
 ٢ﻋﺪد  ٢١،ﳎﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دورﻳﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد ﳎﻠﺪ 
 .٦٢١م، ٠١٠٢
 .٥٠٦، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﳌﺼﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔدور أﲪﺪ ﺳﺎﻣﻲ ﺷﻮﻛﺖ،  - ٧٦
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وﻫﻲ ﻧﺘـﺎج ﻋﻤﻠﻴـﺔاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  ﻲاﻹﺳﻼﻣﻫﻲ اﶈﺼﻠﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﳌﺼﺮف  اﻷرﺑﺎح
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﰲ ﺻﻮرة ارﺑﺎح ﻣﻮزﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ اﳌـﻮدﻋﲔ وﻋﻠـﻰ اﳌﺴﺎﳘﲔ 
،ﻳﻀﺎف إﱃ ﻫﺬا أن ز�دة أرﺑﺎح اﳌﺼﺮف ﺗﺆدي إﱃ ز�دة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟـﺴﻮﻗﻴﺔ ﻷﺳﻬﻢ اﳌﺴﺎﳘﲔ 
ﻣﻦ أﻫﺪاﻓﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ  اﻷرﺑﺎحﺔ ﻳﻌﺪ ﻫﺪف ﲢﻘﻴﻖ إﺳﻼﻣﻴﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛ  ﻲاﻹﺳﻼﻣ،واﳌﺼﺮف 
،وذﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺼﺮﰲ ،وﻟﻴﻜﻮن دﻟﻴًﻼ ﻋﻠـﻰ ﳒـﺎح اﻟﻌﻤـﻞ 
 .٨٦ﻲاﻹﺳﻼﻣاﳌﺼﺮﰲ 
 إﺣﻴﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﺰﻛﺎة  -٤
ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺒﲔ اﻟﺮوﺣﻲ  ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎرف واﻧﻄﻼﻗﺎ ً      
واﳌﺎدي ﻣﻌﺎ،ً وﻟﺬﻟﻚ أﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎرف ﺻﻨﺪوﻗًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ ﳉﻤﻊ اﻟﺰﻛﺎة ﺗﺘﻮﱃ ﻫﻲ إدارﺗﻪ وﻫﻲ 
ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎرف واﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ  . إذ٩٦ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺆدي واﺟﺒًﺎ إﳍﻴًﺎ ﻓﺮﺿﻪ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ 
رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺒﲔ اﻟﺮوﺣﻲ واﳌﺎدي ﻣﻌًﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إن 
ﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣﺑﺄﺳﺮﻩ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺄن اﻟﺒﻨﻮك  ﻲاﻹﺳﻼﻣﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎﻩ واﻟﺘﻘﺪم ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺐ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ وإﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﰲ ﻣﺼﺎرﻓﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ زﻛﺎة أﻣﻮاﳍﺎ وأﻣﻮال ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ وﻣﻦ ﻳﺮﻏ
 .٠٧اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ
 اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  -٥
ﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ وﻇﻴﻔﺔ رأس اﳌﺎل ﻛﺨﺎدم ﳌﺼﺎﱀ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟﻴﺲ ﺳﻴﺪا ًﻴاﻹﺳﻼﻣﲢﺎول اﳌﺼﺎرف 
ﻋﻠﻤﻲ وﳏﺎوﻟﺔ رﺑﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ، أي اﳊﺪ ﻣﻦ ﺷﺮاﺳﺔ رأس اﳌﺎل ﺑﺄﺳﻠﻮب 
 اﻹﺳﻼمﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎرف ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻓﻜﺮي ﺧﺎص وﻫﻮ 
ﺣﻴﺚ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ أي ﺑﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎدي أو ﻣﻄﻠﻊ ﺣﱴ أن اﻷﺳﻮاق اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺸﺎﻣﻞ .
                                                            
 ٧٢١، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻧﻐﻢ ﺣﺴﲔ ﻧﻌﻤﺔ ،ورﻏﺪ ﳏﻤﺪ ﳒﻢ ، - ٨٦
( ،ﻋﻤﺎن  ١،دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ  ،ﻃﺒﻌﺔ ) اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﻋﺒﺪاﻟﺮزاق رﺣﻴﻢ اﳍﻴﱵ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق رﺣﻴﻢ  ، - ٩٦
 .٤٩١م ،٠٨٩١،اﻷردن ،
 .٥٩١،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﻋﺒﺪاﻟﺮزاق رﺣﻴﻢ اﳍﻴﱵ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق رﺣﻴﻢ  ، - ٠٧
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ﺮﻓﻴﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﳕﻮًا ﻛﺒﲑًا ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺼ
ﺔ ﺟﺪﻳﺪة أو ﰲ ﲢﻮل ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﱄ إﺳﻼﻣﻴﺳﻮاء ﰲ ﺷﻜﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺼﺎرف 
 ﺔ.ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺳﻴﻄﺎ ًﺑﲔ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺎل واﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﰲ ﳕﺎء ﻫﺬا       
ﺔ ﻫﻲ أﺟﻬﺰة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﰲ إﻃﺎر ﻴﻣاﻹﺳﻼاﳌﺎل وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﳌﺼﺎرف 
ﺔ، وﺗﻠﺘﺰم ﺑﻘﻴﻤﻬﺎ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ وﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﺼﺤﻴﺢ وﻇﻴﻔﺔ رأس اﳌﺎل ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻮ�ﺎ أﺟﻬﺰة ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ أ�ﺎ ﺗﻘﻮم ﲟﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ 
وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻷ�ﺎ ﺗﻬﺪف إﱃ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ وﻣﻌﺎﻣﻼت 
 . ١٧اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
   gro.ijkatnaK .www٢، صاﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ ﺗﻐﺮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲأﲪﺪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ،  -١٧
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 ﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻘﻴﻢ 
 ﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞﻴاﻹﺳﻼﻣﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻴﻢ  -أ
اﻷول �ﰐ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ  اﻟﻔﺼﻞﺑﻌﺪ أن ﻋﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ      
ﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ : ﻴاﻹﺳﻼﻣاﳋﺎﻟﺺ ﻓﺎﻟﻘﻴﻢ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﻘﻴﻢ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ 
ﳌﺴﻠﻢ،وﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎ�ﺑﺄ�ﺎاﳌﻌﺘﻘﺪاﺗﻮاﻷﺣﻜﺎﻣﺎﻟﺘﻴﻤﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻘﺮآن،واﻟﺴﻨﺔﻳﺘﻤﺜﻠﻬﺎ وﻳﻠﺘﺰﻣﺒﻬﺎ
ﲦﻴﺘﺤﺪدﻓﻴﻀﻮﺋﻬﺎ ﻋﻼﻗﺘﻬﱪﺑﻪ،واﲡﺎﻫﻬﻨﺤﻮﺣﻴﺎﺗﻬﻔﻴﺎﻵﺧﺮة،ﻛﻤﺎﻳﺘﺤﺪدﻣﻮﻗﻔﻬﻤﻨﺒﻴﺌﺘﻪ 
ﺎدﻳﺔ،وﻫﻴﻤﻌﺎﻳﲑﻳﺘﻘﺒﻠﻬﺎوﻳﻠﺘﺰﻣﺒﻬﺎاﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﳌﺴﻠﻤﻮأﻋﻀﺎؤﳘﻨﺎﻷﻓﺮاد اﳌﺴﻠﻤﻴﻨﻮﻫﻲ ﻴﺔواﳌاﻹﻧﺴﺎﻧ
 .٢٧ﺗﺸﻜﻠﻮﺟﺪا�ﻤﻮﺗﻮﺟﻬﺴﻠﻮﻛﻬﻤﻤﺪﯨﺤﻴﺎﺗﻬﻢ
ﺔ :ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻴاﻹﺳﻼﻣوﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱵ وﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻘﻴﻢ        
واﻹﻟﻪ، أو ﺻﻮرﻫﺎ  اﻹﻧﺴﺎناﳌﻌﺎﻳﲑ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﻮرات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮن واﳊﻴﺎة و 
، وﺗﺘﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﳌﻮاﻗﻒ واﳋﱪات اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ اﻹﺳﻼم
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﲝﻴﺚ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر أﻫﺪاف وﺗﻮﺟﻬﺎت ﳊﻴﺎﺗﻪ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ، وﺗﺘﺠﺴﺪ ﻣﻦ 
 .٣٧ﺧﻼل اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت أو اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﺘﺪﻟﻌﻠﯩﻤﻌﺘﻘﺪاﺗﺎﳌﺴﻠﻤﺤﻮﻟﻨﻤﺎذﺟﺎﻟﺴﻠﻮﻛﺎﳌﺜﺎﱄ اﻟﺘﻴﺸﺮﻋﻬﺎﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وأﻣﺮ  : وُﻋّﺮﻓﺘﺒﺄ�ﺎ     
ﻋﺒﺎدﻫﺒﺈﺗﺒﺎﻋﻬﺎﻓﻴﻤﻮاﻗﻔﺎﳊﻴﺎةاﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﳌﺴﻠﻤﻤﻨﺨﻼﻟﻔﻬﻤﻬﻠﺪﻳﻨﻬﻮﺗﺘﻌﻤﻘﺒﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻤﻊ 
اﳌﻮاﻗﻔﻮاﳋﱪاﺗﺎﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻬﺎﻳﻀﺒﻄﺴﻠﻮﻛﻬﻮﺑﻨﺎًءﻋﻠﻴﻬﺎﳛﻜﻤﻌﻠﯩﺴﻠﻮﻛﺎﻵﺧﺮﻳﻦ 
ﺎدﻳﻮاﻟﻠﻔﻈﻲ(، وﻓﻴﻀﻮﺋﻬﺎﳜﺘﺎرأﻫﺪاﻓﻬﻮوﺳﺎﺋﻠﻪ وﺗﻮﺟﻬﺎﲢﻴﺎﺗﻪ،ﻳﺮاﻫﺎﺟﺪﻳﺮة )اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﻮاﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﻮاﳌ
                                                            
م ،  9991، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﺼﺮ، ﻧﺸﺮ اﳌﻜﺘﺒﺎﳉﺎﻣﻌﻴﺎﳊﺪﻳﺚ،ﺔﻟﻠﺸﺒﺎﲟﻨﻤﻨﻈﻮراﳋﺪﻣﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺪﻳﻨﻴﻧﻮرﻫﺎﳕﻨﲑ ﺣﺴﻴﻨﻔﻬﻤﻲ، - ٢٧
 .٨٦
ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﱪ  ٩، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺷﻴﺘﺎﻏﻮﻧﻎ، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﳏﻤﺪ أﻣﲔ اﳊﻖ ، - ٣٧
 .٧٣٣م، ٢١٠٢
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ﺑﺘﻮﻇﻴﻔﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﻮﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻮﻻﺑﺪأﻧﺘﻈﻬﺮﻓﻴﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﺄواﻻﲡﺎﻫﺎﺗﺄواﻟﺴﻠﻮﻛﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺄواﻟﻠﻔﻈﻲ 
 .٤٧ﺑﻄﺮﻳﻘﺔﻣﺒﺎﺷﺮةوﻏﲑﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻟﺴﻠﻮﻛﺎﻟﻔﺮد وﻋّﺮﻓﺘﺒﺄ�ﺎ:ﳎﻤﻮﻋﺔﻣﻨﺎﳌﺜﻼﻟﻌﻠﻴﺎواﻟﻐﺎ�ﺗﻮاﳌﻌﺘﻘﺪاﺗﻮاﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻠﻮاﻟﻀﻮاﺑﻄﻮاﳌﻌﺎﻳﲑ    
ﻮﺗﻮﺟﻬﻬﺈﲨﺎًﻻوﺗﻔﺼﻴًﻼﻣﻌﺎﻟﻠﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧوﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﻬﻴﺎﻟﺘﻴﺘﺤﺪدﻋﻼﻗﺔ ﻋﺰ وﺟﻞ واﳉﻤﺎﻋﺔﻣﺼﺪرﻫﺎﷲ
 .٥٧ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ وﻣﻌﻨﻔﺴﻬﻮﻣﻌﺎﻟﺒﺸﺮوﻣﻌﺎﻟﻜﻮﻧﻮﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺬﻫﺎﻟﻘﻴﻤﻐﺎ�ﺗﻮوﺳﺎﺋﻞ
ة ﻛﻮﺛﺮ ﰲ ﲝﺜﻬﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﳋﻠﻘﻴﺔ اﳌﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻷﺳﺘﺎذﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋّﺮﻓﺘﻬﺎ     
،ﻣﺼﺪرﻫﺎاﻟﻘﺮآ�ﻟﻜﺮﱘ ﺎﻹﻧﺴﺎﱐاﻟﻜﺮﱘ ﺑﺄ�ﺎ: ﻣﻌﺎﻳﲑﻣﻨﻈﻤﺔﻟﻠﺴﻠﻮﻛ
 .٦٧واﻟﺴﻨﺔاﻟﻨﺒﻮﻳﺔ،ﺛﺎﺑﺘﺔﳊﻤﺎﻳﺔاﳌﻘﺎﺻﺪاﻟﺸﺮﻋﻴﺔ،ﻣﺆﺛﺮةﻋﻠﯩﺎﲡﺎﻫﺎﺗﻮرﻏﺒﺎﺗﻮاﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻔﺮدواﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺈن ﲨﻊ ِﻗﻴَﻤﺔ ﻗﻴﻢ، وﺟْﺬُرﻫﺎ ﻗَـَﻮَم، أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻓﻘﺪ       
( ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺗﺴﻊ وﲬﺴﲔ ﻣﺮًة، ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎم وأﻗَﺎم وﻗﻴﺎم وﻗﺎﺋﻢ وﻗَـﻴﱡﻮم وِﻗَﻴﻢ وﻗَـﻴِّﻢ ٩٥٦ذﻛﺮت ﺣﻮاﱄ )
ﺳﺒﻊ وأرﺑﻌﲔ  (٧٤( ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺘﲔ ﻣﺮة، واﺳﺘﻘﺎم وﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﰲ )٠٦١وﻗَـَﻮام وﺗَـْﻘﻮﱘ، ﰲ ﺣﻮاﱄ )
وﻛﻞ اﻵ�ت  .( ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ واﺛﻨﺘﲔ وﲦﺎﻧﲔ ﻣﺮة ً٢٨٣( ﺳﺒﻌﲔ ﻣﺮة، وﻗَـْﻮم ﰲ )٠٧ﻣﺮًة، وﻗﻴﺎﻣﺔ ﰲ )
اﻟﱵ أﺷﺎرت ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ إﳕﺎ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻣﻌﺎﱐ أﺑﺮزﻫﺎ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﻟﻌﺪل وﻗﺪ ﺟﺎء 
رﳘﺎ وﻣﻨﺒﻬًﺎ إﱃ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻛﺜﲑًا ﰲ وﺻﻒ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ دﻳﻨﻪ وﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺒﻴﻨًﺎ ﻗﺪ
ﻫﺪاﻳﺔ وﺧﲑ وإﻗﺎﻣﺔ ورﻋﺎﻳﺔ ﳌﺼﺎﱀ اﻟﻨﺎس وﺷﺆو�ﻢ، ﰒ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ 
 . ٧٧ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﻋﻠﻰ اﳌﺜﻞ واﳌﺒﺎدئ 
                                                            
 .٦٩م،  2891،اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ ،داراﻟﻜﺘﺎﺑﺎﳌﺼﺮي، اﳌﺪﺧﻺﻟﯩﺎﻟﻘﻴﻤﺎﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺟﺎﺑﺮ اﳌﺘﻮﱄ ﻗﻤﻴﺤﺔ ، - ٤٧
ﲝﺖ  اﳌﻨﻈﻮﻣﺔاﻟﻘﻴﻤﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻛﻤﺎﲢﺪدﺗﻔﻴﺎﻟﻘﺮآ�ﻟﻜﺮﳝﻮاﻟﺴﻨﺔاﻟﺸﺮﻳﻔﺔﻣﺮوان إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻘﻴﺴﻲ، - ٥٧
 .٣٢م،٥٩٩١ﻛﻠﻴﺔاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﲑﻣﻮك ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،٦،اﻟﻌﺪد ٢٢ﻣﻘﺪﻣﻠﻤﺠﻠﺔدراﺳﺎﺗﺎﻟﻌﻠﻮﻣﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،ﳎﻠﺪ
رﺳﺎﻟﺔﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ  اﻟﻘﻴﻤﺎﳋﻠﻘﻴﺔاﳌﺴﺘﻨﺒﻄﺔﻣﻨﻘﺼﺼﺎﻟﻨﺴﺎءﻓﻴﺎﻟﻘﺮآ�ﻟﻜﺮﱘ ودوراﻷﺳﺮةﻓﻴﻐﺮﺳﻬﺎﻓﻴﻨﻔﻮﺳﺎﻟﻔﺘﻴﺎت،ﻛﻮﺛﺮﳏﻤﺪاﻟﺸﺮﻳﻒ،  - ٦٧
 .١٣م، ٤٠٠٢ﻣﻨﺸﻮرة ﻣﻘﺪﻣﺔ اﱃ ﺟﺎﻣﻌﺔأم اﻟﻘﺮى،ﻣﻜﺔاﳌﻜﺮﻣﺔ،
ﻣﻨﺸﻮرة ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ، ﻣﻦ ﳏﺎﺿﺮاتﻓﻜﺮة ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻴﻢ اﳋﻠﻘﻴﺔ وﻣﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﻬﺎأﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،  -٧٧
 .٩ﻫـ ، ٢٠٤١ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻌﺎم 
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وﻟﻘﺪوردﺗﻜﻠﻤﺔ)ﻗﻴﻤﺔ( و)ﻗﻴﻢ(ﻓﻴﺎﻟﻘﺮآ�ﻟﻜﺮﳝﻔﻴﺂ�ﺗﻌﺪﻳﺪةﻣﻨﻬﺎﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )ِﻓﻴَﻬﺎ ُﻛُﺘٌﺐ ﻗَﻴَِّﻤٌﺔ(      
( ،وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )ِﻓْﻄَﺮَة اﻟﻠﻪِﱠ اﻟﱠِﱵ َﻓَﻄَﺮ اﻟﻨﱠﺎَس ٦٣( وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )َذِﻟَﻚ اﻟﺪِّ ﻳُﻦ اْﻟَﻘﻴُِّﻢ( )اﻟﺘﻮﺑﺔ:٣)اﻟﺒﻴﻨﺔ:
 (.٠٣َأْﻛﺜَـَﺮ اﻟﻨﱠﺎِس َﻻ ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮَن( )اﻟﺮوم:   َذِﻟَﻚ اﻟﺪِّ ﻳُﻦ اْﻟَﻘﻴُِّﻢ َوَﻟِﻜﻦﱠ َﻻ ﺗَـْﺒِﺪﻳَﻞ ِﳋَْﻠِﻖ اﻟﻠﻪِﱠ  َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ
اﳊﻨﻴﻒ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ " اﳊﺴﻦ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﻘﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ  ﺑﺄ�ﺎﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻘﻴﻢ وﻋﺮﻓﺖ 
 ﺒﻴﺢ " ﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﺷﺮع ﷲﻘوﻳﻌﺘﱪ " اﻟ، " ﻫﻮ ﻣﺎ واﻓﻖ ﺷﺮع ﷲ واﺳﺘﻮﺟﺐ اﻟﺜﻮاب ﰲ اﻵﺧﺮة
 .٨٧وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎب ﰲ اﻵﺧﺮة
 -ﻓﻬﻲ : ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﻣﺼﺎدر اﻟﻘﻴﻢ وأﻣﺎ ﻋﻦ   
:  اﻟﻘﺮآ�ﻟﻜﺮﱘ -١
)َﻣﺎﻓَـﺮﱠْﻃَﻨﺎِﻓﻴﺎْﻟِﻜَﺘﺎِﲟِْﻨَﺸْﻲٍءﲦُﱠِﺈﻟَﯩَﺮِﺑﻬِّْﻤﻴ ُﺔوأﺻﻠﺴﺎﺋﺮأدﻟﺘﻬﺎﻗﺎﻟﺘﻌﺎﱃﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻘﺮآ�ﻟﻜﺮﳝﻬﻮأﺳﺎﺳﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
 .أﳝﺎﺗﺮﻛﻨﺎﻓﻴﺎﻟﻘﺮآﻧﺸﻴﺌًﺎﳑﺎﳛﺘﺎﺟﺈﻟﻴﻬﺎﻟﻨﺎﺳﻔﻴﺄﻣﺮاﻟﺪﻳﻦ٩٧ْﺣَﺸُﺮوَن(
:  اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ -٢
وﻫﻴﻤﺎﺻﺪرﻣﻨﺎﻟﻨﺒﻴﻤﺤﻤﺪﺻﻠﯩﺎﻟﻠﻬﻌﻠﻴﻬﻮﺳﻠﻤﻤﻨﺄﻗﻮاﻟﻠﻤﻴﻘﺼﺪﺑﻬﺎاﻹﻋﺠﺎزوأﻓﻌﺎﻟﻐﲑﺟﺒﻠﱠﻴﺔو 
ﺗﻘﺮﻳﺮاﺗﻮﻗﺪأﲨﻌﺎﳌﺴﻠﻤﻮﻧﻌﻠﯩﺄ�ﻟﺴﻨﺔﺣﺠﺔﻓﻴﺎﻟﺪﻳﻨﻮدﻟﻴﻠﻤﻨﺄدﻟﺔاﻷﺣﻜﺎﻣﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻴﻔﻬﻴﺘﻌﺘﱪﻣﺼﺪر 
 .ﺔﻴﺎﻹﺳﻼﻣاًﻣﻨﻤﺼﺎدراﻟﻘﻴﻤ
وﻫﻮ اﺗﻔﺎق اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﻦ أﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﰲ  اﻹﲨﺎع : -٣
واﳌﺮاد ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق : اﻻﺷﱰاك ﰲ اﻻﻋﺘﻘﺎد أو اﻟﻘﻮل أو اﻟﻔﻌﻞ أو ، ﻋﺼﺮ ﻏﲑ ﻋﺼﺮ اﻟﺮﺳﻮل
 .واﻟﺴﻜﻮت، ﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
                                                            
، دراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻣﺆﲤﺮ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻮن ﲢﺖ ﻋﻨﻮان، اﻟﻘﻴﻢ واﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻘﻴﻢ وﻃﺮق ﺗﻌﻠﱡﻤﻬﺎ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﺟﺰ،  - ٨٧
 .٣١م، ٩٩٩١/٧/٩٢-٧٢ﻣﺘﻐﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك إرﺑﺪ، اﻷردن، اﻟﻔﱰة 
 .٨٣اﻷﻧﻌﺎم اﻵﻳﺔ  - ٩٧
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، ﻣﺴﺎواةﳏﻠﻶﺧﺮﻓﻴﻌﻠﺔﺣﻜﻤﻠﻬﺸﺮﻋﻲ"  وﻳﻌﺮﱠﻓﺎﺻﻄﻼﺣًﺎﺑﺄﻧﻪ:  اﻟﻘﻴﺎس -٤
وﻻ ﺧﻼف ﺑﲔ ﲨﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء أن اﻟﻘﻴﺎس  أﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل ﻻﺗﺪرﻛﻤﻨﻨﺼﻬﺒﻤﺠﺮدﻓﻬﻤﺎﻟﻠﻐﺔ 
 .اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
: وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ واﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﰲ اﻟﻨﻔﻮس ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﻮل وﺗﻠﻘﺘﻪ  اﻟﻌﺮف -٥
ﻓﻜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺎدﻩ وأﻟﻔﻪ أﻫﻞ اﻟﻌﻘﻮل اﻟﺮﺷﻴﺪة واﻟﻄﺒﺎع اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ،اﻟﻄﺒﺎع اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل 
ﺗﻜﺮر ﻣﺮة ﺑﻌﺪ أﺧﺮى ﺣﱴ ﲤﻜﻦ أﺛﺮﻩ ﻣﻦ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ واﻃﻤﺄﻧﺖ إﻟﻴﻪ ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﻢ ﻓﻬﻮ  ﻗﻮل أو ﻓﻌﻞ
 .٠٨ﻋﺮف ﰲ اﻻﺻﻄﻼح
 ﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻘﻴﻢ  -ب
�ﰐ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻘﻴﻤﺔ أﻳﻀﺎ ًﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻴﻢ وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻤﻠﻔﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ: اﳌﻬﻨﺔ 
ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﱃﱠ أﻣﻮر اﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ وﻣﻠﻜﻪ وﻋﻤﻠﻪ، وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ  :اﻟﻌﺎم"واﻟﻔﻌﻞ، وﲨﻌﻪ أﻋﻤﺎل، 
(َواْﻟَﻌﺎِﻣِﻠَﲔ َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ)ﺗﻌﺎﱃ:
واﻟﻌﻤﻠﻔﻲ اﻻﺻِﻄﻼح: ﻫﻮ ﻛﻞﱡ ﻧﺸﺎٍط ﺟﺴﻤﻲ أو ﻋﻘﻠﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ  ١٨
 .٢٨ﺣﻜﻮﻣﻴﱠﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺧﺎﺻﱠﺔ، أو ﰲ ﺣﺮﻓﺔ أو ﻣﻬﻨﺔ ،اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻬﺪف اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﻣﺆﺳﱠﺴﺔ
واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺸﱡﻤﻮﱄ ﻟﻔٌﻆ واﺳﻊ اﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺗﺪُﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﻟﻔﺎظ ﻛﺜﲑة، ﻫﻲ:       
ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﻮﻇﻒ ﰲ اﻟِﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ أو  :اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، واﳊﺮﻓﺔ، واﳌﻬﻨﺔﻓﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻞ  :َﺘِﻤﻲ إﻟﻴﻪ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺘﺎﰊ أو اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري وﳓﻮﻫﻮاﳊﺮﻓﺔاﳋﺎص اﻟﺬي ﻳﻨ
اﻟﻴﺪوي واﻟﺒﺪﱐ اﻟﺬي ُﳝﺎرِﺳﻪ اﳊﺮﰲ ﰲ اﻟﻮرﺷﺔ أو اﳌﺼﻨﻊ أو اﳋﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﻮت وﳓﻮﻫﺎ، وﻟﻴﺲ 
ﺑﺎﻟﻀﺮورة أْن ﻳﻜﻮن إﺗﻘﺎن َﻣﻬﺎرات ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮﰲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﱠﺔ اﳌﻜﺜﱠﻔﺔ، ﺑﻞ 
وﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻣﻐﲏ  .ِﻜﻦ اﻛِﺘﺴﺎب ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺮار اﳌﺸﺎَﻫﺪة واﻟﺘﺠﺮِﺑﺔﳝ ُ
                                                            
 .٧١-٦١، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻟﻘﻴﻢ وﻃﺮق ﺗﻌﻠﱡﻤﻬﺎ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎﻓﺆاد ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﺟﺰ،  - ٠٨
 .٠٦اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻵﻳﺔ:  - ١٨
 .٩م، ٥٨٩١، ﻋﻤﺎن اﻷردن: دار اﻟﻔﻜﺮ، ، أﺧﻼﻗﻴﺎت اﳌﻬﻨﺔرﺷﻴﺪ ﻋﺒﺪاﳊﻤﻴﺪ، وﳏﻤﻮد اﳊﻴﺎري - ٢٨
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اﶈﺘﺎج اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺄ�ﺎ : ﻣﺎ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم وﳓﻮﻩ وﻛﺬا ﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ ﳑﺎ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة 
رﻳﺒًﺎ ﻋﻤﻠّﻴﺎ ًﻓﻬﻲ ﻋﻤٌﻞ ﻳﺸَﻐﻠﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ أْن ﻳﺘﻠﻘﱠﻰ دراﺳًﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ وﺗﺪ: . وأﻣﱠﺎ اﳌﻬﻨﺔ٣٨ﻋﻠﻴﻪ
ﻃﻮﻳًﻼ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻴﱠﺔ أو ﻣﻌﺎﻫﺪ وﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﺘﺨﺼِّ ﺼﺔ، ﻓﺎﳌﻬﻨﺔ ﺗﺘﻄﻠﱠﺐ ﳎﻤﻮﻋًﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات 
 .٤٨واﳌﻌﺎِرف اﻟﻨﻈﺮﻳﱠﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗُﻨﻈِّﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﻬﻨﺔ اﻟﻄﺐ واﳍﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ  واﳌﻬﻨﺔ ﻛﻌﻤﻞ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻠﻮﻛًﺎ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮاﻓﻘﺎ ً     
اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ، وﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ  اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﻬﻨﺔ ﲢﺪدﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً
ﻜﺮﱘ واﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟ اﻹﺳﻼمﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﱵ أرﺳﻰ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻷﺧﻼق واﳌﺒﺎدئ 
ﻳﻌﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ اﻟﻘﻴﻢ و   اﳌﻄﻬﺮة وﰲ أﻗﻮال اﳊﻜﻤﺎء ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻓﻘﻬﺎﺋﻬﻢ.
 ﺔ:   ﻴاﻹﺳﻼﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺼﺎرف ﻴاﻹﺳﻼﻣﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣ
 اﻷﻣﺎﻧﺔ -١
واﳌﻔﻌﻮل ﻣﺄﻣﻮن وأﻣﲔ، واﳌﺆﲤﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ، وﻫﻮ ﻧﻘﻴﺾ اﳋﻴﺎﻧﺔ، وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ:          
ﻷن ﻣﻘﺼﻮدﻫﺎ ، ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، وﻋﺪم ﺧﻴﺎﻧﺘﻬﺎ " ،وذﻟﻚوﰲ اﻻﺻﻄﻼح:  ٥٨أﻣﻨﺘﻪ
أن  اﻹﻧﺴﺎنﻓﻤﻦ أﻣﺎﻧﺔ  ٦٨ﺧﺸﻴﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﺴﺮ واﻟﻌﻠﻦ، وﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺷﺆون اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﲡﺎﻩ  ﻳﺘﻌﻔﻒ ﻋﻦ اﻷﻣﻮال واﻷﻋﺮاض اﻟﱵ ﻻ ﲢﻞ ﻟﻪ ،وﻣﻦ أﻣﺎﻧﺘﻪ أن ﻳﺆدي
ﲪٌﻞ ﻋﻈﻴﻢ �ءت ﺑﻪ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض ،ﻗﺎل  اﻷﻣﺎﻧﺔ: و اﻷﻣﺎﻧﺔﷲ واﳋﻠﻖ أﲨﻌﲔ. وﻋﻈﻢ 
َﻋَﻠﻰ اﻟﺴﱠَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض َواْﳉَِﺒﺎِل َﻓﺄََﺑْﲔَ َأْن َﳛِْﻤْﻠﻨَـَﻬﺎ َوَأْﺷَﻔْﻘَﻦ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ  اﻷﻣﺎﻧﺔِإ�ﱠ َﻋَﺮْﺿَﻨﺎ ):ﺗﻌﺎﱃ
ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري ﻫﻲ أن ﺗﺆدي اﳊﻘﻮق  اﻷﻣﺎﻧﺔإن  .٧٨ِإﻧﱠُﻪ َﻛﺎَن ﻇَُﻠﻮﻣﺎ ًَﺟُﻬﻮًﻻ( اﻹﻧﺴﺎنَوَﲪََﻠَﻬﺎ 
                                                            
 .١١٣،، دون اﻟﺴﻨﺔ، ٢، دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ﺑﲑوت، جإﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺎظ اﳌﻨﻬﺎجﻣﻐﲏ اﶈﺘﺎج ﳏﻤﺪ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  - ٣٨
 .٩، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صأﺧﻼﻗﻴﺎت اﳌﻬﻨﺔرﺷﻴﺪ ﻋﺒﺪاﳊﻤﻴﺪ، وﳏﻤﻮد اﳊﻴﺎري،  - ٤٨
 .٨٣٣/٨م، ٨٨٩١، ﲢﻘﻴﻖ :ﻃﺎﻫﺮ أﲪﺪ اﻟﺰاوي، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻠﻤﻲ، ﺑﲑوت ،اﻟﻌﲔأﲪﺪ اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي،  - ٥٨
،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻘﺎرن   اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻲ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، أﳝﻦ ﻓﺎروق ﺻﺎﱀ زﻋﺮب -٦٨
 .٦١م، ٧٠٠٢ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏﺰة، 
  .٢٧اﻷﺣﺰاب اﻵﻳﺔ: - ٧٨
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إﱃ أﻫﻠﻬﺎ وﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﻻزﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻹداري اﻟﻨﺎﺟﺢ ﺑﻬﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﻌﺪ اﻟﻨﺎس وﺑﺪو�ﺎ 
ﰲ أداء  اﻷﻣﺎﻧﺔاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، و  اﻷﻣﺎﻧﺔاﳌﺎﻟﻴﺔ، و  اﻷﻣﺎﻧﺔاﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ:  اﻷﻣﺎﻧﺔ.و ٨٨ﻳﺸﻘﻰ اﻟﻨﺎس
ﻓﻘﺪ ﻗﺎل  ،ﻛﺎن ﺣﺮﻳﺼﺎ ًﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺔ اﻷﻣﻨﺎء  ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﰲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻨﱯ  اﻷﻣﺎﻧﺔاﻟﻌﻤﻞ، و 
ﺄﻣﻴﻨًﺎ ﺣﻖ أﻣﲔ ﻓﺎﺳﺘﺸﺮف ﻟﻪ اﻟﻨﺎس، ﻓﺒﻌﺚ أﺑﺎ ﻋﺒﻴﺪة ﺑﻦ اﳉﺮاح ﻷﺑﻌﺜﻨﻌﻠﻴﻜﻤﻷﻫﻞ ﳒﺮان )
 . ٩٨(τ
 اﻟﺼﺪق  -٢
وﻳﻌﺘﱪ اﻟﺼﺪق ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ٠٩ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻠﺒﺎﻃﻦ واﻟﻘﻮل ﻟﻠﻌﻤﻞ واﳋﱪ ﻟﻠﻮاﻗﻊوﻫﻮ  
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﱰﺟﻢ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻓﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺑﺎﻟﺼﺪق ﻳﺘﻢ وﺿﻊ 
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺼﺪق ﻣﻦ أﻫﻢ ﺻﻔﺎت اﻟﻔﺮد 
إﻧﻪ ﻳﺬﻫﺐ اﱃ اﳌﺴﻠﻢ، واﳌﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺼﺪق ﻛﺨﻠﻖ ﻓﺎﺿﻞ ﳚﺐ اﻟﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ ﻻ ﻏﲑ، ﺑﻞ 
 .١٩أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻳﺬﻫﺐ اﱃ أن اﻟﺼﺪق ﻣﻦ ﻣﺘﻤﻤﺎت إﳝﺎﻧﻪ وﻣﻜﻤﻼت إﺳﻼﻣﻪ
ﺣﻴﺚ أن اﻟﺼﺪق ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﳋﻠﻘﻴﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﳝﺎن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، وﺿﺪﻫﺎ اﻟﻜﺬب،        
ﺣﺬﱠر ﺎﻟﺼﺪق و ﻓﻴ اﻹﺳﻼموﻗﺪ رﻏﱠﺐ  -اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻨﻪ–اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺧﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎل اﻟﻨﻔﺎق 
وﳑﺎ  .٢٩(اﻟﺼﱠﺎِدِﻗﲔ َ َﻣﻊ َ �َ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا اﺗـﱠُﻘﻮا اﻟﻠﻪﱠَ َ ُﻛﻮﻧُﻮا):ﷲ ﺗﻌﺎﱃﻣﻦ اﻟﻜﺬب ﺣﻴﺚ ﻗﺎل 
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﺼﺎدﻗﲔ ﺳﻮء ﻣﺼﲑ اﻟﻜﺬاﺑﲔ وﺑﻮارﻫﻢ وأن اﻟﻜﺬب ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت 
أﻧﻪ ﻗﺎل : )آﻳﺔ  ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻋﻦ اﻟﻨﱯ  τاﻟﻨﻔﺎق اﳉﻠﻴﺔ واﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻓﻌﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة 
 .٣٩اﳌﻨﺎﻓﻖ ﺛﻼث: إذا ﺣﺪﱠث ﻛﺬب، وإذا وﻋﺪ أﺧﻠﻒ، وإذا اﺋُﺘﻤﻦ ﺧﺎن(
                                                            
 .٣١ﺣﺰم ،ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ ،  ،اﻟﻌﲔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دار اﺑﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﰲ اﻹﺳﻼمﲪﺪ ﺣﺴﻦ رﻗﻴﻂ ، - ٨٨
 |ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ اﶈﺪث : ]ﺻﺤﻴﺢ[.٥٤٧٣اﻟﺮاوي : ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ اﻟﻴﻤﺎن ،اﳌﺼﺪر : ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، اﻟﺼﻔﺤﺔ أو اﻟﺮﻗﻢ:  - ٩٨
 .٠٢١م ، ٤٩٩١، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﺑﻦ اﳉﻮزي،١طﺑﻬﺠﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮﻳﻦ ﺷﺮح ر�ض اﻟﺼﺎﳊﲔ ،أﺑﻮ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳍﻼﱄ ، - ٠٩
 .٥٤١م ، ٦٧٩١،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار ﻓﻴﻨﻮس ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،  ٨،ط  ﻨﻬﺎج اﳌﺴﻠﻢﻣأﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﳉﺰاﺋﺮي ، - ١٩
 .٩١١اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻵﻳﺔ:  - ٢٩
 .٣٣اﻟﺼﻔﺤﺔ أو اﻟﺮﻗﻢ  -اﻟﺮاوي: أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة ،اﳌﺼﺪر: ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ اﶈﺪث:  ﺻﺤﻴﺢ - ٣٩
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 اﻹﺧﻼص: -٣
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺧﻠﺺ ﳜﻠﺺ ﺧﻠﻮﺻًﺎ ﺻﻔﺎ وزال ﻋﻨﻪ ﺷﻮﺑﻪ وﻳﻘﺎل ﺧﻠﺺ ﻣﻦ ورﻛﺘﻪ ﺳﻠﻢ وﳒﺎ       
واﻹﺧﻼص اﺻﻄﻼﺣﺎ ً٤٩ﻣﻨﻬﺎ وﻳﻘﺎل ﺧﻠﺼﻪ ﲣﻠﻴﺼﺎ أي ﳒﺎﻩ واﻹﺧﻼص ﰲ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﺗﺮك اﻟﺮ� 
اﻟﺪﻳﻦ وﻟﺐ اﻟﺪﻳﻦ، وﻫﻮ ﻣﻀﻤﻮن دﻋﻮة اﻟﺮﺳﻞ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: )َوَﻣﺎ أُِﻣُﺮوا ِإﻻﱠ ﻟِﻴَـْﻌُﺒُﺪوا اﻟﻠﻪﱠَ ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ 
وﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻹﺧﻼص وﺻﻮرﻩ اﳌﺘﻌﺪِّدة وﺟﻮُد اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﱠﺔ ﰲ ، ٥٩ُﳐِْﻠِﺼَﲔ َﻟُﻪ اﻟﺪِّﻳَﻦ ُﺣﻨَـَﻔﺎء(
ﻌﺎﱃ ﻳﺮى ﺳﻠﻮﻛﻪ وﻛﻞﱠ اﻟﻌﺎﻣﻞ، وﻣﺒﻌﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ إﺣﺴﺎُس اﻟﻌﺎﻣﻞ واﺳِﺘﺸﻌﺎرﻩ ﺑﺄنﱠ ﷲ ﺗ
وَُﻛﻞﱠ ِإْﻧَﺴﺎٍن ):ﺗﺼﺮﱡﻓﺎﺗﻪ ﰲ أداء ﻋﻤﻠﻪ، وأﻧﱠﻪ ﺳﺎﺋﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ وُﳎﺎزِﻳﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ
ِﺴَﻚ اْﻟﻴَـْﻮَم اﻗْـَﺮْأ ِﻛَﺘﺎَﺑَﻚ َﻛَﻔﻰ ﺑِﻨَـﻔ ْ* أَْﻟَﺰْﻣَﻨﺎُﻩ ﻃَﺎﺋَِﺮُﻩ ِﰲ ُﻋُﻨِﻘِﻪ َوُﳔْﺮُِج َﻟُﻪ ﻳَـْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ ِﻛَﺘﺎًﺑﺎ ﻳَـْﻠَﻘﺎُﻩ َﻣْﻨُﺸﻮًرا
ﳚﻌﻞ ﻛﻞﱠ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻪ وﻣﺎ ﳛﺴﺒﻪ وﻣﺎ ﻳﻜﺪﱡ ﻓﻴﻪ ﻋﻘﻠﻪ وﻳﺘﻌﺐ ﻓﻴﻪ ﻳﺪﻩ ﻋﻤًﻼ وأن  ٦٩َﻋَﻠْﻴَﻚ َﺣِﺴﻴًﺒﺎ(
 .ﺻﺎﳊًﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد، ورﺿﺎ رب اﻟﻌﺒﺎد
 اﻟﺮﻓﻖ  -٤
اﻟﺮﻓﻖ ﻟﻐﺔ ﻋﺮف ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻮ ﺿﺪ اﻟﻌْﻨﻒ، وﻫﻮ ﻟﲔ اﳉﺎﻧﺐ، وﻳﻘﺎل: َرَﻓﻖ ﺑﺎَﻷﻣﺮ وﻟﻪ وﻋﻠﻴﻪ 
رِﻓْـًﻘﺎ، وﻣﺮﻓًﻘﺎ: ﻻن ﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ وﺣﺴﻦ ﺻﻨﻴﻌﻪ. وَرُﻓَﻖ ﻳَـْﺮُﻓُﻖ وَرِﻓَﻖ ﻟﻄﻒ ورَﻓَﻖ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ وأَْرَﻓﻘﻪ ﻳَـْﺮُﻓﻖ 
َوَﻟْﻮ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ :)٨٩. وﻫﻮ ﻟﲔ اﳉﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮل واﻟﻔﻌﻞ واﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﺳﻬﻞ.٧٩ﲟﻌﲎ وﻛﺬﻟﻚ َﺗﺮﻓﱠﻖ ﺑﻪ
 .٩٩ْﻢ َواْﺳﺘَـْﻐِﻔْﺮ َﳍُْﻢ َوَﺷﺎِوْرُﻫْﻢ ِﰲ اْﻷَْﻣِﺮ(ُﻛﻨَﺖ َﻓﻈًّﺎ َﻏِﻠﻴَﻆ اْﻟَﻘْﻠِﺐ َﻻﻧَﻔﻀﱡﻮا ِﻣْﻦ َﺣْﻮِﻟَﻚ ﻓَﺎْﻋُﻒ َﻋﻨـْ ﻬ ُ
                                                            
ار اﻟﺪﻋﻮة اﶈﻘﻖ ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دون ، داﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ وأﲪﺪ اﻟﺰ�ت وﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر وﳏﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر ، - ٤٩
 . ٩٤٢، ١اﻟﺴﻨﺔ، ج
 .٥اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻵﻳﺔ:  - ٥٩
 .٤١ – ٣١اﻹﺳﺮاء اﻵﻳﺔ:  - ٦٩
 .٨١١، ٠١، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮبﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ، - ٧٩
، اﶈﻘﻖ : ﻃﺎﻫﺮ أﲪﺪ اﻟﺰاوى، وﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ اﻟﻄﻨﺎﺣﻲ، اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﳊﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮأﺑﻮ اﻟﺴﻌﺎدات اﳌﺒﺎرك ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﺰري،  -٨٩
 . ٦٤٢، ٢م ،ج٩٧٩١اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت ،
 .٩٥١آل ﻋﻤﺮان اﻵﻳﺔ : - ٩٩
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ﻗﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﺎﺿًﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ )� ﻋﺎﺋﺸُﺔ إنﱠ َﷲ رﻓﻴٌﻖ ﳛﺐﱡ اﻟّﺮِﻓَﻖ 
، وﻗﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ ٠٠١،وﻳُﻌﻄﻲ ﻋﻠﻰ اﻟّﺮِﻓِﻖ ﻣﺎ ﻻ ﻳُﻌﻄﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ،وﻣﺎ ﻻ ﻳُﻌِﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻮاﻩ(
،وﻣﻦ ١٠١)إنﱠ اﻟّﺮِﻓَﻖ ﻻ ﻳﻜﻮُن ﰲ ﺷﻲٍء إﻻﱠ زاﻧﻪ، وﻻ ﻳُﻨﺰُع ﻣﻦ ﺷﻲٍء إﻻﱠ ﺷﺎﻧﻪ( :ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﳎﺎﻻت اﻟﺮﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ أو ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻹدارة اﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺴﻢ ﰲ وﺟﻪ أﺧﻴﻬﻢ واﻟﱰﻓﻖ ﰲ 
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ زﻻﺗﻬﻢ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌﲏ اﻟﺮﻓﻖ اﻟﺘﺴﻴﺐ أو ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﻻدارة واﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻨﻬﺎ 
 ﻮﺟﻴﻪ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺄﺣﺴﻦ أﺳﻠﻮب واﻟﺮﻓﻖ ﲝﺎﳍﻢ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻗﺪرﺗﻪ واﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻪ.ﺑﻞ ﺗ
 اﻟﻌﺪل  -٥
ﻳﻌّﺮف اﻟﻌﺪل ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻵﰐ: ﻣﺎدة َﻋَﺪل ﺗﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﻀﺎدِّﻳﻦ أﺣﺪﳘﺎ اﻻﺳﺘﻮاء، واﻵﺧﺮ 
. وﺟﺎء ﰲ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻫﻮ اﻹﻧﺼﺎف وﻫﻮ ٢٠١اﻻﻋﻮﺟﺎج واﻟﻌﺪل ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﳌﻌﲎ اﻷول
واﺻﻄﻼﺣًﺎ ﰲ اﻟﺸﺮع ﻫﻮ ﺑﺬل اﳊﻘﻮق اﻟﻮاﺟﺒﺔ وﺗﺴﻮﻳﺔ ٣٠١إﻋﻄﺎء اﳌﺮء ﻣﺎ ﻟﻪ وأﺧﺬ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ 
 .٤٠١اﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﰲ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، وﻗﻴﻞ: ﻓﺼﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﻤﺠﺮﱠد
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﲔ اﳉﻤﻴﻊ دون ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻔﺮوق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  اﻹﺳﻼموﺗﻘﻮم اﻹدارة ﰲ        
أو اﻟﻠﻮﻧﻴﺔ أو اﳉﻨﺴﻴﺔ، واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻘﻮى، واﻟﻌﻠﻢ، واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﱀ وأداء اﻟﻮاﺟﺐ 
ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺿﻤﻦ  اﻹﺳﻼم. إن ٥٠١()ِإنﱠ َأْﻛَﺮَﻣُﻜْﻢ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠﻪِﱠ أَﺗْـَﻘﺎُﻛﻢ ْ :اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﻘﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻼﻗﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻮﻇﻒ ﻇﺎﳌًﺎ ﻣﺘﻌﺪ�ً ﳊﻘﻮق ﻣﻦ اﺳﱰﻋﻲ ﳊﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ اﻷﺧ
                                                            
 ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ اﶈﺪث: ﺻﺤﻴﺢ. ٣٩٥٢اﻟﺼﻔﺤﺔ أو اﻟﺮﻗﻢ  -ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢاﳌﺼﺪر: -ﻋﺎﺋﺸﺔ أم اﳌﺆﻣﻨﲔاﻟﺮاوي:  - ٠٠١
 ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻜﻢ اﶈﺪث: ﺻﺤﻴﺢ. ٤٩٥٢اﻟﺼﻔﺤﺔ أو اﻟﺮﻗﻢ: -ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢاﳌﺼﺪر: -ﻋﺎﺋﺸﺔ أم اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﺮاوي:  - ١٠١
 .٦٤٢م، ١٠٠٢اث، ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰ  ١، ط٤، ج ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔاﺑﻦ ﻓﺎرس أﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ ﻛﺮ�،  - ٢٠١
 .٨٨٥م ،2791، ،اﺳﺘﻨﺒﻮل ﺗﺮﻛﻴﺎ، دار اﻟﺪﻋﻮة، اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂإﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ، وآﺧﺮون ، - ٣٠١
،ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، دار اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،  ١، جﻧﻀﺮة اﻟﻨﻌﻴﻢ ﰲ أﺧﻼق اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﱘﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ،  - ٤٠١
 .٢٩٧٢م، ٨٨٩١
 .٣١اﳊﺠﺮات اﻵﻳﺔ:  - ٥٠١
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)َوِإَذا َﺣَﻜْﻤُﺘْﻢ َﺑْﲔَ  :ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﻳﺔ واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻄﺎق ﺳﻠﻄﺘﻪ واﺷﺮاﻓﻪ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ اﻹﺷﺮافو 
ﻴًﻌﺎ َﺑِﺼﲑًا(اﻟﻨﱠﺎِس َأْن َﲢُْﻜُﻤﻮا ِﺑﺎْﻟَﻌْﺪِل ،ِإنﱠ اﻟﻠﻪﱠَ ﻧِِﻌﻤﱠﺎ ﻳَِﻌُﻈُﻜْﻢ ِﺑِﻪ ،ِإنﱠ اﻟﻠﻪﱠَ َﻛﺎَن ﲰ َِ
 .٦٠١
 اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ  -٦
ﻮﻛﺜﺮ : ﲦوﻓﯩﺒﺎﻟﻌﻬﺪﻛﻮﻋﻰ ،وﻓﺎًء ﺿﺪﻏﺪرﻛﺄوﻓﯩﻮاﻟﺸﻲءوﻓﻴﺎًﻛﺼﻠﻲ  :اﻟﻮﻓﺎءﻟﻐﺔ ً      
وﻗﺪ  ٨٠١وﰲ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﻮﻓﺎء: ﻣﻼزﻣﺔ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻮاﺳﺎة وﳏﺎﻓﻈﺔ ﻋﻬﻮد اﳋﻠﻄﺎء.٧٠١،ﻓﻬﻮوﻓﻴﻮواف ٍ
َوأَْوُﻓﻮا ِﺑﺎْﻟَﻌْﻬِﺪ )ﺗﺘﺎﺑﻌﺖ آ�ت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﲢﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء وﲣﻮف ﻣﻦ اﻟﻐﺪر ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ :
وﺟﺎءت آ�ت ﻋﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ﲢﺾ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳋﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ  ٩٠١(ِإنﱠ اْﻟَﻌْﻬَﺪ َﻛﺎَن َﻣْﺴُﺌﻮًﻻ 
َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ   ﷲ َ ﺗَﻨُﻘُﻀﻮْا اَﻷْﳝَﺎَن ﺑَـْﻌَﺪ ﺗَـﻮِْﻛﻴِﺪَﻫﺎ َوَﻗْﺪ َﺟَﻌْﻠُﺘﻢ َُوَﻻ  ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:)َوَأْوُﻓﻮْا ِﺑَﻌْﻬِﺪ ِﷲ ِإَذا َﻋﺎَﻫﺪﰎﱡ ْ
 .٠١١ﻳَـْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ ﺗَـْﻔَﻌُﻠﻮَن( ﷲ َ َﻛِﻔﻴًﻼ ِإنﱠ 
ﻧﺒﻴﻞ، واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﰲ  إﺳﻼﻣﻲﻓﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ أو اﻟﻌﻬﺪ أدب رﺑﺎﱐ وﺧﻠﻖ ﻛﺮﱘ وﺳﻠﻮك       
ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻗﻮًﻻ أم ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻇﻴﻔﻴﺘﻪ  ،ﳎﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻫﻮ ﻗﻴﺎم اﳌﻮﻇﻒ ﲟﺎ اﻟﺘﺰم ﺑﻪ
اﻟﱵ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ، ﻓﺈذا أﺑﺮم اﳌﺴﻠﻢ ﻋﻘﺪًا ﻣﻊ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﺠﺐ أن ﳛﱰﻣﻪ، وإذا أﻋﻄﻰ ﻋﻬﺪًا ﻣﻊ 
اﻷﺧﺮﻳﻦ وﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜﺎق ﺻﺤﻴﺢ وواﺿﺢ ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﻓﺎﻟﻌﻬﺪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ وﻫﺬا ﻣﻦ 
 اﳊﻨﻴﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ. اﻹﺳﻼمﻣﻜﺎرم اﻻﺧﻼق اﻟﱵ ﺣﺚ 
 
 
                                                            
 .٨٥اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔ:  - ٦٠١
 .٣٠٤م ،٨٧٩١،ﻣﺼﺮ، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ، اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺸﲑازي اﻟﻔﲑوز أﺑﺎدي،  - ٧٠١
م ، ٣٠٠٢ﺑﲑوت،  دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ،  ١، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌﺮﻋﺸﻠﻲ، طاﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎتﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﳉﺮﺟﺎﱐ ، - ٨٠١
 .٢١٢
 .٤٣ﺳﺮاء اﻵﻳﺔ: اﻹ - ٩٠١
 .١٩اﻟﻨﺤﻞ اﻵﻳﺔ:  -٠١١
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 ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ:ﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚا
 اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺞﻧﻮع  -أ
: إن اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺜﻲ اﳌﺨﺘﺎر واﳌﻨﺎﺳﺐ ﳍﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ واﻟﺬي ﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ
وﺻﻒ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ وﳌﻴﺰات ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻣﻴﺪان ﻣﻦ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳍﺎﻣﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
وﻣﺪﺧﻞ ﻫﺬا ١١١ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﺻﺤﻴﺤﺔ واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻳﺼﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮة وﻳﻮﺿﺢ 
 اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲاﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻜﻴﻔﻲ وﻫﻮ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ 
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﳕﻮذﺟًﺎ واﻟﺘﻌﺮف اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ INBﺑﻨﻚ وﻛﺎن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ
ﻮﻩ ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻫﺎت وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﲢﻤﻠﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺼﺮف وﻣﻮﻇﻔ
 .ﺪى ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢﻣو  وﻣﺪى ﳑﺎرﺳﺘﻬﻢ ﳍﺎ
 أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت -ب
ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷدوات واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ اﻟﻮﺻﻮل   
ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻔﻬﻢ وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻳﺪرﺳﻮ�ﺎ، ﻓﺄن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮى ﺑﺄن اﻷدوات 
وﻓﻴﻤﺎ  اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺬا اﳌﻨﻬﺞ وﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
 ﻲ ﺷﺮح ﳍﺬﻩ اﻷدوات وأﻧﻮاﻋﻬﺎ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ:ﻳﻠ
: ﺣﻴﺚ اﺣﺘﺎج اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ  اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ -١
اﳊﺎﻻت اﳌﺒﺤﻮﺛﺔ وذﻟﻚ ﲟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺺ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺜﻠﻮن اﳊﺎﻟﺔ ﻣﻦ 
ﺮ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ �ﺋﺐ ﻣﺪﻳإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ – اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﺎﻻﻧﺞINBاﳌﺴﺆوﻟﻴﻨﺒﺈدارةﺑﻨﻚ
                                                            
، ﻣﻨﺘﺪ�ت اﳌﻨﺸﺎوي ﻟﻠﺪراﺳﺎت 9002 beF، ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وأﳘﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔزاﻫﺮ زﻛﺎر،  - ١١١
 واﻟﺒﺤﻮث ﻋﻠﻰ اﻹﻧﱰﻧﺖ.
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ﻣﻦ ﻧﻮع اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﺌﻠﺘﻪ إﱃ اﳌﻘﺎﺑﻠﲔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ و ،اﻟﺒﻨﻚ
 وﺣﺼﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻨﻬﺎ.
اﻟﺸINBﺣﻴﺜﺘﻄﻠﺒﺎﻷﻣﺮﻣﻨﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻟﺘﻮاﺟﺪواﻟﺒﻘﺎءﻣﻌﺎﳊﺎﻟﺔاﳌﺪروﺳﺔأﻳﻔﻴﺈدارةﺑﻨﻚ:اﳌﻼﺣﻈﺔاﳌﻌﻤﻘﺔ -٢
 اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﻼﺣﻈﺔ( اﳌﻼﺣﻈﺔاﳌﻌﻤﻘﺔ) وﺑﻬﺬﻫﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ،رﻳﻌﺔﻣﺎﻻﳒﻠﻔﱰةﻛﺎﻓﻴﺔوﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ
وﻏﲑ ذﻟﻚ  ﺑﺎﻟﺒﻨﻚاﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  ﻋﻦ
ﺒﺸﻜﻠﻤﻨﻈﻤﺄوﻟﺒﺄول،اﻷﻣﺮ اﻟﺬﻳﻴﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺒﺘﺴﺠﻴﻠﻤﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻘﺎﻣوﻣﻨﺜﻤ
 .اﳌﻘﺎﺑﻠﺔاﳌﻐﻠﻘﺔﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔﻬﺬﻫﻮﻗﺪ دﻋﻤﺘﺗﻜﻮﻳﻨﻔﻜﺮةﻋﻨﻤﻴﺪا�ﻟﺒﺤﺜ
ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰاﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺗﻌﲔ: وﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺴﺠﻼت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ -٣
أو اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺒﺤﻮﺛﺔ وﻫﻲ أي ﻣﺴﺘﻨﺪات أو وﺛﺎﺋﻖ أو ﺧﻄﻂ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ أو ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﱪاﻣﺞ 
ﻴﻢ ﲟﻮﺿﻊ ﺗﺸﲑ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ ﻟﻠﻘ اﻟﱵ ﻠﻮاﺋﺢوﻛﺬﻟﻚ اﻟﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎت 
 إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ. – اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﺎﻻﻧﺞINBﺑﺈدارةﺑﻨﻚاﻟﺒﺤﺚ وﳎﺎﻟﻪ 
 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�تأﺳﻠﻮب -ج
ﺗﻜﻮن اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺎوﻓﻴﻬﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮات ﳏﺪدة ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ
ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﳏﺎوًﻻ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻔﺴﲑ ﳉﺰﺋﻴﺎت اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺔ وﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء 
ﰲ  اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺗﺒﻌﻬﺎوﺗﻮﺟﺪ ﺧﻄﻮات اﻟﺒﻴﺎ�ت اﳌﺄﺧﻮذة واﳌﺪوﻧﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت، 
 -ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ وﻫﻲ:
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻢ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ�ت، أﻣﻀﻰ ﰲ  :. ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎ�ت١
ﲨﻌﻬﺎ ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ ،ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻣﻼﺣﻈﺔ ووﺛﺎﺋﻖ وﻏﲑ ذﻟﻚ، ﻛﻤﺎ أن ﻟﺪﻳﻪ ﻛﻤﺎ ﻣﻦ 
ﻌﻠﻮﻣﺎت ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺠﻠﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻫﺬﻩ اﳌﻷوﻟاﳌﻼﺣﻈﺎﺗﺎ
 وﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺟﻮع ﳍﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ، وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻴﺴﺮ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ.
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ﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎ�ت ﻳﺒﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻈﺎم اﻷوﻟﰲ اﻟﻘﺮاءة : (gnidoc. ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎ�ت )٢
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻴﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﻋﻄﺎء ﻋﻨﺎوﻳﻦ 
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲢﺘﻮﻳﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، وﻫﺬﻩ اﳉﺰﺋﻴﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻛﻠﻤﺔ أو ﻋﺒﺎرة أو 
ﲨﻠﺔ أو ﻓﻘﺮة ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻬﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﻋﻨﻮان أو اﺳﻢ ﻟﺘﻠﻚ اﳉﺰﺋﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﺮى 
 اﻟﺒﺎﺣﺚ أ�ﺎ ذات ﻣﻌﲎ ﰲ ﲝﺜﻪ.
ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺮاءة : ( )gniomem. ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻼﺣﻈﺎت ٣
وﻳﺴﺠﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﻘﺮ ﰲ ذﻫﻨﻪ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﳍﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻲ، أي ﺑﻌﺪ 
ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻪ، وﺑﺪأت ﺗﻈﻬﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻧﻘﺎط ﲤﺜﻞ  ﳑﻴﺰا ً أن أﻋﻄﻰ ﻋﻨﻮا� ً
 ﻣﻌﺎﱂ واﺿﺤﺔ.
ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻧﺴﺎق واﻷﳕﺎط ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ : . ﲢﺪﻳﺪ اﻻﻧﺴﺎق واﻷﳕﺎط ٤
 laixaﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ، وﻟﺬا ﻗﺪ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﶈﻮري ﻣ
، ﻷﻧﻪ ﳚﻌﻞ اﻟﻔﺌﺎت ﺗﺪور ﻋﻠﻰ ﳏﻮر واﺣﺪ، وﻗﺪ ﻳﺴﻤﻴﻪ آﺧﺮون أﺳﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ gnidoc
ﻷﻧﻪ ﳚﻤﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت ﰲ أﺳﺮة واﺣﺪة، وﻗﺪ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ )ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻒ اﳌﻔﺘﻮح، وﻳﺘﻢ وﺿﻊ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺎد اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻮﺻﻔﻲ(، ﻓﺒﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﻨﻴ
ﻗﺮاءة اﻟﺒﻴﺎ�ت اﳌﺼﻨﻔﺔ، ﻟﺘﺼﻨﻒ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﳕﺎط وأﻧﺴﺎق ﰲ ﻣﺴﺘﻮى 
 ﲡﺮﻳﺪي أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﻔﺘﻮح اﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﳉﺰ�ت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﺎ�ﺗﻪ ورﲟﺎ ﻋﺎد ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈﻋﺎدة ﻟﻘﺮاءة ﺑﻴ :. اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ٥
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وأدﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ، ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ، 
وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ، وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﺮى ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ أو ﺑﻴﺎن رأﻳﻪ ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﻮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺳﻴﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ 
أن ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ 
 و ﳚﻌﻠﻪ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ.ﻳﻨﺎﻗﻀﻪ، أ
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 ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ -د
 إن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ ﺧﻄﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
:وﻓﻴﻪ ﻳﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﲢﺪﻳﺪ ﳌﺸﻜﻠﺘﻪ وأﺳﺌﻠﺘﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻷول اﻟﺒﺎب
 . واﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻬﺎ وأﳘﻴﺘﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 وﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: :اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻴﺎﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،اﳌﺒﺤﺜﺎﻷول: ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔوﻣﺮﺗﻜﺰاﺗﻬﺎ،     
ﻟﻔﺼﻼﻟﺜﺎﱐ: ا اﳌﺒﺤﺜﺎﻟﺜﺎﱐ:  اﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔوﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎوأﳘﻴﺘﻬﺎ،
ﺔ، اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: ﻴﺎﻹﺳﻼﻣاﳌﺒﺤﺜﺎﻷول: ﺗﻌﺮﻳﻔﻮﻧﺸﺄةاﳌﺼﺎرﻓﺔ، ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺗﺎﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
ﳌﺆﺳﺴﺎﺗﺎﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺎﺔاﳌﺮﺗﺒﻄﺔﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻔﻴﻴﺎﻹﺳﻼﻣاﻟﻘﻴﻤ: ﺔ ،اﻟﻔﺼﻼﻟﺜﺎﻟﺚﻴﺎﻹﺳﻼﻣﺧﺼﺎﺋﺼﺎﳌﺼﺎرﻓ
ﺔاﳌﺮﺗﺒﻄﺔﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، اﳌﺒﺤﺜﺎﻟﺜﺎﱐ: ﻴﺎﻹﺳﻼﻣاﳌﺒﺤﺜﺎﻷول: ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﻟﻘﻴﻤ
 ﺔﻓﻴﺎﻟﻌﻤﻠﺒﺎﳌﺆﺳﺴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.ﻴﺎﻹﺳﻼﻣأﻧﻮاﻋﺎﻟﻘﻴﻤ
: وﻫﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻮ اﳌﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻜﻴﻔﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﻬﺠﺎﻟﺒﺤﺚاﻟﺒﺎب 
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  :وﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ�ت وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻌﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أدوات اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ
 ،وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت.
: وﻓﻴﻪ ﻳﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﺒﻴﺎ�ت اﶈﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺪان اﻟﺪراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﺮض اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
 ﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ، وﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:وﲢوﻳﻘﻮم 
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﻣﺪﺧﻠﻠﻌﺮﺿﻮﲢﻠﻴﻼﻟﺒﻴﺎ�ت ،: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي
اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﳕﻮذﺟﺎ(ً INBﺑﻨﻚﺔ )ﻴاﻹﺳﻼﻣاﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  INBﺑﻨﻚﺔ )ﻴاﻹﺳﻼﻣﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ 
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ﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻴاﻹﺳﻼﻣﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ ، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺎﻻﻧﺞ ﳕﻮذﺟﺎ(ً
 اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﳕﻮذﺟﺎ(ً. INBﺔ )ﺑﻨﻚ ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت  : وﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻣﻦاﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ اﳋﺎﲤﺔ
 ﻣﻨﻬﺎ.
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 ﲢﻠﻴﻼﻟﺒﻴﺎ�تﻮ ﻋﺮﺿ:اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
 ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻌﺮض وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت
 :ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ -أ
ﺑﻔﺘﺢ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻟﺬي أذن ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و م ٨٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٠١ﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ اﻟﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
ﻛﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎﻻﻧﺞ و اﻟﻮﻃﲏ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ  ﺒﻨﻚاﻟﺗﺄﺳﺲ ﺧﺪﻣﺎت ﳌﺼﺎرف اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺑﺪأ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻮﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣ٠٠٠٢-ﺑﺮﻳﻞأ-٩٢ﻔﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬ
 ﻮاﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻪﻴﺎﻹﺳﻼﻣﳍﺬا اﻟﺒﻨﻜ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻓﺮوعاﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﺎﻻﳒﻮذﻟﻚ INBﻲﺎﻹﺳﻼﻣاﻟﺒﻨﻜ
ﰲ  ﲢﺪﻳﺪا ًوﰎ ذﻟﻚ ﻫﻲ ﲬﺲ ﻓﺮوع ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮوع ﺑﻨﻚ اﻟﻮﻃﲏ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ و ﻫﻮ 
ﻳﻮﺟﻴﺎﻛﺮﺗﺎ، ﻣﺎﻻﻧﺞ، ﺑﻴﻜﺎﻟﻮﳒﺎن، ﺟﻴﺒﺎرا  ﻣﺪن وﻫﻲ: اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺪناﳌﰲ م ٠٠٠٢أﺑﺮﻳﻞ ٩٢
ﻣﺎﻛﺎﺳﺎر ﻓﺮع ﺑﺎﻧﺪوﻧﻎ، و  ﻓﺮعاﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮﻋﲔ ﳘﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰎ ﰒ  م١٠٠٢وﺑﺎﳒﺎرﻣﺎﺳﲔ، وﰲ ﺳﻨﺔ 
 وﺑﺎداﻧﺞ.
ﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣإﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ  وﺟﻨﺒﺎ ً       
 م٣٠٠٢ﻣﻴﺪان وﺑﺎﻟﻴﻤﺒﺎﻧﺞ، وﰲ أواﺋﻞ ﻋﺎم ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮﻋﲔ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﰲ  م٢٠٠٢ﰒ ﻋﺎم 
ﻧﻈﺮًا ﻟﺰ�دة اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوع وﻟﻐﺮض ﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﰒ ﻓﺘﺢ ﻓﺮع 
ﰒ  م٤٠٠٢ﻏﺴﻄﺲ ﻣﻦ ﻋﺎم أوﰲ  ،ﺳﻴﻤﺎراﻧﺞﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻴﺒﺎرا ﻗﺮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﳌﺼﺮف اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ 
 .٢١١ﻗﻠﻴﻢﻚ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﺴﻜﺎن ﰲ ﻫﺬا اﻹروﺑﺎ� وذﻟاﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮع ﳍﺬا اﻟﺒﻨﻚ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮ 
 
 اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﺎﻻﻧﺞ:INBﺑﻨﻚأﻫﺪاف ورﺳﺎﻟﺔ  -ب
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 أﻫﺪاف ورﺳﺎﻟﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻠﺨﺺ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻃﻨﻴﺎﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﻟﺸﺮﻋﻲاﻟﻮ  ﻟﻠﺒﻨﻚ    
 ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪوأﺣﻜﺎم ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  -١
 ﺑﺎﻟﺒﻨﻚﻣﺜﻞ وﲢﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ أداء ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﺗﻘﺪﱘ ﳕﻮذج ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ اﻷ -٢
ﰲ ز�دة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻜﺎﻣﻞ  ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري وذﻟﻚ  -٣
 اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. اﳊﺎﺿﺮ و ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﰲإ
 اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﺎﻻﻧﺞ:INBﺑﻨﻚاﳋﺪﻣﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ  -ج
ﺗﻘﺪﱘ ﺔ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻴاﻹﺳﻼﻣإن اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻛﺎﻓﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ       
ﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﺠﻢ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ز�دة ﻓﺮص اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻹ
ﻧﺸﺎﻃﺎت ﰲ  وﻟﻠﺒﻨﻚاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﰲ أﻋﻤﺎﳍﻢ ،
ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، واﻟﺘﺄﻣﲔ واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  اﳌﺮﺗﺒﻄﺔاﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ 
ﺤﺎﺿﺮ أﻳﻀًﺎ ﻟﺘﻘﺪﱘ وﺗﺴﻮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﺎﻻﳒINBوﺑﻨﻚ، ﻲﻣاﻹﺳﻼ
أﻛﻔﺎء أداء ﳑﻜﻦ وﻫﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻐﺮض ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  ﻋﻠﻰاﳊﺞ واﻟﻌﻤﺮة 
 رﻛﻦ اﳊﺞ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﺮة إﱃ اﻷراﺿﻲ اﳌﻘﺪﺳﺔ. اﳌﻮاﻃﻨﻴﻨﺎﻟﺮاﻏﺒﻴﻨﻔﻲ ﺗﺄدﻳﺔ ﻓﺮﻳﻀﺔ
وداﻋﻢ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣﻴﻌﺪ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﳌﺼﺎرف اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﺎﻻﳒINBﺑﻨﻚإن         
ﺳﻬﻢ  ٦٣٣ ﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ًﻴاﻹﺳﻼﻣ،وﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ: ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ اﻟﻮﻃﲏ 
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ  ٪٤٫٦٥، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ١١٠٣ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑﻴﺔ 
 .٣١١اﻷﺳﻬﻢ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
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ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  اﻷﻣﺎﻧﺔﺘﻀﻲ ﺗﻘوأﺧﲑاًﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻦ ﻣﻴﺪان اﻟﺪراﺳﺔ 
أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻮﻓﻖ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﻓﺈﻧﻌﺮﺿﻮﲢﻠﻴﻠﻠﻠﺒﻴﺎ�ﺗﺎﻟﺘﻴَﺘﺤﺼﱠﻠﻌﻠﻴﻬﺎاﻟﺒﺎﺣﺜﻤﻨﺎﳌﺼﺎدراﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻟﻠﺒﺤﺜ
ﻳﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻌﻪ  وﻣﺼﺪرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ وﺣﺴﺐ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ 
وﺻﻔﺘﻪ وإﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻲ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ أﺛﻨﺎء اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  اﲰﻪﺣﺴﺐ  ﻛﻼ ًاﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  
وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﺮض ﰲ ﺧﺘﺎﻣﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ وﻣﺎ ( ٧١٠٢/٨/12-02اﻟﺸﺨﺼﻴﺔوذﻟﻚ ﺑﺘﺎرﻳﺦ )
ﰒ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻬﺎ وﻓﻖ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺣﺼﻞ أو اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ 
ﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻖ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ ا  ﲢﻠﻴﻞ ﳌﺎ ﻋﺮﺿﻪ وأﺧﲑًا ﻳﻘﻮم ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 .ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺒﺤﺚ، وﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﲟﺼﺎدر اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻌﻬﻢ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
 .اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞINBﺑﻨﻚ�ﺋﺒﻤﺪﻳﺮ / اﻟﺼﻔﺔ: (رﻳﺴﻮاﻧﺘﻮﺳﻴﺠﻨﻎgnegeoS otnawsiR) -١
ﰲ  اﳌﻮﻇﻔﲔ/ اﻟﺼﻔﺔ :رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺑﻮد�رﺗﻮوﻳﺪ�ﻧﺘﻮﻧﻮ( onotnayidiW otraiduB) -٢
 .اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ INBﺑﻨﻚ
ﰲ  ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﻣﺴﺎﻋﺪ : / اﻟﺼﻔﺔ( ﻣﺎﻫﺎﺗﺎﻣﺎﺟﻴﻨﺎرﻳﺲsiraneG amattahaM) -٣
 .٤١١اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ INBﺑﻨﻚ
 
 
 
 
 
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ INBﺔ )ﺑﻨﻚﻴاﻹﺳﻼﻣﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -أ
                                                            
 .٧١٠٢-٩ -٨٢-٧٢ﲤﺖ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ  - ٤١١
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 ﻣﺎﻻﻧﺞ ﳕﻮذﺟًﺎ(
  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت
ﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺴﻮد اﳌﻨﻈﻤﺔﻓﻴﺒﻨﻚ اﻟﻮﻗﻮف واﻟاﳍﺪف اﻷول ﻫﻮ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﺎن  
إﱃ أن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة واﻟﱵ ﻳﺆﻣﻦ  اﻹﺷﺎرةاﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﺎﻻﳒﻮﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ أن ﻳﺘﻢ INB
أﻓﺮاد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻬﺎ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ وأﺳﺎﺳﻲ ﺣﻴﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻨﻚ وﻳﺘﻢ وﻓﻘﻬﺎ 
ﺪﻳﺪﻫﺎ ﰒ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻄﻮر ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺎء اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺪون ﲢ
ﻮﻋﻤﻠﻲ ورﻏﻤﻤﺎﻋﺮﻓﺘﻬﺎﻟﻘﻴﻤﻤﻨﺎﺧﺘﻼﻓﻔﻴﺘﺄوﻳﻠﻮاﺳﺘﺨﺪاﳑﻔﻬﻮﻣﻬﺎ،ﻣﻨﺘﺨﺼﺼﻌﻠﻤﻴ
ﻋﱪاﳌﺮاﺣﻼﻟﺰﻣﻨﻴﺔاﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،إﻻأﳕﻌﻈﻤﺎﻷﻓﻜﺎراﻟﺘﻴﺘﻨﺎوﻟﺘﻤﻔﻬﻮﻣﺎﻟﻘﻴﻢ،ﺗﺆﻛﺪﻋﻠﯩﺄ�ﻟﻘﻴﻤﻤﺎﻫﻴﺈﻻﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻮﻣﻌﺎﻳ
ﻋﺪواﳌﺒﺎدﺋﺎﻟﺘﻴﻴﺤﺪدﻫﺎاﻟﻨﻈﺎﻣﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎﻟﺬﻳﺘﻳﺮوأﺣﻜﺎﻣﺘﺤﺪدﺳﻠﻮﻛﺎﳌﻮارداﻟﺒﺸﺮﻳﺔﳌﺎﻫﻮﻣﺮﻏﻮﺑﻔﻴﻬﻮﻓﻘﺎﻟﻘﻮا
 .ﻧﺘﻤﻴﺈﻟﻴﻬﺄﻻوﻫﻮاﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﺎﻻﻧﺞ ﺣﻴﺚ INBﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ �ﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻨﻚ وﻧﻈﺮا ًﻷ 
ﻓﻘﺎل �ﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ  ﻲ؟اﻹﺳﻼﻣﻫﺬا اﻟﺒﻨﻚ  ﻣﺎﻫﻴﻤﺼﺎدراﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﰲﺗﻮﺟﻪ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﱄ :
ﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ إﺳﻼﻣﻴاﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﺎﻻﻧﺞ ﻫﻲ ﻣﺼﺎدر INBﺑﻨﻚ : إن ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ 
واﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺟﺎء ﻟﻴﻨﻈﻢ ﻟﻨﺎ اﻟﻘﻴﻢ  ،وﻗﻴﻤﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮي اﻹﺳﻼمﻋﻤًﻼ ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ 
ُﻜﻢ ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜﻢ ِﺑﺎْﻟَﺒﺎِﻃِﻞ ِإﻻﱠ �َ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َﻻ َﺗﺄُْﻛُﻠﻮا أَْﻣَﻮاﻟ َوﻳﻘﻨﻦ اﻟﺴﻠﻮك ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )
(َوَﻻﺗَـْﻘﺘُـُﻠﻮاأَﻧُﻔَﺴُﻜْﻤِﺈ�ﱠ ﻟﻠﱠَﻬَﻜﺎﻧَِﺒُﻜْﻤَﺮِﺣﻴًﻤﺎَأن َﺗُﻜﻮَن ِﲡَﺎَرًة َﻋﻦ ﺗَـَﺮاٍض ِﻣّﻨُﻜْﻢ 
. ﻓﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﺸﲑ ٥١١
إﱃ أﻣﺮ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺎل ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ 
 .٦١١اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﺎﻻﻧﺞINBﺑﻨﻚ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ أي 
                                                            
 .٩٢اﻟﻨﺴﺎء ،اﻵﻳﺔ  - ٥١١
 ٧٢اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ   INB( رﻳﺴﻮاﻧﺘﻮ ﺳﻴﺠﻨﻎ/ اﻟﺼﻔﺔ: �ﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻨﻚ  gnegeoS otnawsiR) - ٦١١
 .٧١٠٢ﺳﺒﺘﻤﱪ 
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أﻣﺮ ﷲ  ﻛﻤﺎ ﰲﻛﺬﻟﻚ    وﺗﺼﺪر ﻣﻦ أواﻣﺮ ﷲ أن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻘﻰ:�ﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮوﻗﺎل     
�َ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َﻻ َﺗﺄُْﻛُﻠﻮا اﻟﺮَِّﺑﺎ َأْﺿَﻌﺎﻓًﺎ ُﻣَﻀﺎَﻋَﻔًﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: )أﻛﻞ ﺑﻌﺪم ﻟﻨﺎ ﺗﻌﺎﱃ 
ﻓﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﺼﺪرًا ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺼﺮف وﻳﻨﻈﻢ ﺑﻬﺎ  ٧١١(َواﺗـﱠُﻘﻮااﻟﻠﱠَﻬَﻠَﻌﻠﱠُﻜْﻤﺘُـْﻔِﻠُﺤﻮن َ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ وﺧﺪﻣﺎﺗﻪ وﻫﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﺮﺑﺎ واﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﳌﺸﺮوﻋﺔ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎدر ﻗﻮﻟﻪ 
ْﻴﻄﺎُن اﻟﱠِﺬﻳَﻦ �َُْﻛُﻠﻮَن اﻟﺮِّﺑﺎ ﻻ ﻳَـُﻘﻮُﻣﻮَن ِإﻻﱠ َﻛﻤﺎ ﻳَـُﻘﻮُم اﻟﱠِﺬي ﻳَـَﺘَﺨﺒﱠﻄُُﻪ اﻟﺸﱠ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة : )
ﺟﺎَءُﻩ َﻣْﻮِﻋَﻈٌﺔ ِﻣْﻦ  ِﻣَﻦ اْﻟَﻤﺲِّ ذِﻟَﻚ ﺑﺄَِ�ﱠ ُْﻢ ﻗﺎُﻟﻮا ِإﳕﱠ َﺎ اْﻟﺒَـْﻴُﻊ ِﻣْﺜُﻞ اﻟﺮِّﺑﺎ َوَأَﺣﻞﱠ اﻟﻠﻪﱠ  ُاْﻟﺒَـْﻴَﻊ َوَﺣﺮﱠَم اﻟﺮِّﺑﺎ َﻓَﻤﻦ ْ
 ِر ُﻫْﻢ ِﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎِﻟُﺪون ََرِﺑِّﻪ ﻓَﺎﻧْـَﺘﻬﻰ ﻓَـَﻠُﻪ ﻣﺎ َﺳَﻠَﻒ َوأَْﻣﺮُُﻩ ِإَﱃ اﻟﻠﻪِﱠ َوَﻣْﻦ ﻋﺎَد َﻓُﺄوﻟِﺌَﻚ َأْﺻﺤﺎُب اﻟﻨﱠﺎ
(َﳝَْﺤُﻖ اﻟﻠﻪﱠُ اﻟﺮِّﺑﺎ َوﻳُـْﺮِﰊ اﻟﺼﱠَﺪﻗﺎِت َواﻟﻠﻪﱠُ ﻻ ﳛُِﺐﱡ ُﻛﻞﱠ َﻛﻔﱠﺎٍر أَﺛِﻴﻢ )572(
. وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ٨١١
َﻮِإﻧْـﺘُـﺒـْ ُﺘْﻤَﻔَﻠُﻜْﻤُﺮُءوُﺳَﺄْﻣَﻮاِﻟُﻜْﻤَﻼَﺗْﻈِﻠُﻤﻮﻧَـَﻮَﻻ 
ُﺗْﻈَﻠُﻤﻮَن()ﻓَِﺈﻧْـَﻠْﻤﺘَـْﻔَﻌُﻠﻮاَﻓْﺄَذﻧُﻮاِﲝَْﺮٍﲟَِﻨﺎﻟﻠﱠِﻬَﻮَرُﺳﻮﳍِِ
، ﻓﻬﺬﻩ ٩١١
وﺣﺎﻛﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎرﻩ اﻹداري  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﻜﺮﳝﺔ ﺟﺎءت ﺑﻘﻴﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮف  اﻵ�ت
 .٠٢١وﻧﺸﺎﻃﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻴﻢ  ﻦاﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﺎﻻﻧﺞ وﺳﺄﻟﻪ ﻋINBﻗﺴﻢ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﺑﻨﻚ ﻟﺮﺋﻴﺲﰒ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻓﻘﺎل: إن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺼﺮف �ﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
ﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ وﻫﻢ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ وﳎﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻹ اﻹﺷﺮافﻮﺻﻰ ﺑﺎﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ وﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻣ
ﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮف ﺑﻜﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ وﻓﻴﻪ ﻳﺮاﻋﻰ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﱃ أن  ﺔاﳌﻨﻈﻤ اﻟﻘﻮاﻧﲔﻣﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺴﻦ 
 .١٢١ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻢ اﳌﺼﺮف اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻓﻖ رؤﻳﺔ ﻫﺎذﻳﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﲔ
                                                            
  .٠٣١آل ﻋﻤﺮان، اﻵﻳﺔ  - ٧١١
 .٦٧٢، ٥٧٢اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  - ٨١١
 .٩٧٢اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  - ٩١١
 .٧١٠٢ﺳﺒﺘﻤﱪ  ٧٢اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  - ٠٢١
 .٧١٠٢ﺳﺒﺘﻤﱪ  ٨٢( ﺑﻮد�رﺗﻮ وﻳﺪ�ﻧﺘﻮﻧﻮ/ اﻟﺼﻔﺔ :رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﳌﻮﻇﻔﲔ ،اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  onotnayidiW otraiduB) - ١٢١
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ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪﻳﻪ وﺳﺎﺋﻠﻪ وﻃﺮﻗﻪ ﰲ ﻏﺮس وﺗﺜﺒﺖ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﺎﳌﻮﻇﻔﲔرﺋﻴﺲ ﻗﺴﻤﻛﻤﺎ ﻗﺎل    
ﲔ ﺑﺸﻌﺎر اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪى أﻓﺮادﻩ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻤﺴﻜ
ﻫﻲ  أﻫﻢ أﻧﻮاع وﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﳛﺮص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺼﺮفوأداء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﺻﺪق وأﻣﺎﻧﺔ، و 
ﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻴاﻹﺳﻼﻣواﻷﺧﻼق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻢ  ﻣﱰﻛﺰا ً أﺳﺎﺳﻪﻳﻜﻮن ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ 
اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﻛﺬﻟﻚ ﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺮﺑﺎ ﻴاﻹﺳﻼﻣﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟﻌﻘﻮد اﳌﻨﻀﺒﻄﺔﻋﻠﻰ 
 .٢٢١ﺣﻘﻮق اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ وﻋﺪم ﺧﺴﺎرﺗﻬﻢ
ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻃﺒﻴﻌﺔﺣﻴﺚ ﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﰒ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن ﻗﺎﺑﻞ   
وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﻢ ﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ إدارةاﳌﻨﻈﻤﺔ وﻗﻴﻢ إدارة اﳌﻬﻤﺔ وإدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ا
اﳌﺼﺮف ﻳﺮاﻋﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ؟ ﻓﻘﺎل اﳌﺴﺎﻋﺪ ﺑﺄن  وﻧﺴﺘﺪﻟﺒﻮﺟﻮدﻫﺎﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻠﻤﺲ  ﺑﺎﳌﺼﺮﻓﻮﻛﻴﻒاﻟﺒﻴﺌﺔ
 اﻷﻣﺎﻧﺔﻗﻴﻢ إدارة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺷﻌﺎر ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻮ 
،وﻗﺎل ﻛﺬﻟﻚ داﺧﻞ اﻹدارة واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﳉﻤﺎﻋﺔ وأن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻳﺘﻢ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع ﳌﻌﺮﻓﺔ أي ﺧﻠﻞ 
وﻗﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻲاﳌﺼﺮف اﻟﺮﺋﻴﺴﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﻼﻗﺎت ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﻢ إدارة اﳌﻬﻤﺔ وإدارة اﻟﻌ
ﻟﻘﻴﻢ إدارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﺈدارة اﳌﺼﺮف ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ 
 .٣٢١ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻣﺮدود وأداء اﳌﻮﻇﻒ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
ﻛﻤﺎ أﺿﺎف اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻗﺎﺋًﻼ أﺛﻨﺎء اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﺑﺄن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻬﺬا    
وﻣﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  أﺣﻜﺎﻣﻬﺎاﻟﺒﻨﻚ ﻫﻲ أ�ﺎ ﻣﺎداﻣﺖ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ و 
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻬﺬا ﻣﻌﻴﺎر ﳓﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ أن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺔ وﻣﻮﺟﻮدة 
ﻨﻚ وأ�ﺎ ﻻزاﻟﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﲢﺖ ﺷﻌﺎر اﻷﺧﻮة واﻟﺘﻌﺎون واﻟﻮﺣﺪة وﻗﺎل أﻳﻀًﺎ : ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺑﺎﻟﺒ
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اﻻﻧﻀﺒﺎط واﻟﻘﺪوة اﳊﺴﻨﺔ واﻟﺘﻌﺎون واﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﺒﻨﻚ ﳌﻌﺮﻓﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﺘﺰام أﻓﺮادﻩ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ 
 .٤٢١اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻘﻴﻢ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﻣﻦ ﺧﻼل ز�راﺗﻪ ﳍﺬا اﻟﺒﻨﻚ  ﻪأﻧ وﻻﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ
وﻣﻦ ذﻟﻚ  ﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺘﺤﻠﻮن ﺑﺼﻔﺎت ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أن ﻣﻮ 
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻋﺪم اﻟﺘﺄﺧﺮ ﺑﺘﺎًﺗﺎ وإﻇﻬﺎر وﻗﺖ ﺗﻘﻴﺪ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم واﺣﱰام وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬﻟﻚ 
 ﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢوا اﻟﱰﺣﻴﺐ ﺑﻬﻢ واﻟﺘﺒﺴﻢ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻜﻞ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺰﺑﻮن أو اﳌﺮاﺟﻊ ﳍﻢ
وﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ 
 وأ�ﻟﺒﻨﻜﻴﻌﻤﻠﻌﻠﯩﱰﺳﻴﺨﺎﻟﻘﻴﻤﻠﺪ�ﳌﻮﻇﻔﲔ وﻫﺬا ﺣﺴﺐ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ.
وﻛﻤﺎ ﻻﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻨﺪ اﳌﻮﻇﻔﲔ   
ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ  اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﺣﻴﺎة اﳌﻮﻇﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔﺑﻬﺬا اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺿﺎ أﺣﺪ 
ﺳﺎت اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداءﻫﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ وﺑﺴﻴﺎ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ وﻫﺬﻩ اﻟﺮﺿﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أﻳﻀًﺎ وﻫﻢ اﻟﺸﺮﳛﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ 
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت
اﻟﺒﻴﺎ�ت وﻓﻘًﺎ ﳌﺎ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺣﻴﺚ  إنﱠ  ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺮض
ﲨﻴﻊ ﺑﻴﺎ�ت اﳌﺼﺎدر ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ وﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﱂ ﳚﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ 
 ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪد اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﻪ وﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧ ﺻﺪﻗﻴﺘﻬﺎ ﻧﻈﺮا ًﻟﺘﻄﺎﺑﻘﻬﺎ
 ﺔ ﻣﺼﺪر رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  -١
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ﻫﻮ ﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺼﺪراﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ إﺟﺎﺑﺎت ﺑﻴﺎ�ت اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﲔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن       
ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻛﻤﺎﳍﺎ وﻏﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺼﺪر أﺳﺎﺳﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﻣﺮﺟﻌﻪ ﻫﻮ 
 ﻲاﻹﺳﻼﻣ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻨﻚ ﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﳌﻮﻇﻔﲔوأ�ﺎ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻘ
وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺒﺪو ﻣﺘﻮاﻓﻘًﺎ ﲤﺎﻣًﺎ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﳍﺎ أﻓﺮادﻫﺎ ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺼﺮف 
ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻗﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺼﻬﺮة ﲤﺎﻣًﺎ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﳍﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ  إﺳﻼﻣﻲ
ﻛﺎﻟﺮﺑﺎ ﺪ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﶈﺮﻣﺔ  اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﳌﺎل ﻛﺎﻟﺒﻌ اﻷﻣﺎﻧﺔاﳌﺜﺎل ﻗﻴﻤﺔ 
أﻛﻞ اﳌﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ وﻋﺪم ﻋﺪم و وﻛﺬﻟﻚ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ وﻋﺪم ﺧﺴﺎرﺗﻬﻢ 
ن اﻟﻜﺮﱘ ﺔ اﻟﻘﺮآﻴاﻹﺳﻼﻣﺗﺴﺘﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻘﺎن ﰲ اﻟﻌﻤﻞ  ﺎون واﻻﺗواﻟﺘﻌاﻟﻀﺮر ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ 
 اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ.اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ واﻟﺴﻨﺔ 
 ﻧﺪوﻧﻴﺴﻲاﻹ اﻹﺷﺮافﳎﻠﺲ ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ و اﻟﻘﻴﻢ و  -٢
ﻣﻬﻤﺔ ﺎﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺎ�ت أن ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﳎﻠﺲ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض اﻟﺒ     
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﺎﻻﻧﺞ ﻓﺪور INBﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﻚ 
ﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ وﻫﻮ اﳉﻬﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ دور اﻹ اﻹﺷﺮافﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻛﺬﻟﻚ ﳎﻠﺲ ﳎﻠ
ﻣﺮﺷﺪ وﻣﻮﺿﺢ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﻘﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﳛﺚ اﻷﻓﺮاد واﻹدارة ﻛﺬﻟﻚ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﻨﺼﺐ ﺑﺎﳌﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﱵ ﳚﺮﻳﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﺎﻟﻌﻘﻮد ﺑﺄن ﻳﺘﻮﺧﻰ 
أﻓﺮاد اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺪة أﺻًﻼ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻼل واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﳊﺮام وأن ﻳﻠﺘﺰم 
اﳊﻨﻴﻒ ﻓﻬﻲ ﻟﻮاﺋﺢ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﺄﺧﻮذة أﺻًﻼ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻫﻮ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  ﻲاﻹﺳﻼﻣ
وﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﺎء وﲨﻌﻬﺎ  ﺔ، وﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻣﻬﺎم ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻫﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءةﻴاﻹﺳﻼﻣ
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ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴﻲ ﳊﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻞ 
 .٥٢١ﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺴﻠﻢ وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
 اﳌﻌﻴﺎرﻟﻠﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ -٣
أ�ﻟﻘﻴﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ     
ﲡﺎﻫﺎﻟﻮ ﺎﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻮﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔأواﻹدارةﻣﻔﻬﻮﻣﺈدارﻳﻴﺸﲑإﻟﯩﻤﺠﻤﻮﻋﺔﻣﻨﺎﳌﺒﺎدﺋﻮاﻟﻘﻮاﻋﺪاﻟﺘﻴﺘﺘﻌﻠﻘﺒﺴﻠﻮﻛﺎﳌﻮﻇﻔ
ﻣﻦ  ﺧﻼص،وﻛﺬﻟﻚإﻇﻴﻔﺔاﻟﺘﻴﻴﻘﻮﻣﺒﺘﺄدﻳﺘﻬﺎﺳﻮاءﻣﻨﺨﻼﻹﺗﻘﺎ�ﺎﻟﻌﻤﻠﺒﻜﻸﻣﺎﻧﺔو 
ﺣﱰاﻣﻬﻠﻠﻘﺎﻧﻮﻧﺒﺨﻀﻮﻋﻬﻠﻠﻘﻮاﻧﻴﻨﻮاﻷﻧﻈﻤﺔواﻟﻠﻮاﺋﺤﻮاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺗﺎﻟﺴﺎرﻳﺔﻓﻴﺎﻟﻨﻄﺎﻗﺎﻟﺬﻳﺘﻤﺎرﺳﻔﻴﻬﺎﳌﻨﻈﻤﺧﻼﻻ
ةﻋﻤﻠﻬﺎوﻳﺼﻼﻷﻣﺮإﻟﯩﻤﺪﯨﺘﻌﺎﻣﻼﳌﻮﻇﻔﻤﻌﺎﳉﻤﻴﻌﺒﻜﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔوﻋﺪاﻟﺔوﺻﺪﻗﻤﺒﺘﻌﺪاًﻋﻨﻤﺎﻳﺸﻴﻨﺘﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻔﻴﺎﳌﻨ
ﺒﻴﻨﻤﻨﺨﻼﻟﻌﺮﺿﺎﻟﺒﻴﺎ�ﺗﺄ�ﳌﻌﻴﺎراﻟﺬﻳﻴﺗﺼﺎﻓﻬﺒﺎﻟﺮﺷﻮةواﻟﻮﺳﺎﻃﺔواﻟﺘﻐﻴﺒﻮاﻹﳘﺎﻟﻮﻏﲑﻫﺎﻣﻨﺎﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻮﺗﻇﻤﺔﻣﺜﻼ
ﻓﻴﺎﺄﺣﻜﺎﻣﻬﺎﺔوﻣﻌﻴاﻹﺳﻼﻣﻗﻴﺴﺒﻬﺎﻟﺒﻨﻜﺎﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔووﺟﻮدﻫﺎﻟﺪﻳﻬﻬﻮﻣﺪﯨﺘﻮاﻓﻘﻬﺎوﺗﻄﺎﺑﻘﻬﺎﻣﻌﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﺳﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻠﻤﻌﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻮﻣﻌﺎﳌﻮﻇﻔﻴﻨﻮاﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻜﻜﻠﻔﻴﻤﺎﺑﻴﻨﻬﻤﻔﻬﺬاﻣﻌﻴﺎرﳛﻜﻤﺒﻬﺎﻟﺒﻨﻜﻤﻨﺨﻼﳍﺄ�ﻟﻘﻴﻤﺎ
 .ﺎﻟﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔروﻋﻴﺘﻬﺬﻫﻣﺎ رﻳﺔوﻣﻮﺟﻮدةﺑﺎﻟﺒﻨﻜﺈذا
 ﻲاﻹﺳﻼﻣﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ  -٤
وإﻻ ﻓﻘﺪ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳎﺮد ﺷﻌﺎر ﻳﺮﻓﻌﻪ اﻟﺒﻨﻚ       
ﳒﺎﺣﻪ ﰲ ﺳﻮق ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ وﰲ  وأﺳﺒﺎب دواﻋﻲﱂ ﻳﻌﺪ ﳝﻠﻚ اﻟﺒﻨﻚ ﺳﺮ وﺟﻮدﻩ و 
ﺔ ذات ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﻴﺎرات ﻴاﻹﺳﻼﻣﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺒﻨﻮك إﺑﻠﺪ ﻣﻬﻢ ﻣﺜﻞ 
واﺳﺘﺜﻤﺎر وﻏﲑ ذﻟﻚ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﺎ�ت أﺛﺒﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ادﺧﺎراﻷﻓﺮاد وﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﺎﻻﻧﺞ وﻫﻮ اﻟﺬي ﺣﺪد ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻣﺼﺪر رﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻠﻚ INBﺻﺪق ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ وأن ﺑﻨﻚ
ﺔ وﺣﺪد اﳉﻬﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻟﱰﲨﺘﻬﺎ واﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻘﻴﻢ وﻫﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
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ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ وﳎﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﺗﺪل ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺪﻣﺎت  اﻹﺷﺮافﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳎﻠﺲ و 
ﺎﺑﻠﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺛﻨﺎء أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﳌﻘ
وﺟﻮدﻩ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﺮب ﺗﺒﲔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ ووﺟﻮدﻫﺎ ﰲ ﺳﻠﻮك 
اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺳﻮاء ﺑﺎﺣﱰام اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺰﺑﻮن واﻟﻌﻤﻴﻞ وﺳﻮاء ﺑﺎﻟﱰﺣﻴﺐ واﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳊﺴﻨﺔ واﻟﺮاﻗﻴﺔ ووﺟﻮد 
ﺑﺄن اﳌﺼﺮف ﻳﺮاﻋﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻴﻢ إدارة و ،اﻷداءواﻻﺗﻘﺎن ﰲ اﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ 
ﺗﻘﻮم اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﻞ �ﺎﻳﺔ أﺳﺒﻮع  ﻛﻤﺎواﻟﺘﻌﺎون ﺷﻌﺎرًا ﻟﻪ   اﻷﻣﺎﻧﺔاﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ 
ﺑﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻘﻴﻴﻤﻲ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻛﺸﻒ أي ﺧﻠﻞ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ أو أي ﺗﻘﺼﲑ ،ﻛﻤﺎ 
ﻳﺮ اﻟﻘﻴﻢ ﻟﺪى اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﺮاﻣﺞ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻘﻴﻢ إدارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻄﻮ 
 اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻣﺮدود وأداء اﳌﻮﻇﻒ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ       
اﻟﺒﻨﻚ وﻇﻬﻮر ﻣﺎ ﻳﺪل  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﻚ وّﻟﺪ ﻋﻨﺪ اﻻﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﻬﺬا
ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺮﻫﻢ ﺑﺄ�ﻢ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻫﺬا ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ وﻻءﻫﻢ 
واﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺼﻮرة اﳚﺎﺑﻴﺔ وداﻋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮس وﺗﺪﻋﻴﻢ 
 اﻟﺮﺿﺎ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻄﻤﺢ ﻟﻪ ﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ.  
 اﻟﺒﻴﺎ�تﻣﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺮض واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳌﻌﺮﻓﺔ      
ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﰲ ﳕﻮذج ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﱐ وﻫﻮ ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﻃﺒﻴﻌﺔاﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻓﻴﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺗﺎﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﺎﻻﻧﺞ ﻋﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ �ﰐ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷن ﻟﻜﻲ ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ INBﺑﻨﻚ 
ﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻋﻠﻢ وﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮ�ت اﳌﻔﺴﺮة وﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻫ
اﻟﺸﺮﻋﻲ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﱵ درﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻚ 
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻢ ﻧﻘﺎط ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺗﻮﺻﻠﻪ  اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ اﻟﻮﻃﲏ
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 ﺔﻣﺼﺪررﺋﻴﺴﻴﻠﻠﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻴاﻹﺳﻼﻣإﱃ أن إﺟﺎﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
 .ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ووﺟﻮد اﻻﺗﻔﺎق
ﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ارﺗﺒﺎط ﻋﻀﻮي اﻹﺳﻼﻣوﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن ارﺗﺒﺎط اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ 
ﻓﺎﻟﻘﻴﻢ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ووﺛﻴﻖ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﻚ ورؤﻳﺘﻪ 
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺼﺪق واﻷﺻﺎﻟﺔ وأن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ واﻗﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘّﻤﻜﻦ  وﺛﻴﻘﺎ ً ارﺗﺒﺎﻃﺎ ً
اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ و  وﺟﺎء ﻏﲑﻫﻢ ﻳﺮونأﻓﺮادﻫﺎ ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻐﲑ اﻷﻓﺮاد أو ذﻫﺐ ﻣﺪ
ﻻ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﺎرﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻻ ﻳﻜﻤﻦ دراﺳﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻹدارة وﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻷ�ﺎ ﺗﺒﺪو ﲨﻴﻠﺔ 
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆﻣﻦ اﻷﻓﺮاد و ﺎ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ، أي ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻟﺪى وﺑﺮاﻗﺔ وﻟﻜﻨﻬ
اﺣﱰام اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ  ﲝﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد وﺗﻘﺪﱘ ﻛﻞ اﺣﱰام وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻪ أو ﻣﺜﻼ ً راﺳﺨﺎ ً إﳝﺎ� ً
 .٦٢١أﻓﻀﻞ اﳋﺪﻣﺎت ﳍﻢ
 ﻣﺼﺪراﻷﺻﻴﻞ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﻳﻌﺘﱪ اﻟﻔﻜﺮ  ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ: ﻟﺰﻫﺮاﱐﺎﻌﺒﺪ اﻟﻠﻬﻟوﻛﻤﺎ ﰲ دراﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ     
ﺧﺼﺐ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻹدارة ﺳﻮاء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ أو ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أن اﻟﻘﻴﻢ ﺗﺪرس ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻹدارﻳﺔ  ﻋﺪد ﻣﻦﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ 
ﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺘﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب اﻹدارة ﺑﺎﻟﻘﻴﺗﻬﺪف ﻟﺔ، وإن ﻫﻨﺎك ﳏﺪدات وﺷﺮوط ﻴاﻹﺳﻼﻣ
ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ وأن ﻣﻔﻬﻮم اﻹدارة ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك إداري ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ أﺳﺎﺳﻪ 
اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﲤﺜﻞ رؤﻳﺘﻬﻤﺎ ﻷﺳﻠﻮب 
ﻈﻴﻢ اﻹداري ﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻴاﻹﺳﻼﻣاﻹدارة ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ  ﲡﺴﻴﺪًا ﻟﻠﻘﻴﻢ 
 .٧٢١ورﺳﻢ ﻣﻼﳏﻪ
                                                            
 .٥٧١،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك إرﺑﺪ، اﻷردن،  دون اﻟﺴﻨﺔ، ﻣﻔﻬﻮم إداري ﻣﻌﺎﺻﺮﳛﲕ ﻣﻠﺤﻢ، اﻟﺘﻤﻜﲔ:  - ٦٢١
ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﲟﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟـﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺪ ﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺳﺎﱂ اﻟﺰﻫﺮاﱐ ،ﻋﺒ - ٧٢١
 .٧٢١"دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، 
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ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻞ ﻌﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺷﻼﱄ وﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﻟﺮأي ﺳﺎﺑﻘﺔﻟ وﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺘﻔﻖ ﲟﺎ ﺟﺎء ﰲ دراﺳﺔ    
: ﻘﻴﻤﻬﻤﻨﻤﺼﺪرﻳﻨﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻨﻬﻤﺎﻴﺎﻹﺳﻼﻣﺑﻘﻮﻟﻪ ﻳﺴﺘﻤﺪاﻟﻤﺠﺘﻤﻌ
اﻟﻘﺮآ�ﻟﻜﺮﳝﻮاﻟﺴﻨﺔاﻟﻨﺒﻮﻳﺔاﳌﻄﻬﺮة،وﺑﺎﻋﺘﺒﺎراﳌﻮارداﻟﺒﺸﺮﻳﺔاﻟﻌﺎﻣﻠﺔﻓﻴﻤﺆﺳﺴـﺎﺗﻨﺎاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺗﻨﺘﻤﻴﺈﻟﯩﻬﺬااﻟﻤﺠﺘﻤ
ع،ﻓﺈ�ﻳﺒﺎﺣﺜﻔﻴﺘﺼﻨﻴﻔﻬﻠﻠﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﳚﺒﺄﻧﻴﻌﺘﻤﺪﻋﻠﯩﻬﺬﻳﻨﺎﳌﺼﺪرﻳﻦ،ﲝﻴﺜﺄﻧﻜﻠﻨﺼﻤﻨﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺄواﻟﺴﻨﺔﻓﻴﻬﺄﻣ
ﱰﻛﻮﺑﺎﻟﻌﻜﺴﺘﺸﺘﻘﻤﻨﻬﻘﻴﻤﺔرﺑﺎﻟﻔﻌﻸواﻟﱰﻛﺘﺸﺘﻘﻤﻨﻬﻘﻴﻤﺔ،وﻛﻠﻨﺼﻤﻨﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺄواﻟﺴﻨﺔﻳﺮﻏﺒﻔﻴﺎﻟﻔﻌﻸوﳛﺬرﻣﻨﺎﻟ
 .٨٢١
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ  اﻹﺷﺮافﺎ�ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴ    
ﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﻓﻬﻤﺎ ﺎﻹﺎﻹﺷﺮاﻓﺔ ﻫﻮ ﲢﺖ ﳎﻠﺴﺎﻟﻌﻠﻤﺎءاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﻮﳎﻠﺴﻴاﻹﺳﻼﻣاﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ 
واﻟﱵ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءة  اﳉﻬﺘﺎن اﻟﻠﺘﲔ ﺗﻘﺮران ﻃﺒﻴﻌﺔ ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻞ ذﻟﻚ وﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﺎء وﲨﻌﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴﻲ ﳊﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻ
ﺔ ﰲ ﻴاﻹﺳﻼﻣﻧﻪ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺴﻠﻢ وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ
 .٩٢١اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻟﺒﻼدﻓﻴﺎﻵوﻧﺔاﻷﺧﲑة وﰲ ﻛﻞ أرﺟﺎء ﺈﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻔﻴﻴﻹﺳﻼﻣوﻣﻌﺘﻄﻮرﻣﺆﺳﺴﺎﺗﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻼ     
ﺔ واﻟﱵ ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﺪد  إﺳﻼﻣﻴﻗﺎﺑﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻧﺸﺎط أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ر 
ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أو اﻟﻔﺘﻮى أو ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ إ ﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈنﻴﺎﻹﺳﻼﻣﻓاﳌﺼﺎر ﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻴاﻹﺳﻼﻣ
ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ  ﻋﻤﻠﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮيﻳﻌﺪ ﺧﻄﻮة 
                                                            
إﱃ ﳎﻠﺔ  ، ﻣﻘﺎل ﻣﻘﺪمأﺛﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر أﺧﻼﻗﻲﻋﺒﺪ اﻟﻘـﺎدر ﺷﻼﻟـﻲ،  - ٨٢١
 .٤ت، -)ﻣﻌــﺎرف( ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻛﻠﻲ ﳏﻨﺪ أوﳊﺎج" ﺑﺎﻟﺒﻮﻳﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، د
 .٩٠٢م، ٨٨٩١اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،  -، ﻣﻜﺘﺒﺔ "إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻠﺒـﻲ"، اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرةاﻟﻘﻴـﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘـﺮﺑﻴﺔو ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ، 
-NSD eht htiw noitaroballoc ni dehsilbup ،noitidE dnoceS ،NSD fo tes ehT -  921
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ﺟﻬﻮد ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﻌﺜﺮة ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻨﺪاءات اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﳌﻮاﺟﻬﺔ 
ﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﻴاﻹﺳﻼﻣﻣﺴﲑة وﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﺼﺎرف اﳌﺸﺎﻛﻞ وﺣﻞ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ 
 .٠٣١ﺔ ﰲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ 
وﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ�ت وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺗﺒﲔ أن ﻣﻌﻴﺎر اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﲢﻜﻢ ﺑﻪ ﺗﻠﻚ اﳉﻬﺎت  
اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﳍﺎ وﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻫﻮ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ وﺗﻄﺎﺑﻘﻬﺎ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
ن اﻟﺰﺑﻮ  واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻜﻜﻠﻮﳑﺎﻻﺷﻜﻔﻴﻬﺄنﻔﻴﻤﺎﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻠﻤﻌﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻮﻣﻌﺎﳌﻮﻇﻔﻴﻨ
ﺔﻓﺈﳕﺎﻳﺘﻮﻗﻊ ﻴاﻹﺳﻼﻣﳌﺆﺳﺴﺔاﳌﺎﻟﻴﺔأواﻟﻌﻤﻴﻠﺤﻴﻨﻴﻘﺼﺪاﻟﺘﻌﺎﻣﻠﻤﻌﺎ
، واﻟﺼﺪﻗﻔﻴﺎﳌﻌﺎﻣﻠﺔ، وذﻟﻜﻤﻨﺤﻴﺜﺈﺣﺴﺎ�ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣأﻧﻴﻌﺎﻣﻠﻮﻓﻘﻘﺎﻧﻮ�ﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻔﻴﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
، واﻧﺘﻔﺎءاﻟﻐﺸﻮاﻟﺘﻐﺮﻳﺮ، وإﺗﻘﺎ�ﻟﻌﻤﻠﻮاﳉﺪﻳﺔﻓﻴﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬواﳌﺘﺎﺑﻌﺔ، واﻻﻟﺘﺰاﻣﻔﻴﺎﻟﻮﻋﻮدواﳌﻮاﻋﻴﺪ
ءاﻟﺘﻘﺎرﺑﺎﻟﻜﺒﲑﺑﻴﻨﺄﺳﻠﻮﺑﻴﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻼﻷﺧﻼﻗﻴﻔﻴﺎﻟﺒﻨوﻛﻠﻤﺎﻳﺸﻴﻨﻤﻨﺎﻷﻗﻮاﻟﻮاﻷﻓﻌﺎﻟﻮاﻷﺧﻼﻗﻠﻜﻨﺤﻴﻨﻴﺠﺪاﻟﻌﻤﻼ
 .١٣١ﻲﺎﻹﺳﻼﻣﻋﻠﯩﺎﻹﺧﻼﻟﺒﺴﻤﻌﺔاﻟﺒﻨﻜﻮاﻟﺘﻘﻠﻴﺪ�ﻟﺮﺑﻮﻳﻔﺈﻧﺬﻟﻜﺴﻴﻨﻌﻜﺴﺤﺘﻤﺎ ًﻴﺎﻹﺳﻼﻣﻛﻴﻨ
وأﺧﲑًا ﻓﺈن اﻻﻟﺘﺰام ﲟﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎن ﻟﻪ دور ﻣﻠﺤﻮظ ﰲ     
ز�دة اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﺨﻠﺼﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن اﻟﺒﻨﻚ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻫﻮ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺿﻮاﺑﻄﻬﺎ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺣﻜﺎم 
ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﺎﻫﻢ ذﻟﻚ ﰲ ﺟﻌﻞ اﳌﻮﻇﻒ راٍض   اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أو ﻣﻦ
 ووﻻءﻩ ﻟﻪ.  ﺑﺎﻟﻌﻤﻞﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻪ  ﻫﺬا اﻷﻣﺮﻛﺜﲑ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ وﻳﺰﻳﺪ 
 
                                                            
، ATRAKAYGOY، إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ�ﻣﺞ دراﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺎﻣﻌﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔﺣﻨﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ،  -٠٣١
 .٥٢م، ٥١٠٢دﻳﺴﻤﱪ،  ٤٢ﻳﻮﺟﻴﺎﻛﺮﺗﺎ، 
ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ر�ض ﻣﻨﺼﻮر اﳋﻠﻴﻔﻲ،  - ١٣١
 .٣٥م ،٣٠٠٢أﻛﺘﻮﺑﺮ  ٦ -٥ﻫـ ،اﳌﻮاﻓﻖ ٤٢٤١ﺷﻌﺒﺎن  ٠١ -٩اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
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ﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ  -ب
 اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﳕﻮذﺟًﺎ(  INBﺔ )ﺑﻨﻚﻴاﻹﺳﻼﻣ
 ﺎ�تﻋﺮض اﻟﺒﻴ
ﻣﺼﺪرًا ﻣﻬﻤًﺎ وﻣﻮردًا ﻻ ﻳﻌﺪ ﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻴاﻹﺳﻼﻣأن اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣًﺎ و      
ﳚﺎﺑﻴﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﻳﻨﻀﺐ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء وﺻﻘﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺪﻋﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺣﺪ، وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﻮﻓﲑﺑﻴﺌﺔﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
ﺑﺪاﻋﺎﻟﻮﻇﻴﻔﻴﻮﺗﺘﺴﻢ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدﻟﻮاﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺑﻴﻨﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻨﻮﺗﻮﻓﺮﺷﻌﻮر اﻟﻔﺮد ﺒﺎﻻﺑﺘﻜﺎرواﻹﺗﺴﻤﺤ
 داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔواﻻﻫﺘﻤﺎم،ﻣﻌﺘﻮﻓﲑ اﻟﻈﺮوﻓﺎﳌﺎدﻳﺔاﻟﺘﻴﺘﺴﺎﻋﺪاﳌﻮﻇﻔﻌﻠﯩﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻟﺘﺎم ﺑﲔ ﻖ اﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﺘﻮاﻓوﻓﻴﻬﺎ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻚ إﺳﻼﻣﻴذﻟﻚ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ و 
 .اﻟﻔﺼﻞﻫﺬا ﻔﻲ ﺪﻓاﳍﻟﻪ  اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻌﻰ
ﺗﺒﲔ  اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ INBﺑﻨﻚﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﰲ و    
وﺟﻮد ذﻟﻚ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺣﻴﺚ ﻃﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺪ �ﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﱄ: 
ﻓﻘﺎل ﳎﻴﺒًﺎ : إن اﻟﻘﻴﻢ  ﺔأﻣﺎأ�ﻤﺎﺷﻲءواﺣﺪوﻣﺘﺤﺪ؟ﻴﺎﻹﺳﻼﻣﻫﻠﺘﺘﻮاﻓﻘﻘﻴﻤﺎﳌﺼﺮﻓﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔواﻟﻘﻴﻤ
ﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﻜﻮ�ً وﺟﺴﻤًﺎ واﺣﺪًا ﺑﺪون ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ 
ﺔ ﺻﻌﺐ إﺳﻼﻣﻴاﻷﻛﻴﺪة وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﻴﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﻴﻢ  اﻟﺘﻄﺎﺑﻖﻟﺪرﺟﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ إن اﻟﺘﻌﺎون واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري ﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻧﺴﺘﻄﻊ 
َوَﻻ ﺗَـَﻌﺎَوﻧُﻮا َﻋَﻠﻰ  َوﺗَـَﻌﺎَوﻧُﻮا َﻋَﻠﻰ اْﻟِﱪِّ َواﻟﺘـﱠْﻘَﻮى) :ورﺑﻨﺎ ﻳﻘﻮل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ اﻹﺳﻼمﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ 
(َﺷِﺪﻳُﺪ اْﻟِﻌَﻘﺎب ِاْﻹِ ﰒِْ َواْﻟُﻌْﺪَواِن َواﺗـﱠُﻘﻮا اﻟﻠﻪﱠَ ِإنﱠ اﻟﻠﻪﱠَ 
 .٢٣١
                                                            
 .٢اﳌﺎﺋﺪة، اﻵﻳﺔ  - ٢٣١
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اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﺎﻻﻧﺞ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﱄ: INBﺳﺄل اﻟﺒﺎﺣﺚ �ﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻨﻚ وﻓﻀًﻼ ﻋﻦ اﳌﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ 
ﺔ؟ ﻓﻘﺎل: إن ﺟﻮاﻧﺐ ﻴﺎﻹﺳﻼﻣﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ إدراﻛﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔواﻟﻘﻴﻤ
ﺔ ﻫﻲ ﰲ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲ إدارة اﻟﻌﻤﻞ ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ إدراﻛﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ 
وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳊﻼل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻓﺎﻟﻘﺼﺪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﻪ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺑﺎ 
 .٣٣١ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ وﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔاﳌﻴﺴﺮ واﻟﻐﺮر اﳊﺮام وﻛﺬا اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ وﻛﺬﻟﻚ 
اﻟﺘﻮاﻓﻖ  ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻴﺎدةﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﺆال آﺧﺮ ﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻴﻒ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻘ       
إن اﻟﻘﻴﺎدة ﺗﺪرك أن ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻋﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺔ؟ ﻓﻘﺎل ﻴﺎﻹﺳﻼﻣﺑﻴﻨﻘﻴﻤﺎﳌﺼﺮﻓﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔواﻟﻘﻴﻤ
اﻟﺴﻤﺤﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺪﻳﺮ ﻗﺪوة ﺣﺴﻨﺔ ﻟﺘﻠﻚ  اﻹﺳﻼموأن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ 
ﻛﻤﺎ ﺳﺄﻟﻪ ﺳﺆاًﻻ أﺧﲑًا ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻘﻴﻢ ﻳﻘﺘﺪي ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎرﻛﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻴﻢ 
ﻮﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﻳﻨﻌﻜﺴﻬﺬااﻟﺘﻮاﻓﻘﻌﻠﯩﺴﻠﻮﻛﺎﳌﻮﻇﻔﻴﻨﻮﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ أداءﻫﻢ ﺑﺎﳌﺼﺮف؟ ﻓﺄﺟﺎب اﻟﻔﺼﻠﻫﺬا 
 ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﻪ�ﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺼﺮف ﺑﺄﻧ
 إن اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻳﺆدون ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ وﻟﺪﻳﻬﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﳓﻮﻩ. -١
 ﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ وﻫﻢ ﻳﻌﺘﱪون ذﻟﻚ ﻧﻮﻋﺎ ًوواﺟﺒﺎ ًﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﻌﺒﺎدة.ﻛﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻳﺆدون اﻟﻌ -٢
ن ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ اﲡﺎﻩ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻪ ورﻋﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺒﺎد ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮﻇﻔﻮن إﻳﻌﺘﻘﺪ  -٣
 اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ. 
ﻫﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ ﺎﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﱄ وﻫﻮ ﺑﺎﻟﺒﻨﻜ ﻔﲔﻇﺳﺄل اﻟﺒﺎﺣﺚ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﳌﻮ ﰒ 
ﻓﻘﺎل: ﻧﻌﻢ ﺗﺪﻋﻢ  اﻟﺮﲰﻲ ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻮاﻓﻖ وﻛﻴﻒ؟اﻟﺮﲰﻲ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﳑﺜﻠﺔﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ 
وﻏﲑﻫﺎ ﻓﻜﻠﻬﺎ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻣﺜﺎل ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺪاﻗﺔ وﺗﺒﺎدل اﻟﺰ�رة اﻟﻌﻼﻗﺎت 
                                                            
 ٧٢ﻠﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻘﺎﺑ  INB( رﻳﺴﻮاﻧﺘﻮ ﺳﻴﺠﻨﻎ/ اﻟﺼﻔﺔ: �ﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻨﻚ  gnegeoS otnawsiR) - ٣٣١
 .٧١٠٢ﺳﺒﺘﻤﱪ 
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اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ واﶈﺒﺔ ﺔ ﻣﺜًﻼ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻴﺳﻼﻣاﻹﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ وﻫﻲ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺣﺚ دﻳﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ 
 .٤٣١اﻟﻘﻴﻢ
 ﻣﺎ وﺟﻪ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔﻛﻤﺎ ﺳﺄﻟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال وﻫﻮ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﻗﺮب ﱄ اﳌﻮﺿﻮع أﻛﺜﺮ 
ﺎ؟ ﻓﻘﺎل رﺋﻴﺲ ﻗﻴﻢ إدارةاﳌﻨﻈﻤﺔوﻗﻴﻢ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻏﲑﻫﺔ ﰲ ﻴﺎﻹﺳﻼﻣﻗﻴﻤﺎﳌﺼﺮﻓﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔواﻟﻘﻴﻤ
ﰲ ﻗﻴﻢ إدارة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳚﺪ اﳌﻼﺣﻆ أن إدارة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ﰲ أداء ﻋﻤﻠﻬﺎ أن : ﻗﺴﻢ اﳌﻮﻇﻔﲔ
ﻪ ﺗﻜﻮن اﳋﺎﺻﺔ ﺑاﻟﺒﻨﻚ وﰲ إدارةاﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻫﺬا ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت
ن ﺗﻜﻮن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ إدارة اﻟﺒﻨﻚ ﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ وأﻣﺴﺘﻨﺪةﻋﻠﯩﻤﺒﺪأاﻟﺸﺮﻳﻌﺔﺑ
ﲡﻨﺐ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﶈﺮﻣﺔ   ﺔ ﰲﻴاﻹﺳﻼﻣﻟﻠﻘﻴﻢ  ﻣﺮاﻋﻴﺔ
ﻛﺎﻟﺮﺷﻮةوﻗﺒﻮﳍﺎأوإﻋﻄﺎءاﻷﺟﺮةأواﳍﺪا�وﻫﻴﻔﻴﻤﻌﻨﯩﺎﻟﺮﺷﻮة وإﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
ﻚ، وﻗﺎل إن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎﺻﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ إﻓﺸﺎء أﺳﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﲝﻴﺚ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ وﻏﲑ ذﻟ
ﺔ ﰲ إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﻫﻮ أن ﺗﻜﻮن ﻴاﻹﺳﻼﻣﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ وﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﻚ  ﺔ ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ أو ﺧﺎرﺟﻪﻴاﻹﺳﻼﻣﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت 
 .ت اﳌﺎﻟﻴﺔﺷﺄﻧﻪ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﳊﻼل ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﺎﻻﻧﺞ ﻫﻞ INBﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ ﺑﻨﻚﻣﺴﺎﻋﺪ وﻟﻘﺪ ﺳﺄل اﻟﺒﺎﺣﺚ      
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع  :ﺔ؟ ﻓﻘﺎلﻴﺎﻹﺳﻼﻣﻳﻮﺟﺪﻧﻮﻋﻤﻨﺎﻟﺼﺮاﻋﺎﻟﻘﻴﻤﻴﺒﻴﻨﺎﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔواﻟﻘﻴﻤ
ﺔ ﻓﻤﺎزال اﻷﻓﺮاد ﻣﺘﻤﺴﻜﲔ ﲟﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻗﻴﻤﻬﺎ وﻻ ﻴﺎﻹﺳﻼﻣاﻟﻘﻴﻤﻲ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔواﻟﻘﻴﻤ
 .٥٣١ﺗﺘﻌﺎرض ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أﺻﻼ ً
                                                            
 .٧١٠٢ﺳﺒﺘﻤﱪ  ٨٢( ﺑﻮد�رﺗﻮ وﻳﺪ�ﻧﺘﻮﻧﻮ/ اﻟﺼﻔﺔ :رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﳌﻮﻇﻔﲔ ،اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  onotnayidiW otraiduB) - ٤٣١
 .٧١٠٢ﺳﺒﺘﻤﱪ  ٨٢( ﻣﺎﻫﺎﺗﺎﻣﺎ ﺟﻴﻨﺎرﻳﺲ/ اﻟﺼﻔﺔ: ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ siraneG amattahaM) - ٥٣١
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ﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺪى أﻓﺮاد اﳌﺆﺳﺴﺔ ودﻟﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻴاﻹﺳﻼﻣ: أن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ  وﻻﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ
وﺿﻊ ﻣﺪوﻧﺔ وﻟﻮاﺋﺢ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﻴﻢ  INBﻲاﻹﺳﻼﻣذﻟﻚ أن اﻟﺒﻨﻚ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ  وﺿﺢﺔ ﻛﺬﻟﻚ وﻟﻘﺪ اﻃﻠﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ ﻣﻨﻬﺎ وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻴاﻹﺳﻼﻣ
ﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ وﺟﻬﻮد اﻹ اﻹﺷﺮافﳎﻠﺲ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻖ أ�ﺎ وﺿﻌﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﺻﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ 
اﻟﺘﺰام اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ واﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﻬﺎ وﻳﻌﺘﱪون  ﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚﳎﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻹ
اﻟﺬي ﳝﻨﻊ ﳑﺎرﺳﺎت  ﻲاﻹﺳﻼﻣرﺳﺎﻟﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﳌﻨﻬﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎد  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎدة وأ�ﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄداء
 .وﻏﲑﻫﺎواﻟﺮﺷﻮة ﳏﺮﻣﺔ ﻛﺎﻟﺮﺑﺎ وأﻛﻞ اﳌﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ 
 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت
إنﱠ  ﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺣﻴﺚﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت وﻓﻘًﺎ ﳌﺎ ﲢﺼ
ﲨﻴﻊ ﺑﻴﺎ�ت اﳌﺼﺎدر ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ وﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﱂ ﳚﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ 
 ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪد اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺻﺪﻗﻴﺘﻬﺎ ﻧﻈﺮا ًﻟﺘﻄﺎﺑﻘﻬﺎ وﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ
 ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻳﺆدي ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  -١
 اﻹﺳﻼمﺮوﺿﺔ ﻳﻜﺘﺸﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﻘﻴﻤﻲ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ ﻗﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﳌﻌ      
وﻗﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أدي ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎﶈﺼﻠﺔ وﻗﻮى ﻛًﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻨﻘﺎط اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ 
ﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺘﺤﺪة ﻴاﻹﺳﻼﻣاﳌﻔﻬﻮﻣﲔ وﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺗﺒﺪو اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ 
ﺟﺴﻤًﺎ واﺣﺪًا وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺣﺴﺐ رأي اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻘﺼﺪ اﻷﲰﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻴﻤﻲ ﰲ  ﻣﻜﻮﻧﺔ ً
وﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ وﻣﺘﺤﺪة ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﺒﺄﻧﻪ دﻳﻦ ودﻧﻴﺎ ،اﻹﺳﻼﻣ
ﻟﻠﻌﺒﺎدة وﻟﻠﺤﻴﺎة ﻣﻌًﺎ ﻓﺎﳌﻮﻇﻒ اﳌﺴﻠﻢ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺼﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ ﻫﻮ  اﻹﻧﺴﺎن
وﻓﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺧﺪﻣﺔ  اﶈﺮﻣﺔ ﻋﺰ وﺟﻞ ﰲ ﻣﻨﻊ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎتﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮع ﷲ 
 ﻟﺪﻳﻨﻪ وﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
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ﻟﻠﻨﺎس وﻫﻢ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻗﻴﻢ اﻹﺳﻼم ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳊﻼل إﻟﯩﻤﻜﺎﻧﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﺬا اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻳﺸﲑ 
ﻗﻴﻢ اﻹﺳﻼم اﻟﱵ  ﺿﻤﻦوﻫﻲ أﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻨﺪرج واﳌﺴﺎﳘﲔ وﺣﱴ اﳌﻮﻇﻔﲔ 
 ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎﺷﺮﻋﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ أﺣﻜﺎﻣﻪ ﰲ ﻣﻨﻊ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻤﺎ ﻣﻨﻌﺖ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ إﻻ 
ﻗﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ  ﻮﻟﺬﻟﻚأن ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺮرًا ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ وﻫﺬا اﻟﻀﺮر ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻨﺎٍف ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻛﺮاﻣﺘﻬ
 .٦٣١ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ )ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار(
 ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷداءاﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻳﺆدي ﻟﺰ�دة  -٢
ﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻳﺆدي إﱃ ز�دة ﻴاﻹﺳﻼﻣﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺗﺒﲔ أن اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ       
ﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وأن ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل أن اﻟﻘﻴﻢ  اﻷداء
ﻳﻌﺘﱪ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﺗﻘﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎدﻩ وواﺟﺒﺎ ً ﺎﻹﺳﻼمﻓ،وﺣﺮصاﳌﻮﻇﻔﲔ ﻳﺆدون ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ 
ﻳﻌﺘﻘﺪ اﳌﻮﻇﻔﻮن إن ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ اﲡﺎﻩ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻪ دﻳﻨﻴًﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﻮن واﺟﺒًﺎ دﻧﻴﻮ�ً ﻛﻤﺎ 
ﻮق اﻟﻌﺒﺎد ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﻤﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻟﺪى اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺣﺎﻟﺔ ورﻋﺎﻳﺔ ﺣﻘ
ﺑﲔ اﻟﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ  اﻟﺸﻌﻮرﺑﺎﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﻔﻴﺤﻴﻨﺈﻧﻌﺪﻣﺎﻟﺘﻮازﻧﻮاﻟﺘﻌﺎرض
ﻳﺆد�ﻟﯩﺰ�دةاﻟﻀﻐﻮﻃﻌﻠﯩﺎﳌﻮﻇﻔﺒﻮﺻﻔﻬﻔﺮدا ًﻟﻪ ﻗﻴﻤﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ وﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
درﺟﺔ رﺿﺎﻩ وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻀﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى  اﻟﱵ ﺗﺮﲰﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎرﻫﺎ وﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻓﻴﺤﺪث أن ﺗﻘﻞ
ﺎرة ﻟﻪ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻹﺷ اﻟﺘﺰاﻣﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳑﺎ ﻳﺆدي ﺑﺎﶈﺼﻠﺔ ﻟﺘﺪﱐ أداﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
 .اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺴﺐ وﺟﻮد ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ
 ﻏﻴﺎب اﻟﺼﺮاع اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻘﻴﻤﻲ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ -٣
    
اﳌﻘﺼﻮدﺑﺎﻟﺼﺮاﻋﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﻮﺟﻮدﺗﻌﺎرﺿﻔﻴﺎﳌﺼﺎﳊﺎﳌﺸﱰﻛﺔﻟﻸﻓﺮادﲝﻴﺜﺄﻧﻜﻠﻔﺮدﻳﺴﻌﯩﺈﻟﯩﺘﺤﻘﻴﻘﻤﺠﻤﻮﻋﺔﻣﻨو 
                                                            
 .٧٦م ،٣٠٠٢اﻟﺰرﻗﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻃﺄ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻷزﻫﺮي، ﺷﺮح - ٦٣١
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اﻟﻔﻮاﺋﺪﻣﻨﺎﻧﻀﻤﺎﻣﻬﻠﻠﺘﻨﻈﻴﻢ،وأ�ﺬﻫﺎﻟﻔﻮاﺋﺪﳝﻜﻨﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎﺑﻮاﺳﻄﺔاﻟﺴﻌﻴﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺄﻫﺪاﻓﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ،ﻓﺈ�ﻘﺪﳛﺪﺛ
ﻈﻴﻤﻴﻨﺸﺄﻋﻨﺗﻌﺎرﺿﺒﻴﻨﺄﻫﺪاﻓﺎﻟﻔﺮدوأﻫﺪاﻓﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ،وﻣﻨﻨﺎﺣﻴﺔأﺧﺮﯨﻔﺈ�ﻟﻔﺮدﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻤﻌﺄﻧﻈﻤﺔوأﻓﺮادآﺧﺮﻳﻨﻔﻴﺎﻟﺘﻨ
ﻫﺎﻋﻼﻗﺎﲤﻌﺄﻓﺮادوﲨﺎﻋﺎﺗﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،ﳝﻜﻨﺄﻧﺘﺴﺒﺒﻬﺬﻫﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺗﺒﻌﻀﺎﻟﺼﺮاﻋﺎﺗﺒﻴﻨﺎﻟﻔﺮدوﻏﲑﳘﻨﺎﻷﻓﺮادﻳﻜﻮﻧﻠﻬﺎآ
ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﻘﻴﻤﻲ ﻳﻨﻌﺪم اﻟﺼﺮاع اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ إذ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻷداءﺛﺎرﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔﻋﻠﯩﻤﺴﺘﻮ�
اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
ذﻟﻚ أن اﳌﻮﻇﻒ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﳝﺎرس ﻗﻴﻤﻪ ﻣﺒﺴﻂ ﻳﻌﲏ ﻌﲎ ﲟو  ،اﺗﺴﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ دون أن ﻳﻮاﺟﻪ أي ﺛﻐﺮة أو ﺻﺮاع وﺗﺼﺎدم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﺣﻴﺚ أن 
ﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻏﲑ ﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺜﻘﺎاﻟﺼﺮاع ﳛﺪث ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن رﻏﺒﺎت اﻷ
وﻋﻠﻰ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻداري وﻣﻊ ﻗﻴﺎدﺗﻪ وﺳﻴﺎﺳﺘﻪ
اﻟﺴﻤﺤﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺪﻳﺮ ﻗﺪوة ﺣﺴﻨﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ  اﻹﺳﻼمﻣﻊ ﻗﻴﻢ  دﻋﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ
ﻟﻪ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ  ﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﺼﺮاع ﻻ وﺟﻮدﻴاﻹﺳﻼﻣﻳﻘﺘﺪي ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎرﻛﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻴﻢ 
وﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻷﺳﺎس ﰲ ﻫﺬا ﻳﻌﻮد ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﳌﺼﺮف 
 ﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎدة.ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
 اﻟﺮﲰﻲ وﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢاﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻳﺆدي ﻟﺪﻋﻢ  -٤
ﻲ اﻹﺳﻼﻣاﻟﺒﻨﻚ ﰲ ﺔ وﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣﻳﺪﻋﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ     
ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ اﳌﻤﺜﻞ ﰲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻠﻮاﺋﺢ وﻗﺎﻧﻮن اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺮﲰﻲ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ INB
وﻛﺬﻟﻚ ﳒﺪ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﺪاﻗﺎت 
ﻮﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮن ري اﳌﻬﻤﳚﺎﺑﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻹ
ﺔ اﻟﱵ ﳛﺮص ﻴاﻹﺳﻼﻣﻠﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻘﺪﻫﺎ أﻓﺮاد اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻘﺪاﻋﻤﺔﻟ
اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ وﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺜﻞ رد اﻟﺘﺤﻴﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻼء 
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واﻟﺼﺪق واﻟﺘﻌﺎون واﺗﻘﺎن اﻟﻌﻤﻞ واﻇﻬﺎر ﻣﺸﺎﻋﺮ اﶈﺒﺔ واﻟﺘﻌﺎﻃﻒ واﳌﻮدة ﺑﲔ  اﻷﻣﺎﻧﺔوﻛﺨﻠﻖ 
 .ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري اﳌﻮﻇﻔﲔ ،ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ رواﺑﻂ وﺻﻼت ﻏﲑ رﲰﻴﺔ
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎ�ت
ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺮض واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﺟﻮد اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻳﻄﻠﻖ       
وأﺣﻜﺎﻣﻪ وأﺧﻼﻗﻪ وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ  اﻹﺳﻼمﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘ
ﺔ أو اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﳌﻜﻮﻧﲔ ﻣﺘﺤﺪان واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ أن اﳌﺼﺮف ﻴاﻹﺳﻼﻣ
ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺮﺑﺢ  ﺬا اﻷﻣﺮ وﻫﻲ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻜﻮن أﻫﺪافﻟﻪ رﺳﺎﻟﺔ ورؤﻳﺔ وأﻫﺪاف ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﳍ ﻲاﻹﺳﻼﻣ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ   -وﻫﺬا ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ-وﲢﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﺎدﻳﺔ 
وﻗﻴﻤﻪ اﻟﺴﻤﺤﺎء وإﻇﻬﺎرﻫﺎ ﰲ  اﻹﺳﻼمﺔ وأﺧﻼق ﻴاﻹﺳﻼﻣﺗﺴﻌﻰ أﺳﺎﺳﺎ ًﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
 اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺑﺎﻷﺧﺺ ﰲ ﺳﻠﻮك اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﻬﺎ.
ﺟﺔ اﻻﺗﺴﺎق أو اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ أو اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﻗﻴﻢ در  ﺑﺄﻧﻪاﻟﻘﻴﻢ  اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲوﻋﺮﻓﺖ دراﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ        
داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔﳏﺪدة وﺑﻘﺪر وﺣﺪة اﻟﻘﻴﻢ وﺗﻨﺎﺳﻘﻬﺎ واﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﻓﺮاد 
ﻫﻴﻜﻼﻟﻘﻴﻢ ﻳﻜﻮن ﺗﻔﻜﻜﻬﺎ وﻋﺪم  ﰲﻳﻜﻮن ﲤﺎﺳﻚ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ، وﺑﻘﺪر اﻟﺘﻔﺎوت واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ 
اﻻﺗﺴﺎق أو اﻻﻧﺴﺠﺎم داﺧﻞ اﻟﻘﻴﻢ  ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻫﻮ ﻋﺪم
اﻵﻣﺮاﻟﺬى ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻐﺎﻳﺮ واﺧﺘﻼف ﻛﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﻊ وﻇﺎﺋﻒ وﻏﺎ�ت وﻗﻴﻢ 
اﻟﻘﻴﻢ ﻫﻮﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﺴﺎﻧﺪة ﺑﻨﺎﺋﻴًﺎ واﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ وﻇﻴﻔﻴًﺎ داﺧﻞ إﻃﺎر ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ  واﺗﺴﺎقاﻵﺧﺮﻳﻦ، 
 .٧٣١وﻳﺮﺳﻢ ﳍﺎ ﺗﺪرﺟﺎ ًﺧﺎﺻﺎ ً
ﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﺎ�ت وﲢﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أﺛﺒﺖ اﻟﺒﺎ     
ﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
                                                            
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراة، دور اﻹدارة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺻﺮاع اﻟﻘﻴﻢ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺘﻬﺎرﺟﺎء زﻫﲑ اﻟﻌﺴﻴﻠﻲ،  - ٧٣١
 .٣٢م، ٢٠٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ، ﻓﻠﺴﻄﲔ، 
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ﺔﻣﻨﻬﺎﺧﺼﻮﺻﺎًﻣﺼﺪراًﻣﻬﻤﺎ ًﻴاﻹﺳﻼﻣوﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔوﻳﻌﺘﱪاﻟﺒﺎﺣﺜﺒﺄ�ﻟﻌﻨﺎﻳﺔﺑﺎﻟﻘﻴﻤﻮاﻷﺧﻼﻗﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻋﻤﻮﻣﺎًو 
وﺣﺎﻟﻔﺮﻳﻘﺎﻟﻮاﺣﺪ وز�دة وﻣﻮردًاﻻﻳﻨﻀﺒﻴﺴﻬﻤﻔﻴﺒﻨﺎءوﺻﻘﻠﺜﻘﺎﻓﺔاﳌﻨﻈﻤﺔاﻹﳚﺎﺑﻴﺔاﳌﺒﻨﻴﺔﻋﻠﯩﺎﻟﺘﻌﺎوﻧﻮاﻟﻌﻤﻠﱪ 
وﻛﺬﻟﻜﻔﻴﺘﻮﻓﲑﺑﻴﺌﺔﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔﺗﺴﻤﺤﺒﺎﻻﺑﺘﻜﺎرواﻹﺑﺪاﻋﺎﻟﻮﻇﻴﻔﻴﻮﺗﺘﺴﻤﺒﻌﻼﻗﺎﺗﺎﻻﺣﱰاﻣﺎﳌﺘﺒﺎدﻟﻮاﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺑاﻷداء
ﻳﻨﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻨﻮﺗﻮﻓﺮﺷﻌﻮراﻟﻔﺮدداﺧﻠﻤﻨﻈﻤﺘﻬﺒﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔواﻻﻫﺘﻤﺎم،ﻣﻌﺘﻮﻓﲑاﻟﻈﺮوﻓﺎﳌﺎدﻳﺔاﻟﺘﻴﺘﺴﺎﻋﺪاﳌﻮﻇﻔﻌﻠﯩﺎﻟﻌﻤ
 .ﻟﺒﻜﻔﺎءةوﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻟﻸداء وﻫﻮ ﻣﺎ وﺿﺤﺘﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ وﰲ ﺟﺎﻧﺐ دﻋﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
ذﻫﺒﺖ دراﺳﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﻨﻬﺎ دراﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺷﻼﱄ ﺣﻴﺚ 
ﺗﻮﺟﺪ : اﻟﻜﻠﻲ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷداءﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ 
اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻬﻢ اﻟﻘﻴﻢ  ﻷداءﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎ
 اﻟﻜﻠﻲ ﲟﻌﺪﻻت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ً اﻷداءاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ رﻓﻊ أو ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮ�ت 
ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ أﻫﻢ ﻣﻜﻮن ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
اﻟﻜﻠﻲ  اﻷداءﻘﺎﻓﺔ اﳌﺮﻧﺔ )اﻟﻘﻮﻳﺔ( ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮ�ت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺜ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ز�دة إﻗﺒﺎل اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وز�دة درﺟﺎت وﻻﺋﻬﺎ واﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ 
 اﻷداءﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أﻣﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳉﺎﻣﺪة )اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ( ﻓﺘﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮ�ت 
ﺻﻼﺣﻴﺎت اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، وﻋﺪم ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﰲ 
 .٨٣١ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر واﻹﺑﺪاع، ﻓﻜﻞ ﻓﺮد ﺧﺎﺋﻒ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﳋﻄﺄ
ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺤﺮك ﻣﺆﺷﺮات :ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲﺎﻷداءﻧﻮاﻟﻴﻮﻧﺴﺄﳌﺮاد،أﺛﺮاﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻓﻴوﻛﻤﺎ ﰲ دراﺳﺔ 
ﱃ أﺛﺮاء إﳍﺎدﻓﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﲟﺪاﻫﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ووﻗﻌﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻﺑﺪ أن ﺗﻄﻌﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ا اﻷداء
وأدواﺗﻪ ﺗﻨﻤﻮ ﰲ إﻃﺎر اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ  اﻷداءوﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎراﺗﻪ ﲝﻴﺚ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻷداء
ﳚﺎﺑﻴﺎت ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺒﻘﺎء ودﳝﻮﻣﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار أي أن اﻟﻘﻴﻢ ﻫﻲ اﳌﺆﺷﺮ ﻟﻠﻔﻀﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺮذاﺋﻞ واﻹ
                                                            
 .١١،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر أﺧﻼﻗﻲأﺛﺮ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻘـﺎدر ﺷﻼﻟـﻲ ، - ٨٣١
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ة اﻟﻌﺎﻛﺴﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻀﺢ ﺼﻠﺔ ﻫﻲ اﳌﺮآاﻟﺴﻠﺒﻴﺎت وﺣﺎﻻت اﻟﺼﺢ ﻣﻦ اﳋﻄﺄ ﻓﺎﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎﶈ
ﺚ أن ﻗﻮة ﲝﻴ اﻷداءدارة ﻂ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن إدارة اﻟﻘﻴﻢ ﺗﻌﲏ إوﺗﺆﺷﺮ ﺣﺎﻻت اﻟﺸﻄ اﻻﳓﺮاﻓﺎت
 اﻷداءاﻟﻌﺎﱄ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﺴﺘﻮ�ت  اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻴﻤﻲ ﺗﺘﻀﺢ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺼﺎف اﻷداء
ﻛﱪ ﺣﻴﺰ ﺆﺳﺴﺔ أﺘﺎﱄ ﺗﺸﻐﻞ اﳌﺘﻤﻴﺰ وﺑﺎﻟﻠﻗﺮب ﻟﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻷﳏﺪدة ﺑﻨﻮع و 
ﻨﻈﻤﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻷ�ﺎ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ وﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﳏﻜﻮﻣﺔ اﳌﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ وﺣﱴ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺗﺼﺒﺢ 
ﳍﻴﺔ وﰲ ﻏﻴﺎب ﰲ إﻃﺎر اﻹرادة اﻹ اﻹﺧﻼصﳝﺎن و ﻲ واﻹﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺴﱰﺷﺪة ﺑﺎﻟﻀﻤﲑ اﳊ
 .٩٣١ﻣﻜﺎﻧﻴﺎتﱏ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت ورﲟﺎ ﺗﺘﺪﻫﻮر اﻹﻫﺬا اﻟﺮاﺑﻂ ﺗﺘﺪ
ﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻗﻴﻢ ﻈ َﻋ ِ ﺪل ﻋﻠﻰدﻟﻴﻞ واﺿﺢ ﻳﺳﺘﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻻﻧﺴﺠﺎم ﻛﻤﺎ ا     
ﻮﻫﻮ اﻟﻘﺮض اﳊﺴﻦ وﻏﲑﻩ اﻹﺳﻼم ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳊﻼل ﻟﻠﻨﺎس وﻫﻢ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﳌﺴﺎﳘﲔ واﳌﻮﻇﻔﻴﻨ
ﺣﻴﺚ إن ﲢﺮﱘ اﻟﺮﺑﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺪرج ﲢﺖ اﻹﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﺈن ﻟﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳊﻼل 
ﺟﺎء ﳌﻨﻊ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﲑ  ﺷﻲءﻓﻤﻨﻊ اﻟﺮﺑﺎأﺧﻼﻗﻲ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ 
 . ٠٤١اﶈﺘﺎج وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪﻩ ﺣﺪﻳﺚ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ )ﻻ ﺿﺮر و ﻻﺿﺮار(
ﲝﻜﻤﺔ ﲢﺮﳝﻪ وﻟﻴﺲ ﺑﻌﻠﺘﻪ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻳﻘﻮل  وﻟﺬﻟﻚ رﺑﻂ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﲢﺮﱘ اﻟﺮﺑﺎ     
ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻨﺠﺮي: واﻟﺮأي ﻋﻨﺪ� وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن أﺑﺪاﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺳﻮاء اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺎﺑﻦ 
اﻟﻘﻴﻢ أو اﶈﺪﺛﲔ ﻛﺴﻴﺪ رﺷﻴﺪ رﺿﺎ ﺑﺄن ﻧﺮﺑﻂ اﻟﺮﺑﺎ ﲝﻜﻤﺔ ﲢﺮﳝﻪ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻈﻠﻢ 
ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻞ واﳌﻌﺎﻳﲑ واﻷوزان واﻻﺳﺘﻐﻼل وأﻛﻞ اﳌﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻻ ﺑﻌﻠﺔ ﲢﺮﳝﻪ ا
                                                            
، دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻵراء ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮي اﻹدارات اﻟﻮﺳﻄﻰ ﰲ ﻋﺪد أﺛﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲﻧﻮال ﻳﻮﻧﺲ أل ﻣﺮاد،  - ٩٣١
، ٤٤م، ٣١٠٢، اﻟﻌﺮاق، ٩٢، اﻟﻌﺪد ٩واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻤﺠﻠﺪ  ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻧﻴﻨﻮى، ﳎﻠﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ
 .٥٤
 رواﻩ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ وﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ. - ٠٤١
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وﻳﻼﺣﻆ أن ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﰲ ﻋﻠﻞ ﲢﺮﱘ اﻟﺮﺑﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺗﺸﱰك ﻓﻴﻪ ﺻﻔﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﻈﻠﻢ 
 .١٤١واﻻﺳﺘﻐﻼل
ﺟﺎء ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت أن ﻫﺬا اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاع  وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ
أﺣﺪ أﻫﻢ أﺳﺒﺎﺑﻪ وﺟﻮد اﻟﺬي  ﺼﺮاع اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻔﻴﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﺎﻟﺎﻟﺬي ﻣﺮدﻩ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﻴﻤاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ
أﺣﺪ أﳕﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻌﺎرض اﻷﻓﺮاد  إﻧﻪاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﺎرض ﰲ اﻟﻘﻴﻢ 
أو اﳉﻤﺎﻋﺎت وﻓﻴﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﲢﻄﻴﻢ اﻵﺧﺮ واﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ  
 .٢٤١ﻛﻔﺎح ﺣﻮل اﻟﻘﻴﻢ واﻟﺴﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﻜﺎﻧﺔ واﻟﻘﻮة
ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳋﻼف أو اﻟﻨﺰاع أو اﻟﺘﻀﺎرب اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﳌﻤﺎرﺳﺔ وﻋﺮف اﻟﺼﺮاع ﺑﺄﻧﻪ     
أﺧــﺮى ﺑﻬــﺪف إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴــﺮ  ﺿﻐﻂ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺟﺎﻧـﺐ ﻓـﺮد أو ﻣﻨﻈﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻓــﺮد أﺧــﺮ أو ﻣﻨﻈﻤــﺔ
. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا ٣٤١و اﳌﻨﻈﻤﺔﳚــﺎﰊ أو ﺳــﻠﱯ ﻓــﻲ ﺑﻴﺌــﺔ أو ﻣﻌﺎﻳﲑ أو ﻗﻴﻢ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮد أإ
 اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻘﻴﻤﻲ ﲡﻨﺐ ﺣﺎﻻت اﻟﺼﺮاع ﺳﻮاء ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ أو ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻷﻓﺮاد.
وﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﳍﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ أن اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ       
ﻨﻈﻴﻤﻐﲑاﻟﺮﲰﻲ وﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ ﻣﻦ ﺘاﻟﻘﻴﻤﻴﺆدﻳﻠﺪﻋﻤﺎﻟ
ﳍﺎ وﻇﻴﻔﺔ وﻓﺎﺋﺪة أﺧﺮى وﻫﻨﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاع  اﻷداءﺧﻼل دورﻫﺎ ﰲ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ 
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻋﺮف اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ  ﻫﺬﻩ وﻫﻲ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ اﻹﳚﺎﰊ ﰲ
ﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وﺗﺒﺪو أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺑﺄﻧﻪ 
                                                            
، دار اﻟﻴﺎزوري ، ﺑﲑوت، دون اﻟﺴﻨﺔ، اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖﻧﻮري ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺳﻮل اﳋﺎﻗﺎﱐ،  - ١٤١
 .  ٤٧
 .٥٦م، ٨٨٩١ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت، ، ، ﻣﻌﺠﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺪر ﺷﻬﺎب  - ٢٤١
م، ٦٠٠٢، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹدارﻳﺔﻋﺒﻮي، زﻳﺪ ﻣﻨﲑ،  - ٣٤١
 .٢٦
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أﻧﻪ ﳜﻠﻖ ﻟﺪى اﻷﻋﻀﺎء اﲡﺎﻫﺎت وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻋﺎدات وﻳﺸﻜﻞ أﳕﺎط ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة، ﻛﻤﺎ 
 .٤٤١أﻧﻪ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ أن ﳝﺎرس ﰲ ﻇﻠﻬﺎ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﶈﺪدة
ﺣﺚ ﺑﺄن اﳉﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏﲑ وﻳﺮى اﻟﺒﺎ       
اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻳﻌﻤﻞ اﳌﻮﻇﻔﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد ﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﺎﱀ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ أﻓﺮادﻩ وﺗﺒﺎدل اﳌﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﻐﺮى 
ﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﻤﻞ اﳋﲑي ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎﱄ وﳓﻮﻫﺎ وﲪﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﳊﻬ
 واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ أو ﻟﻐﲑﻫﻢ.
ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﺴﻤﺤﺎء أوﺟﺪ أﺳﺲ وﻣﺒﺎدئ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت  اﻹﺳﻼمﻛﻤﺎ أن 
اﻟﺮﲰﻲ  واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ﻛﺪاﻋﻢ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ
وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل أن ﻳﺘﻔﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻗﻞ ﻋﺪدﻫﻢ أم ﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﱄ 
أو ﻷي وﺟﻪ آﺧﺮ ﻣﻦ أوﺟﻪ أو ﻣﺴﺎﻋﺪة زﻣﻴﻞ ﳏﺘﺎج ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺼﺪﻗﺔ أو ﲡﻤﻴﻊ اﻟﺰﻛﺎة اﳌﻔﺮوﺿﺔ 
وﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﻛﺎن ﳍﺎ أن ﺗﺘﻜﻮن ﺑﺪون وﺟﻮد ﻗﻴﻢ ﻣﺸﱰﻛﺔ وﻣﻮﺣﺪة ﺑﲔ ي اﻻﻗﺘﺼﺎداﻟﺘﻜﺎﻓﻞ 
،ﻗﺎل اﻹﺳﻼموﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺾ ﻋﻠﻴﻪ  ﻫﺬا ﻣﻦ ﻟﺐ اﻟﺪﻳﻦ وأﺳﺴﻪو وﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻓﺮاد ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أ
ِإﻻﱠ َﻣْﻦ أََﻣَﺮ ِﺑَﺼَﺪَﻗٍﺔ أَْو َﻣْﻌُﺮوٍف أَْو ِإْﺻَﻼٍح َﺑْﲔَ  ﳒﱠَْﻮاُﻫﻢ ْ ِﻣّﻦ َﻛِﺜﲑ ٍ ِﰲ  َﺧْﲑ َ ﻻﱠ : )ﺗﻌﺎﱃ
 :وﻗﺎل ﻋﺰ وﺟﻞ .٥٤١ﺎ(َﻮَﻣﻨﻴَـْﻔَﻌْﻠﺬَٰ ِﻟَﻜﺎﺑِْﺘَﻐﺎَءَﻣْﺮَﺿﺎِﺗﺎﻟﻠﱠِﻬَﻔَﺴْﻮﻓَـﻨُـْﺆﺗِﻴِﻬَﺄْﺟًﺮاَﻋِﻈﻴﻤ ًاﻟﻨﱠﺎﺳ ِ
 . ٦٤١)َوﺗَـَﻌﺎَوﻧُﻮاَﻋَﻠﯩﺎْﻟِﱪَِّواﻟﺘـﱠْﻘَﻮﯨـٰ َﻮَﻻﺗَـَﻌﺎَوﻧُﻮاَﻋَﻠﯩﺎْﻹِ ﲦَِْﻮاْﻟُﻌْﺪَواِن(
                                                            
 . ٠٠٢م ،٦٠٠٢، اﻷردن، ٣،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ط ﻣﺒﺎدي اﻹدارةﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻘﺮﻳﻮﰐ،  - ٤٤١
 .٤١١اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ ، - ٥٤١
 .٢اﳌﺎﺋﺪة، اﻵﻳﺔ ، - ٦٤١
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ﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ -ج
 اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﳕﻮذﺟًﺎ( INB)ﺑﻨﻚ 
 ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت
ﺑﺪاﻳﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺧﻄﻮة ﻣﻜﻤﻠﺔ ﰲ اﻹدارة ﻟﻐﺮض ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻘﻴﻢ      
ﺔ ﳎﺎل اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ ﻴاﻹﺳﻼﻣﳘﺎل وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻢ ﺛﲑ أو إوﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ أي ﺗﺄ
 وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﻮي ﰲ ﻧﻔﺲﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﺴﺮ واﻟﻌﻠﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻣﺘﻮﻟﺪة ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ 
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا  اﻹرادة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻴﻜﻒ ﻋﻦ اﶈﺮﻣﺎت وﻳﺘﺨﻠﻰ ﺑﺄﻛﺮم اﻷﺧﻼق وأﻧﺒﻞ اﻟﺼﻔﺎت اﳌﻮﻇﻒ
ﺑﻞ أﺿﺤﻰ  ﻻ ﳝﻨﻊ أن ﺗﺘﻮﱃ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﲣﺎذ وﺳﺎﺋﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ وإﻳﻼﺋﻬﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﻄﻠﻮب
 .ﻲاﻹﺳﻼﻣﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻚ 
ﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻓﺼﻮل اﳉﺎﻧﺐ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟوﻧﻈﺮًا ﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ     
�ﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ  إﱃﺗﻮﺟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺴﺆال أﺛﻨﺎء اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  وﻋﻠﻴﻪاﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ 
:   وﺳﺄﻟﻪاﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻣﺎﻻﻧﺞ INBﻚﺑﻨ
ﻳﺮاﻗﺐ ﺔﻣﻨﺄﺟﻠﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎوﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ؟ ﻓﻘﺎل �ﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ: ﻴﺎﻹﺳﻼﻣﻛﻴﻔﲑاﻗﺒﺎﳌﺼﺮﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔواﻟﻘﻴﻤ
وﻳﻠﺰم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ  إﺟﺮاء اﳌﺴﺢﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺼﺮف اﻟﻘﻴﻢ ﻟﺪى ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ 
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع أو اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇﻔﲔ  ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء 
 .٧٤١ﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو أي ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎﳜﺼﺺ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﰲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘ
ﻛﻤﺎ ﺳﺄل اﻟﺒﺎﺣﺚ �ﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ     
ﻓﻘﺎل :إن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﻘﻴﺪ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ واﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ  ؟رؤﻳﺔ اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﻓﻀﻞ  ﳓﻮاﻟﻘﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ  ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷﺧﺮﯨﻔﻬﻲ وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﻫﺬا أوﻻ ً
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ﺳﻮاء وﻗﺎل ﺑﺄن أﻓﻀﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ 
اﳌﺨﺘﺼﲔ ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺣﲔ ﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء أو ﺧﺎرﺟﻪ اﻟﺒﻨﻚداﺧﻞ ﰲ 
ﺮات اﳍﺎدﻓﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻴﻢ ﺧﻼل ﻳﻮﻣﲔ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ واﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﰲ ﻧﺸﺎط ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﶈﺎﺿ
 أداء واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ. ز�دة ﰲو اﳌﻮﻇﻔﲔ 
ﻣﺎ ﻫﻲ اﳉﻬﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﺳﺄﻟﻪ    
ﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻘﺎل: ﻳﺘﻮﱃ إﳒﺎز وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳍﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﲟﺼﺮف ﳍﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﳉﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻫﻲ 
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺗﺘﻮﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻘﻮد واﻹﺟﺮاءات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻠﻮك  INB
 .٨٤١أو اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﻀﺮورة ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ وﺗﺼﺤﻴﺢ أي اﳓﺮاﻓﺎت
واﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺳﻼت وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ  INBﻟﺒﻨﻚز�راﺗﻪ ﺧﻼل : ﻣﻦ وﻻﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻮاﺟﺒﻬﻢ وﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺮﲰﻴﺔ وأ�ﻢ  ﺑﺄ�ﻢأﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻪ 
وﺗﺒﻌﻴﺘﻬﻢ ﻫﻲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ واﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﻌﻤﻠﻮن وﻓﻖ 
ﻟﺒﻨﻚ  ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻆ وﺟﻮد اﳍﻴﺌﺔ وﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻠﺒﻨﻚ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﲜﺎﻛﺮﺗﺎ  ﻟ
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ذﻛﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﺷﺮﻳﻌﺔINB
ﺴﻠﻮك اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﻬﺎ ﳉﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻵداب واﻟ اﻃﻠﻊ
اﻟﱵ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻧﻘﺎط وﻫﻨﺎ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ،اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ
وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﻨوﻛﺬﻟﻚ اﻃﻠﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج . اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻌﻤﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔﲣﺼ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﺳﺘﻤﺎرة اﳌﺴﺢ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﳍﺎدﻓﺔ ﳌﻌﺮف وﲢﺪﻳﺪ ﻋﻦ 
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ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﱪ آراء اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻣﻌﺮﻓﺔ وﺟﻬﺔ  اﻟﺒﻨﻚداﺧﻞ ﻫﺬا  ﺔاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ اﻟﻘﻴﻢ وﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ
 .٩٤١وأي ﻋﻮاﺋﻖ أﻣﺎﻣﻬﻢ اﲡﺎﻩ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮرﻧﻈﺮﻫﻢ 
 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت
 ﻪ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺣﻴﺚ  إنﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت وﻓﻘًﺎ ﳌﺎ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴ
ﲨﻴﻊ ﺑﻴﺎ�ت اﳌﺼﺎدر ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ وﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﱂ ﳚﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ 
 اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ وﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈ ﺻﺪﻗﻴﺘﻬﺎ ﻧﻈﺮا ًﻟﺘﻄﺎﺑﻘﻬﺎ
 اﳍﺪف ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  -١
ﺔﰲ اﻟﺒﻨﻚ ﻫﻮ ﻴاﻹﺳﻼﻣق اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ واﻷﺧﻼﻣﺮاﻗﺒﺔاﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﺗﺒﲔ أن اﳍﺪف ﻣﻦ 
وﻛﺬﻟﻚ ﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﻴﻨﺒﺎﻟﺒﻨﻜﻮاﻟﺘﺰاﻣﻬﻤﺒﺎﻟﻘﻴﻤﻣﻦ ﺗﻘﻴﺪﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪﻣﻌﺮﻓﺔ 
وﺗﺘﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﱪ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  ﺪﻓﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺬﻫﺎﻟﻘﻴﻤﻮﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎﻟﺪﻳﻬﻤﻨﺤﻮاﻷﻓﻀﻞﺑﻬ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﺳﻮاء ﰲ داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ أو ﺧﺎرﺟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ�ت واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺆوﻟﲔ 
ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ أﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﻣﻦ ﺣﲔ ﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺨﺘﺼﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﶈﺎﺿﺮات 
اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺸﻬﺮ  ﺧﻼلﻳﻮﻣﲔ  ﺔ وﺗﺘﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺪورات ﲟﻌﺪلﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ و اﳍﺎدﻓﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻴﻢ 
 .وﲤﺴﻜﻬﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ أداء واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻟﻐﺮض ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺪ ﰲ ﻧﺸﺎط واﻟﱵ ﺗﺰ 
ﻟﱰﺳﻴﺦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﻟﺒﻨﻚ ﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ ﻓ
أﻛﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ راﺳﺨﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﻘﺮاؤﻫﺎ  ﺎﻹﺳﻼمﻓ ﺑﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺜﺒﻴﺖ ودﻋﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ
وﻫﻲ أن اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﲢﺘﺎج ﻟﺘﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺣﲔ اﳌﻌﺎﺻﺮة  ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻄﻮر ﻳﻮاﻛﺐ اﻟﻈﺮوف
 :ﻟﺘﺬﻛﲑ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ أو ﺑﺎﶈﺎﺿﺮات وﻏﲑﻫﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ اﻹﻧﺴﺎنﻷﺧﺮ وﳛﺘﺎج 
                                                            
 ﻣﺎﻻﻧﺞ. INBاﻃﻠﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ داﺧﻞ ﺑﻨﻚ  - ٩٤١
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ﻌﻠﻰ أﺳﺎس ﻫﺬﻩ ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﳌﺼﺮف اﻟﺘﺼﻮر وﺗﺎﺑﻊ ٠٥١(َوذَﻛِّ ْﺮﻓَِﺈ�ﱠ ﻟﺬِّْﻛَﺮﯨـٰ َﺘﻨَﻔُﻌﺎْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﲔ َ)
ﻳﻜﺘﻤﻞ دورﻩ ﻣﱴ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎ�ت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺒﺤﻴﺚ اﻟﻘﻴﻢ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮاﳊﻘﻴﻘﺔ
 ﺔ.ﻴاﻹﺳﻼﻣوﲢﺖ ﺳﻘﻒ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و  ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺎﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓوﻻ ﳜﻔﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻘﻴﻢ وﻛﺬﻟﻚ اﶈﺎﺿﺮات اﳍﺎدﻓﺔ     
 ﺔ،ﻴاﻹﺳﻼﻣﻣﻦ أﻫﻢ اﻷدوات اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ 
ﺗﻌﺪ وﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ،ﲝﻴﺚ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ 
ﺣﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻨﺪوات واﳌﺆﲤﺮات ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﱵ ﺔ ﲟﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ أﲝﺎث ودراﺳﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣ
، ﻲاﻹﺳﻼﻣواﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن واﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﳌﺼﺮﰲ 
 .ﻲاﻹﺳﻼﻣﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ 
 اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺮﻗﺎﺑﺔاﻟدور ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ  -٢
ﻳﺘﻢ  ﺘﻘﻮم ﺑﺪور ﻣﻬﻢ ﺣﻴﺚﻴاﻹﺳﻼﻣوﻫﻴﺌﺎت اﻟﻔﺘﻮى ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﺒﲔ اﻟﺒﻴﺎ�ت أ�    
وﻣﻦ ﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻴاﻹﺳﻼﻣﺑﺄﺣﻜﺎم وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  اﻟﺒﻨﻚﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺰام  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪى اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣوﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎدئ ﻫﻲ ﻣﺮاﻋﺎة 
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ وﺗﻘﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إدارة وﺑﻜﻞ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
وﳎﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ  اﻹﺷﺮافوﻫﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﺘﺒﻊ ﳎﻠﺲ اﳍﻴﺌﺔ وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩﻣﻦ ﻳﻌﲔ 
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻓﺤﺺ وﲢﻠﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺗﺸﻤﻞ 
اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎﺗﻮذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻼﺋﻤﺔ واﳌﺸﺮوﻋﺔ وﺑﻴﺎن اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت 
وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﱃ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟﻨﺼﺎﺋﺢ  واﻷﺧﻄﺎء وﺗﺼﻮﻳﺒﻬﺎ ﻓﻮرا ً
                                                            
 .٥٥اﻟﺬار�ت، اﻵﻳﺔ:  - ٠٥١
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ﻮﻳﺮ إﱃ اﻷﻓﻀﻞ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺘﻀﺢ أﳘﻴﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻹرﺷﺎدات وﺳﺒﻞ اﻟﺘﻄ
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا زﺑﺎﺋﻦ أو ﻣﺴﺎﳘﲔ أو ﺣﻴﺚ إن ﻣﻦ ﻳﺘﻮﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ ﻣﺴﺆول أﻣﺎم اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ 
 ﻏﲑﻫﻢ وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻫﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن أﻣﺎم رﺑﻬﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ.
ﻋﺎﻣﺔ  ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﺻﻤﺎم اﻷﻣﺎن ﰲ اﳌﺼﺎرف وﻫﻴﺌﺔ اﻻﻓﺘﺎء  اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔوﺟﻮد ﻌﺘﱪ وﻳ       
ﺔ وﺗﺒﲔ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻴاﻹﺳﻼﻣﻬﻲ اﻟﱵ ﺗﻀﺒﻂ أﻋﻤﺎل اﳌﺼﺎرف وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓ
دون أن  إﺳﻼﻣﻲأﻧﻪ ﻣﺼﺮف  ﺷﻌﺎراﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷي ﻣﺼﺮف أن ﻳﺮﻓﻊ 
ﻟﺪﻋﻮى ﺑﺪون وﺟﻮد ﺗﻜﻮن أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ ا
 اﻹﺷﺮافﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ وﻫﻴﺌﺔ ﳍﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﳎوﳉﻨﺔ ﻓﺘﻮى واﻟﱵ ﻫﻴﺌﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ
ﻮأ�ﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺄداء ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻊ أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﺗﺮﺳﻞ ﻟﻪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻴاﻹﺳﻼﻣﺑﺎﳌﺼﺮف 
 .اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ
 اﻃﻼﻋﻪﻣﻨﻬﺎوﺣﺴﺐ ﻣﺎ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻮاﺋﺢ داﺧﻞ اﳌﺼﺮف ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻀﺮورة اﻫﺘﻤﺎم وﺗﻘﻴﺪ اﳌﻮﻇﻒ ﲟﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك، 
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺪ  ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﻞوﻣﻦ ﺧﻼل اﻃﻼع اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ 
ﻒ ﺑﺪاﺧﻞ اﳌﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻮﱘ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﳌﻮﻇ ﺎﲢﺚأ�
 ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩاﳍﻴﻜﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  ﺗﺒﲔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻛﻤﺎﺔ  ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻵﺧﺮﻳﻦ وﻫﻮ ﻣﺎ ﲢﻆ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
ﻣﺘﻀﻤﻨًﺎ ﳌﻬﺎم واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ  INBوﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﺔ ﻴﺎﻹﺳﻼﻣواﻟﺒﻨﻮﻛاﳌﺆﺳﺴﺎت 
 وﺗﻮﺻﻴﻒ ﳍﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
 ﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔو ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻨﻚ  -٣
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﺳﺒﻖ أن ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺮﺿﻬﺎ ﺗﺒﲔ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم   
ﺔوﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺪى ﻴاﻹﺳﻼﻣﲟﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔو  ﻲاﻹﺳﻼﻣﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﻚ 
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وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وأﺣﺪث ﻣﺎ وﺻﻠﺖ ﻟﻪ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ وﺟﺪ أ�ﺎ وﺳﺎﺋﻞ �ﺟﻌﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ 
ﲡﺎرب اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل وأول ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﳌﺴﺢ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﱪ أﻏﻮار اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻗﻴﺎس ﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ 
ﻴﻢ ﻟﺪى ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء ﺔ وﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻳﺮاﻗﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻘﻴاﻹﺳﻼﻣو 
وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ وﻳﻠﺰم ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء اﳌﺴﺢ 
ﻞ أو ﻗﺼﻮر ﰲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻣﻦ ﺧﻠﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ وﻫﻲ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﱵ 
 .ﻣﻮﻇﻔﻴﻪﻋﻠﻰ وﻣﺎ ﻳﻼﺣﻈﻪ ﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و 
ذات ﺟﺪوى ﺧﺼﻮﺻًﺎ إذا ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﳘﺎ وﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺘﲔ      
ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و ﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﺒاﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻣﺮاﻗ
ﻣﻮﺿﻮع ﰲ  ﺑﻴﺪ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺆﻛﺪﻓﺘﻀﺎف ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﺗﻜﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ 
 ﺖوﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺄن إدارة اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻴﺴ-أن ﻣﻦ اﳒﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟ
ﻫﻲ ﺟﻌﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ -ﻏﺎﻓﻠﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
 اﻹﺷﺎرةﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﺳﺒﺎب ﺳﺒﻖ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﳓﺮاﻓﺎت ﻋﻦ ﻣﺴﺎر اﻟﻘﻴﻢ وﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﺬات ﺑﺎ
ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﻟﺪى ﺗﻬﺪف ﻟﲔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ ﳚﺐ أن إﻟﻴﻬﺎ رﺑﻂ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑ
اﳌﻮﻇﻔﲔ ﲝﻴﺚ ﻧﺼﻞ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ وﻟﻮ ﺑﺄﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﳑﻜﻨﺔ وﻫﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻣﻦ 
إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﯩﻮﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎم  اﻹﺷﺎرةﻣﺎ ﰎ ﻣﻦ أﻗﺮب اﻟﻄﺮق ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻫﻮ وﻟﻌﻞ  اﳌﻮﻇﻔﲔ
ﺧﲑ ﻣﻌﲔ وﻣﺮﺷﺪ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﶈﺎﺿﺮات اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﺑﺎ
 ﳍﺬا اﳍﺪف.
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎ�ت
ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﻓﺼﻮل اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺄن       
ﺔﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﻚ ﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ واﻷﺧﻼق اﳍﺪف ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
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ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﯨﺘﻘﻴﺪاﳌﻮﻇﻔﻴﻨﺒﺎﻟﺒﻨﻜﻮاﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﻬﺎ  ﻲاﻹﺳﻼﻣ
وﻛﺬﻟﻜﺒﻬﺪﻓﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺬﻫﺎﻟﻘﻴﻤﻮﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎﻟﺪﻳﻬﻤﻨﺤﻮاﻷﻓﻀﻠﻮﺗﺘﻤﺘﻨﻤﻴﺔاﻟﻘﻴﻤﻌﱪوﺳﻴﻠﺔاﻟﺘﺪرﻳﺒﺎﻟﻮﻇﻴﻔﻴﻠﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻨ
ﺳﻮاءﻓﻴﺪاﺧﻼﻟﺒﻨﻜﺄوﺧﺎرﺟﻪ ﻛﺬﻟﻜﺘﺒﻴﻨﻤﻨﺎﻟﺒﻴﺎ�ﲤﻦ 
اﻹﶈﺎﺿﺮاﺗﺎﳍﺎدﻓﺔﻟﺪﻋﻤﺎﻟﻘﻴﻤﺎﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔو اﻟﺒﻨﻜﺄ�ﻴﻘﻮﳑﻨﺤﻴﻨﻶﺧﺮﺑﺎﻟﺘﻌﺎوﳕﻌﺎﻟﻌﻠﻤﺎءاﳌﺨﺘﺼﻴﻨﻤﻨﺄﺟﻠﺘﻘﺪﳝﺎ
ﺔوﺗﺘﻤﺘﻠﻜﺎﻟﺪوراﺗﺒﻤﻌﺪﻟﻴﻮﻣﻴﻨﺨﻼﻻﻟﺸﻬﺮاﻟﻮاﺣﺪواﻟﺘﻴﺘﺰﻳﺪﻓﻴﻨﺸﺎﻃﺎﳌﻮﻇﻔﻴﻨﻠﻐﺮﺿﺘﻄﻮﻳﺮأداءواﺟﺒﺎﺗﻬﻤﺎﻴﺳﻼﻣ
 ﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔﺑﺎﻟﺒﻨﻜﻮﲤﺴﻜﻬﻤﺒﻬﺎ.
وﻗﺪ  
ﻴﺎﻹﺳﻼﻣﺗﻨﺎوﻟﺘﺎﻟﻌﺪﻳﺪﻣﻨﺎﻟﺒﺤﻮﺛﻮاﻟﺪراﺳﺎﺗﺘﺤﺪﻳﺪاﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔوﳎﺎﻻﺗﺘﺄﻫﻴﻼﳌﻮارداﻟﺒﺸﺮﻳﺔﺑﺎﳌﺼﺎرﻓ
ﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣأﲨﻌﺎﻟﻌﺪﻳﺪﻣﻨﻬﺎﻋﻠﯩﺄ�ﻟﻌﻨﺼﺮاﻟﺒﺸﺮﻳﻴﻌﺪﻣﻨﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮاﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻟﻨﺠﺎﺣﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺗﺎﳌﺎﻟﻴﺔة،وﻗﺪ
وﺟﺎء  ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﻫﻢ ﳎﺎﻻت ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻟﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎﺗﺄ
ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﱵ ﳚﺐ ﻏﺮﺳﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻴﻢ واﻷﺧﻼق ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ
ﺔ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺚ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻴاﻹﺳﻼﻣف ﺑﺎﳌﺼﺎر 
 .١٥١اﻹﺳﻼموﺑﻘﻴﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲝﺴﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ وإﺗﻘﺎن اﻟﻌﻤﻞ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﻪ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ داﺋﻤًﺎ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ      
ﻋﻦ ﲢﻮل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي إﱃ ﻣﺼﺮف  ﻫﺎﻣﻌﻴﺎر ﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣك ﻟﻠﺒﻨﻮ أﺻﺪرت ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ 
وﻗﺪ أﻛﺪ اﳌﻌﻴﺎر ﰲ اﳉﺰء اﳋﺎص ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل ﺑﻨﺪ رﻗﻢ )ز( ﻋﻠﻲ ﺿﺮورة  إﺳﻼﻣﻲ
إﻋﺪاد ﺑﺮ�ﻣﺞ ﺧﺎص ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ 
م ﻣﻴﺜﺎق أﺧﻼﻗﻴﺎت اﶈﺎﺳﺐ واﳌﺮاﺟﻊ ٨٩٩١ﻛﻤﺎ أﺻﺪرت اﳍﻴﺌﺔ ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ،٢٥١ﻲاﻹﺳﻼﻣ
م ﻣﻴﺜﺎق ٢٠٠٢ﺔ، ﻛﻤﺎ أﺻﺪرت ﰲ إﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم ﻴاﻹﺳﻼﻣاﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ 
                                                            
أﺑﺮﻳﻞ  ٨٢-٧٢ﻣﺆﲤﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ، ، ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﳏﻤﺪ ﺑﻠﺘﺎﺟﻲ،  - ١٥١
 .٤١م، ٠١٠٢،
 . ٤٦م، ٠١٠٢ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﳎﻠﺪ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ، -٢٥١
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ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﳍﻴﺌﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺷﻬﺎدﺗﲔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ٣٥١ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ 
واﳌﺪﻗﻖ  ﻲاﻹﺳﻼﻣﺷﻬﺎدة اﶈﺎﺳﺐ  ﺔ وﳘﺎﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺼﺎرف 
ﻴاﻹﺳﻼﻣﻮﻳﺘﺒﻴﻨﻤﻨﺈﺻﺪارﻫﺬﻫﺎﳌﻌﺎﻳﲑواﳌﻮاﺛﻴﻘﻮاﻟﺸﻬﺎداﲤﻨﻘﺒﻠﻬﻴﺌﺔاﶈﺎﺳﺒﺔواﳌﺮاﺟﻌﺔﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺗﺎﳌﺎﻟﻴﺔاﻟﺸﺮﻋﻴ
 .٤٥١ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣﳘﻴﺔﺗﺄﻫﻴﻼﻟﻜﻮادراﻟﺒﺸﺮﻳﺔﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺗﺎﳌﺎﻟﻴﺔ�ةﻣﺪ
أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪوراﳍﺎم ﳍﻴﺌﺔاﻟﺮﻗﺎﺑﺔاﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻓﻴﻤﺮاﻗﺒﺔاﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻫﻴﺌﺔ  وﻗﺪ
ﺑﻮاﺟﺒﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﲜﺎﻛﺮﺗﺎ وز�راﺗﻬﻢ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ أﻋﻀﺎءﻫﺎ 
ﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣﻼق اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﱵ ﺗﺒﲔ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ واﻷﺧ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔﺿﻤﻨﻬﺎ 
وﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﺰز اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﻨﻚ وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻨﻚ 
ﲢﻠﻴﻞ اﳊﻨﻴﻒ، وﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻹﺳﻼموﻗﻴﻤﻪ اﳌﻤﻴﺰة ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم وﻗﻴﻢ  ﻲاﻹﺳﻼﻣ
وﲡﻤﻴﻌﻬﺎوﻋﺮﺿﻬﺎ ﻘﺎﺑﻠﺔ أن ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌ
 ﲜﺎﻛﺮﺗﺎ.INBﳌﺼﺮﻓﺎﻟﺮﺋﻴﺴﻲﺑﺎ
 ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺠﻠﺴﺎﻟﻮﻃﻨﻴﻠﻠﺸﺮﻳﻌﺔإوﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ        
م واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﻮاة اﻷوﱃ اﻟﺬي ﲨﻊ ٩٩٩١ ﻓﱪاﻳﺮ ٠١ ،ﻓﻴﺎﻟﺒﻼد واﻟﺬﻳﺘﺄﺳﺴﻔﻲ(NSD)
( ﺑﺄ�ﺎ: SPDاﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ) ﺟﻬﻮد ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﺗﻌﺮف ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺔ ﺗﺮاﻗﺐ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻴاﻹﺳﻼﻣﻫﻴﺌﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
( ﻟﻌﺎم ٠٤ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )ﺗﻠﻰ ذﻟﻚ أن . ﰒ ٥٥١واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﻮﺟﺎء ﰲ ﻴاﻹﺳﻼﻣم،وﻳﻌﺘﱪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻫﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻴﻼد ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﺼﺮف ٧٠٠٢
 -اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
                                                            
 . ٧١م، ٨٠٠٢ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﳎﻠﺪ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ،  - ٣٥١
 .٥١، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ، ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺑﻠﺘﺎﺟﻲﳏﻤﺪ  - ٤٥١
-NSD eht htiw noitaroballoc ni dehsilbup ،noitidE dnoceS ،NSD fo tes ehT -  551
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ﺔ ﻻﺑﺪ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻴاﻹﺳﻼﻣإن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻳﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  -١
 وﺟﻮد ﻣﻜﻮن ﻳﺴﻤﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
ﺗﺘﻜﻮن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﲑ أو أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ  -٢
 ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ.إﻋﻠﻤﺎء 
ُﺗﻜﻠﻒ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة واﻟﻨﺼﺢ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ  -٣
ﺔ ﺑﻬﺬا اﳌﺼﺮف ﻴاﻹﺳﻼﻣوﺿﺮورة ﻛﻮ�ﺎ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  ﻲاﻹﺳﻼﻣاﳌﺼﺮف 
 .٦٥١ﻲاﻹﺳﻼﻣ
وﻫﻜﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺒﲔ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻬﺘﻢ 
ﺷﺮﻳﻌﺔ  INBﻟﺴﻠﻮك اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﺮورة أن ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌﻮﻇﻒ داﺧﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ 
ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻﺣﻈﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ  اﻟﻔﺎﺿﻠﺔﻣﺎﻻﳒﺒﺎﻷﺧﻼق 
ﺗﻌﺎﻣﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺮاﻗﻲ ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻦ اﳌﺼﺮف وﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ووﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
اﻟﻠﻮاﺋﺢ داﺧﻞ اﳌﺼﺮف ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻀﺮورة اﻫﺘﻤﺎم وﺗﻘﻴﺪ اﳌﻮﻇﻒ ﲟﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك، وﻣﻦ ﺧﻼل 
اﳌﻮﻇﻒ  ﺎﲢﺚﺑﺄﺣﻜﺎم اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﺟﺪ أ� ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔاﻃﻼع اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ 
ﺑﺪاﺧﻞ اﳌﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻮﱘ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻫﻮ ﻣﺎ ﲢﻆ 
 ﺔ.ﻴاﻹﺳﻼﻣﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
وﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﻚ ﰲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ        
وﻫﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وأول ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻫﻲ  ﺔﻴاﻹﺳﻼﻣاﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔو 
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وﺳﻴﻠﺔ اﳌﺴﺢ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎ�ت ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء ﻣﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ 
ﻣﺮة ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ووﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إن ﻣﺎ 
ﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﰲ ﻋﻠﻢ اﻹدارة ﺑﻘﻴﺎﺳﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤ ﻲاﻹﺳﻼﻣﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﻚ 
ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻫﻴﻌﻤﻠﻴﺔﺗﻘﻴﻴﻤﻮﲢﺪﻳﺪاﻟﻘﻴﻤﻮاﳌﻌـﺎﻳﲑاﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔاﻟـﺴﺎﺋﺪةﻟـﺪى 
أو ، (ﻣﻨﺨـﻼﻻﳌﻘﺎﺑﻠـﺔواﳌﻼﺣﻈـﺔ) ﳎﻤﻮﻋﺔﻣﻌﻴﻨﺔﻣﻨﺨﻼﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﳌﺪﺧﻼﻟﻨﻮﻋﻲ
 .٧٥١(ﺎﺳﻴﺔﺳأاﺳﺘﻤﺎرةاﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻜﺄداة) اﳌﺪﺧﻼﻟﻜﻤﻴﻠﻘﻴﺎﺳﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻞ أﻣﺮ وﺟﻮد اﻟﻮازع اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻒ ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ﰲ وﻳﻈوﻣﻬﻤﺔ وﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﳑﺘﺎزة        
ﻛﻞ ﻫﺬا اﻷﺟﺮاء وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﱪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳉﻴﺪ وﻋﱪ اﶈﺎﺿﺮات اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ 
وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﺒﻂ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ أﻧﻮاع اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﺎﻋﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ رﻏﺒﺔ  ،ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ
 داﺧﻠﻴﺎ ً اﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت رﲰﻴﺔ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، وﻫﻮ "ﺿﺒﻄﺎ ً جﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳛﺘﺎ 
 .٨٥١ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ أو ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﲔ " ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺮد ورﻏﺒﺘﻪ وﻟﻴﺲ ﺧﻮﻓﺎ ًﻻ ﺷﻌﻮر� ً
 
 
 
                                                            
، دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻗﻴﺎس اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺠﻮﺗﻬﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻄﻮي، واﳍﺎم �ﻇﻢ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ،  - ٧٥١
 .١٤م، ٠١٠٢ﻟﺴﻨﺔ  ٤اﻟﻌﺪد  ٢١ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮﺑﻼء ،ﳎﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻤﺠﻠﺪ 
 ٢٥م، ٧٩٩١، ﲝﺚ ﰲ اﻟﻨﺪوة اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﺑﻴﺖ اﳊﻜﻤﺔ، دور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻀﺒﻂ ﰲ اﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺧﺎﻟﺪ ﻓﺮج اﳉﺎﺑﺮي،  - ٨٥١
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 ﺔاﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ: اﳋــــﺎﲤـــ
 : ﻣﻠﺨﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أوﻻ ً
ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
ﻳﻌﺘﱪ أن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  ﻪاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ( إﻧ INBاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺑﻨﻚ 
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ وأن ارﺗﺒﺎط اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ  INBﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﻚ 
ﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ارﺗﺒﺎط ﻋﻀﻮي ووﺛﻴﻖ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﻚ ورؤﻳﺘﻪ وﻳﻄﺒﻖ اﻟﺒﻨﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ و
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻮ ﲢﺖ ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء  اﻹﺷﺮاف
أن ﻣﻌﻴﺎر اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﲢﻜﻢ ﺑﻪ ﺗﻠﻚ ﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ و ﺎﻹاﻹﺷﺮاﻓاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ وﳎﻠﺲ 
 اﻓﻘﻬﺎ وﺗﻄﺎﺑﻘﻬﺎ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔاﳉﻬﺎت اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﳍﺎ وﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻫﻮ ﻣﺪى ﺗﻮ 
 .وﺳﺎﻫﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ رﺿﺎ اﳌﻮﻇﻒ وزاد ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ووﻻءﻩ ﻟﻪ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ 
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ( ﺣﻘﻴﻘﺔ وﺟﻮد  INBﺑﻨﻚاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )
اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ﺘﻮﻓﲑ اﳊﻼل وﲡﻨﺐ اﳊﺮامﺗﻘﻮم ﺑواﳌﻌﺘﻤﺪة أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ  ﻼم وأﺣﻜﺎﻣﻪ وأﺧﻼﻗﻪاﻹﺳ
ن ﻣﺘﺤﺪان واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ أن اﳌﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻪ رﺳﺎﻟﺔ ورؤﻳﺔ وأﻫﺪاف ﻓﺎﳌﻜﻮ�
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﺮﺿﺎ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮ�ت اﻷداء ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﳍﺬا اﻷﻣﺮ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻮرة 
 .ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ 
ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت  
ﻫﻮ  اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ( ﺑﺄن اﳍﺪف ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ INBاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺑﻨﻚ 
ﻘﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﻘﻴﺪ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ واﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﻟ
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ﳓﻮ اﻷﻓﻀﻞ وﺗﺘﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﱪ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
وأن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ  اﳌﺨﺘﺼﲔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﶈﺎﺿﺮات اﳍﺎدﻓﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﺷﺮﻳﻌ INBﻟﺴﻠﻮك اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﺮورة أن ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌﻮﻇﻒ داﺧﻞ ﻣﺼﺮف 
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﺗﻘﻮم ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ز�راﺗﻬﺎ وﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻣﺘﺎﺑﻌﺔﺑﻮاﺟﺒﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ 
 .اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ
 اﻟﻨﻈﺮﻳﺔاﳌﱰﺗﺒﺔﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ:  ﺛﺎﻧﻴﺎ ً
أن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﻋﻨﻮا�ﺎ وﻫﻲ ﺟﺪﻳﺪة ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﻴﺔ ﺑﺄن ﳎﺎل اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻸﺣﻜﺎم واﻟﻘﻴﻢ ﻟﻣﺆﺳﺴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ورؤﻳﺘﻬﺎ 
ﺑﺸﺮط  ﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ أﻓﺮادﻫﺎ ذاﺗﻬﻢاﻹﺳﻼﻣﻗﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺼﻬﺮ ﻣﻊ ﻣﺘﻮاﻓﻖ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔإﻟﯩﺘﻨﻤﻴﺔوﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻮأﺳﺎﻟﻴﺒﺎﻟﻌﻤﻞ، أﻧﺘﺴﻌﻰ إدارةاﳌﺆﺳﺴﺔ 
 .ﺑﻬﺎ ورﻓﻌﺎﳌﺴﺘﻮ�ﳌﻌﺮﻓﻴﻠﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻮاﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪةﻋﻠﯩﺎﻟﺘﺪرﻳﺒ
 : اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺛﺎﻟﺜﺎ ً
 ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻮﺻﻲ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ: إﻟﻴﻬﺎ ﺎﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞﰲ ﺧﺘﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ وﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻨﺘﺎﺋﺠ   
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻫﻢ أﺳﺲ وﻣﻜﻮ�ت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ودﻋﻤﻬﺎ ﲟﺨﺘﻠﻒ  -١
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ.
ﻴﺔ ﰲ اﻹﺳﻼﻣوﺗﻜﺜﻴﻔﺎﳌﺆﲤﺮاﺗﻮاﻟﻨﺪواﺗﻮاﶈﺎﺿﺮاﺗﺎﻟﺘﻴﺘﻨﺎﻗﺸﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺗﺎﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔواﻟﻘﻴﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ  -٢
 ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
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ﻴﺔ ﺳﻮاء ﰲ ﳎﺎل اﻹﺳﻼﻣاﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺒﺘﺪرﻳﺒﻮﺗﺄﻫﻴﻼﳌﻮارداﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎرف   -٣
 اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف.
ﻴﺔ واﻷﺳﺲ اﻹﺳﻼﻣاﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﲟﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﻨﻮك  -٤
 ﻴﺔ ﶈﺎوﻟﺔ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ.اﻹﺳﻼﻣواﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك 
ﻫﺘﻤﺎﻣﺒﻠﺠﺎ�ﻟﺮﻗﺎﺑﺔاﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻣﻨﺤﻴﺜﺎﺧﺘﻴﺎراﻷﺷﺨﺎﺻﺎﳌﺸﻬﻮدﳍﻤﺒﺎﻟﺘﻘﻮﯨﻮاﻟﻨﺰاﻫﺔواﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔاﻻاﺳﺘﻤﺮار  -٥
 .
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 اﳌﺮاﺟﻊاﳌﺼﺎدر و 
 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
 .م٨٨٩١ إﺑﺮاﻫﻴﻤﺒﺪرﺷﻬﺎب،ﻣﻌﺠﻤﺎﻻدارةاﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻣﺆﺳﺴﺔاﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔواﻟﻨﺸﺮواﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﺑﲑوت،
،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،دار إﺣﻴﺎء  ١، ط٤اﺑﻦ ﻓﺎرس أﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ ﻛﺮ�، ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ، ج 
 م.١٠٠٢اﻟﱰاث، 
، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﺑﻦ ١أﺑﻮ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳍﻼﱄ ،ﺑﻬﺠﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮﻳﻦ ﺷﺮح ر�ض اﻟﺼﺎﳊﲔ ،ط
 م.٤٩٩١اﳉﻮزي،
أﺑﻮ اﻟﺴﻌﺎدات اﳌﺒﺎرك ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﺰري، اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﳊﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ، اﶈﻘﻖ : ﻃﺎﻫﺮ أﲪﺪ 
 م.٩٧٩١ﻲ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت ،اﻟﺰاوى، وﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ اﻟﻄﻨﺎﺣ
 م.٦٧٩١،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار ﻓﻴﻨﻮس ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،  ٨أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﳉﺰاﺋﺮي ،ﻣﻨﻬﺎج اﳌﺴﻠﻢ ،ط 
ﲪﺪ اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي، اﻟﻌﲔ، ﲢﻘﻴﻖ :ﻃﺎﻫﺮ أﲪﺪ اﻟﺰاوي، ﻣﺆﺳﺴﺔ أأﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ 
 م.٨٨٩١اﻻﻋﻠﻤﻲ، ﺑﲑوت ،
ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﺼﺮ  اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ: إﻧﺸﺎء اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ
 م.٧٧٩١اﳉﺪﻳﺪة، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
 .wwwأﲪﺪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ، اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ ﺗﻐﺮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ
 .gro.ijkatnaK
أﲪﺪ اﻟﻨﺠﺎر، اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﳎﻠﺔ اﳌﺴﻠﻢ اﳌﻌﺎﺻﺮ، 
 م.٠٨٩١ ،ﻧﻮﻓﻤﱪ -، أﻛﺘﻮﺑﺮ٤٢ع
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أﲪﺪ ذ�ب ﺷﻮﻳﺪح ،دور ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎع ﻏﺰة، ﳎﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ 
 م.٣٠٠٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ، 
أﲪﺪ ﺳﺎﻣﻲ ﺷﻮﻛﺖ دور اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﻋﺪد 
 ، دون اﻟﺴﻨﺔ.٩٩
ﲪﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻓﻜﺮة ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻴﻢ اﳋﻠﻘﻴﺔ وﻣﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﻦ ﳏﺎﺿﺮات أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮ 
ﻣﻨﺸﻮرة ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻌﺎم 
 ﻫـ.٢٠٤١
 م.٤٠٠٢،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﺼﺮ ،أﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ ،اﻹدارة اﳌﺒﺎدئ اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 
ﻋﻠﻲ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻻﻋﺘﺪاء أﳝﻦ ﻓﺎروق ﺻﺎﱀ زﻋﺮب، اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﰲ
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻘﺎرن ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏﺰة، 
 م.٧٠٠٢
ﺑﺴـﺎم ﺑﻦ ﻣـﻨﺎور اﻟﻌـﻨﺰي، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻹﺑﺪاع اﻹداري دراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ 
ﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮ�ض ،رﺳﺎ
 ﻫـ.٥٢٤١
 م.2891ﺟﺎﺑﺮ اﳌﺘﻮﱄ ﻗﻤﻴﺤﺔ ،اﳌﺪﺧﻺﻟﯩﺎﻟﻘﻴﻤﺎﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ ،داراﻟﻜﺘﺎﺑﺎﳌﺼﺮي،
ﲪﺪ ﺣﺴﻦ رﻗﻴﻂ ،اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم ،اﻟﻌﲔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دار اﺑﻦ ﺣﺰم ،ﺑﺪون 
 اﻟﺴﻨﺔ.
ﺣﻨﺎﳕﺤﻤﺪﺻﻔﻲ،ﻛﻠﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﺑﺮ�ﳎﺪراﺳﺔاﻻﻗﺘﺼﺎداﳉﺎﻣﻌﺔاﶈﻤﺪﻳﺔ،إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ،
 .م٥١٠٢ دﻳﺴﻤﱪ، ٤٢ ،ﻳﻮﺟﻴﺎﻛﺮﺗﺎ،ATRAKAYGOY
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ﺧﺎﻟﺪ ذﻳﺐ ﺣﺴﲔ أﺑﻮ زﻳﺪ، أﺛﺮ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺪاع اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك 
 .م٠١٠٢وﺳﻂ، اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ إدارة اﻻﻋﻤﺎل ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻷ
 م.٧٩٩١ ﺧﺎﻟﺪﻓﺮﺟﺎﳉﺎﺑﺮي،دورﻣﺆﺳﺴﺎﺗﺎﻟﻀﺒﻄﻔﻴﺎﻷﻣﻨﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﲝﺜﻔﻴﺎﻟﻨﺪوةاﻟﻔﻜﺮﻳﺔ،ﺑﻴﺘﺎﳊﻜﻤﺔ،
ﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة ،ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ أﲪﺪ ﻫﺠﺎن  ،دﻳﻒ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ،ﻣﺎﻳﻚ وودﻛﻮك اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 م.٥٩٩١ ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻤﻴﺔوﻋﻼﻗﺘﻬﺎﺑﺎﻻﻧﻐﻤﺎﺳﺎﻟﻮﻇﻴﻔﻲ،دراﺳﺔﻣﻴﺪاﻧﻴﺔﻋﻠﯩﻤﻮﻇﻔﻴﺎﻟﺒﻨﻮﻛﺎﻹﺳﻼراﻓﻌﻴﻮﺳﻔﺎﻟﻮﺣﻴﺪي،اﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴ
ﻗﻄﺎﻋﻐﺰة، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﲣﺼﺺ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ، ﻏﺰة،  -ﻣﻴﺔ
 م.٤١٠٢
رﺟﺎءزﻫﲑاﻟﻌﺴﻴﻠﻲ،دوراﻹدارةاﳉﺎﻣﻌﻴﺔاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔﻓﻴﺎﻟﻀﻔﺔاﻟﻐﺮﺑﻴﺔﻓﻴﻤﻮاﺟﻬﺔﺻﺮاﻋﺎﻟﻘﻴﻤﻠﺪﯨﻄﻠﺒﺘﻬﺎ،أﻃﺮو 
 .م٢٠٠٢ ﺣﺔدﻛﺘﻮراة،ﺟﺎﻣﻌﺔﻋﻴﻨﺸﻤﺲ،ﻓﻠﺴﻄﲔ،
 م.٥٨٩١دار اﻟﻔﻜﺮ،  ،رﺷﻴﺪ ﻋﺒﺪاﳊﻤﻴﺪ، وﳏﻤﻮد اﳊﻴﺎري، أﺧﻼﻗﻴﺎت اﳌﻬﻨﺔ، ﻋﻤﺎن اﻷردن
ر�ﺿﻤﻨﺼﻮراﳋﻠﻴﻔﻲ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺔاﻟﻌﺎﻣﺔﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺗﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ،ورﻗﺔﻣﻘﺪﻣﺔإﻟﯩﺎﳌﺆﲤﺮاﻟﺜﺎﻟﺜﻠﻠﻬﻴﺌﺎﺗﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺗﺎﳌ
 .م٣٠٠٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٦-٥  ﻫـﺎﳌﻮاﻓﻖ٤٢٤١ ﺷﻌﺒﺎن ٠١-٩ اﻟﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
، 9002 beFزاﻫﺮ زﻛﺎر، ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وأﳘﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
 ﻣﻨﺘﺪ�ت اﳌﻨﺸﺎوي ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ﻋﻠﻰ اﻻﻧﱰﻧﺖ.
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺤﻄﺎﱐ، اﻟﺮﺑﺎ أﺿﺮارﻩ وآﺛﺎرﻩ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 اﻟﺴﻨﺔ. ناﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، دو 
ﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة، ﻣﺮﻛﺰ "ﺳﺮﻓﺲ" ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺲ ﻋﺎﻣﺮ، اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ اﻟﺘ
 م.٤٩٩١اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ، ﺳﻨﺔ 
 ٦۳۱  
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ﺻﺎﺑﺮﺑﻮﻛﺸﲑﻳﺪة،اﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔوﻋﻼﻗﺘﻬﺎﺑﺘﻤﻜﻴﻨﺎﳌﻮرداﻟﺒﺸﺮي،دراﺳﺔﻣﻴﺪاﻧﻴﺔﺑﻜﻠﻴﺔاﻟﻌﻠﻮﻣﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔواﻻ
 م.٤١٠٢ ﺟﺎﻣﻌﺔﳏﻤﺪﺧﻴﻀﺮ،ﺑﺴﻜﺮةاﳉﺰاﺋﺮ،رﺳﺎﻟﺔﻣﺎﺟﺴﺘﲑﺷﻌﺒﺔﻋﻠﻤﺎﻟﻨﻔﺲ،، ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
،ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، دار  ١، ﻧﻀﺮة اﻟﻨﻌﻴﻢ ﰲ أﺧﻼق اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﱘ، جﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ
 م.٨٨٩١اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
ﺻﻔﻮان أﻣﲔ اﻟﺴﻘﺎف وأﲪﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺑﻮ ﺳﻦ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﻠﻮم 
-١-٦١ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻧﺸﺮ ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ،واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
 م.٥١٠٢
ﻮر اﻟﻐﺎﻟﱯ، اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻷﻋﻤﺎل، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ ﻣﻨﺼ
 م.٥٠٠٢واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
ﻋﺎﻣﺮﻋﻠﻴﺎﻟﻌﻄﻮي،واﳍﺎﻣﻨﺎﻇﻤﺎﻟﺸﻴﺒﺎﱐ،ﻗﻴﺎﺳﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔوﺗﺸﺨﻴﺼﻔﺠﻮﺗﻬﺎﻓﻴﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺗﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،درا
 ٤ اﻟﻌﺪد ٢١ ﺳﺔﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔﻓﻴﺠﺎﻣﻌﺔﻛﺮﺑﻼء،ﳎﻠﺔاﻟﻘﺎدﺳﻴﺔﻟﻠﻌﻠﻮﻣﺎﻹدارﻳﺔواﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،اﻟﻤﺠﻠﺪ
 .م٠١٠٢ ﻟﺴﻨﺔ
ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻘﺪم، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﲡﺎﻫﺎت واﻟﺴﻠﻮك: 
(، ﳎﻠﺲ اﻟﻨﺸﺮ ٢دراﺳﺔ أﻣﺒﲑﻳﻘﻴﺔ" ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﻌﺪد اﻷول واﻟﺜﺎﱐ، ﻣﺞ )
 م.٤٩٩١اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، 
ﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﳏﻤﻮد ﺑﻌﻞ ،"اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ اﳌ
 ﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.ﻟ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺑﻮ ﻏﺪة ،اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وآﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ،وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،ورﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ 
 م.٦٠٠٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺳﻮر� ،ﻣﺎرس اﳌﺆﲤﺮ اﻷول ﻟﻠﻤﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ 
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ﻋﺒﺪ اﻟﻘـﺎدر ﺷﻼﻟـﻲ، أﺛﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
أﺧﻼﻗﻲ، ﻣﻘﺎل ﻣﻘﺪم إﱃ ﳎﻠﺔ )ﻣﻌــﺎرف( ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم 
 ت.-اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ "آﻛﻠﻲ ﳏﻨﺪ أوﳊﺎج" ﺑﺎﻟﺒﻮﻳﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، د
ﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺳﺎﱂ اﻟﺰﻫﺮاﱐ، اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﲟﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ 
اﻟﻌﺎﻟـﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ﲟﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ه.٠٣٤١اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
ﻴﺔ، اﻟﺪار ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﳏﻤﺪ ﻣﺒﺎرك، ﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﺲ، اﻗﺘﺼﺎد�ت اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺼﲑﻓﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟ
 م.٦٩٩١اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 
ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ ﳏﻤﺪ ﻟﺸﻌﻮان، اﻟﻘﻴﻢ وﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ 
 م.٧٩٩١ﻠﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻟﺳﻌﻮد 
ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،دار ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق رﺣﻴﻢ اﳍﻴﱵ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق رﺣﻴﻢ  ،اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 م.٠٨٩١( ،ﻋﻤﺎن  ،اﻷردن ،١أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ  ،ﻃﺒﻌﺔ )
 اﻷردن،-ﻋﺒﻮي،زﻳﺪﻣﻨﲑ،اﻻﲡﺎﻫﺎﺗﺎﳊﺪﻳﺜﺔﻓﻴﺎﳌﻨﻈﻤﺎﺗﺎﻹدارﻳﺔ،اﻟﻄﺒﻌﺔاﻷوﱃ،داراﻟﺸﺮوﻗﻠﻠﻨﺸﺮ،ﻋﻤﺎن
 .م٦٠٠٢
 ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﺟﻪ، اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺤﺪ�ت واﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻧﺪوة إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﻣﺎرس ٥٢،٤٢ﰲ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﻬﺪ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮ�ض ،ﻣﻦ 
 م.٤٠٠٢
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، ﻋﻠﻴﺎﻟﻌﺎﺟﺰ،اﻟﻘﻴﻤﻮﻃﺮﻗﺘﻌﻠﱡﻤﻬﺎوﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
، دراﺳﺔﻣﻘﺪﻣﺔإﻟﯩﻤﺆﲤﺮﻛﻠﻴﺔاﻟﱰﺑﻴﺔواﻟﻔﻨﻮﻧﺘﺤﺘﻌﻨﻮان،اﻟﻘﻴﻤﻮاﻟﱰﺑﻴﺔﻓﻴﻌﺎﳌﻤﺘﻐﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﲑﻣﻮﻛﺈرﺑﺪ
 .م٩٩٩١/٧/٩٢-٧٢ اﻟﻔﱰة، اﻷردن
 ١ﺮﻳﻒ اﳉﺮﺟﺎﱐ ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌﺮﻋﺸﻠﻲ، طﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺸ
 م.٣٠٠٢ﺑﲑوت،  دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، 
  اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،-،اﳌﺪﻳﻨﺔاﳌﻨﻮرة"إﺑﺮاﻫﻴﻤﺤﻠﺒـﻲ" ﻋﻠﻴﺨﻠﻴﻠﻤﺼﻄﻔﻰ،اﻟﻘﻴـﻤﺎﻹﺳﻼﻣﻴﺔواﻟﺘـﺮﺑﻴﺔ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
 .م٨٨٩١
 م.٠٠٠٢، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻨﺎﺷﺮ اﺑﻠﻠﻮ، ٢اﻟﻐﺮﻳﺐ ﳏﻤﻮد، أﺻﻮل اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ط
إدارة اﻟﺒﻨﻮك، ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻤﻲ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  ،ح ﺣﺴﻦ اﳊﺴﻴﲏ، وﻣﺆﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺪوريﻓﻼ
 م.٠٠٠٢، ١ﻣﻌﺎﺻﺮ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، ط
ﻛﻮﺛﺮﳏﻤﺪاﻟﺸﺮﻳﻒ،اﻟﻘﻴﻤﺎﳋﻠﻘﻴﺔاﳌﺴﺘﻨﺒﻄﺔﻣﻨﻘﺼﺼﺎﻟﻨﺴﺎءﻓﻴﺎﻟﻘﺮآ�ﻟﻜﺮﱘ 
ودوراﻷﺳﺮةﻓﻴﻐﺮﺳﻬﺎﻓﻴﻨﻔﻮﺳﺎﻟﻔﺘﻴﺎت رﺳﺎﻟﺔﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﺟﺎﻣﻌﺔأم 
 م.٤٠٠٢ﻜﺔاﳌﻜﺮﻣﺔ،اﻟﻘﺮى،ﻣ
ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺸﲑازي اﻟﻔﲑوز أﺑﺎدي، اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ ،ﻣﺼﺮ، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 م.٨٧٩١ﻟﻠﻜﺘﺎب ،
ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻘﺪاد وﺳﺎﱂ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻠﺲ ،دور اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﳎﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺳﻠﺴﻠﺔ 
 م.٥٠٠٢، ﻳﻨﺎﻳﺮ١٦٢-٩٣٢اﻟﻌﺪد اﻷول، ص:  -ﻋﺸﺮ
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ﳏﻤﺪ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ﻣﻐﲏ اﶈﺘﺎج إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺎظ اﳌﻨﻬﺎج، دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ﺑﲑوت، 
 ، دون اﻟﺴﻨﺔ.٢ج
ﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳏﻤﺪ أﻣﲔ اﳊﻖ ،اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹ
 م.٢١٠٢ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﱪ  ٩ﺷﻴﺘﺎﻏﻮﻧﻎ، اﻟﻤﺠﻠﺪ 
 م.٢٨٩١ﳏﻤﺪ ﺑﻠﺘﺎﺟﻲ، "ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ"، دار اﻟﻌﺮوﺑﺔ، اﻟﻜﻮﻳﺖ،  
 ﳏﻤﺪﺑﻠﺘﺎﺟﻲ،ﺗﻨﻤﻴﺔاﳌﻮارداﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻓﻴﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺗﺎﳌﺎﻟﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﻣﺆﲤﺮاﳋﺪﻣﺎﺗﺎﳌﺎﻟﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﺎﱐ،
 .م٠١٠٢أﺑﺮﻳﻞ، ٨٢-٧٢
 م.٦٥٩١، ﻜﺮم اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، دار ﺻﺎدر ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﲑوتﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣ
 م.٩٨٩١ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎن وآﺧﺮون، إدارة اﻟﺒﻨﻮك، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 
ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺮي ،اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺎﺟﺮ ﻫـﻮ أم وﺳـﻴﻂ ﻣـﺎﱄ ؟ ﳎﻠـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ 
 م.٦٠٠٢اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺟﺪة اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،  ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻌﺎﺷﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ 
 . م٦٠٠٢ ،اﻷردن،٣ﳏﻤﺪﻗﺎﲰﺎﻟﻘﺮﻳﻮﰐ،ﻣﺒﺎد�ﻹدارة،دارواﺋﻠﻠﻠﻨﺸﺮ،ط
،دار  ١وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ط أﺣﻜﺎﻣﻬﺎﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﻌﺠﻠﻮﱐ، اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 م.٨٠٠٢اﳌﻴﺴﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن،
ﻛﻤﺎﲢﺪدﺗﻔﻴﺎﻟﻘﺮآ�ﻟﻜﺮﳝﻮاﻟﺴﻨﺔاﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﲝﺖ ﻣﺮوان إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻘﻴﺴﻲ،اﳌﻨﻈﻮﻣﺔاﻟﻘﻴﻤﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻛﻠﻴﺔاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﲑﻣﻮك ٦،اﻟﻌﺪد ٢٢ﻣﻘﺪﻣﻠﻤﺠﻠﺔدراﺳﺎﺗﺎﻟﻌﻠﻮﻣﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،ﳎﻠﺪ
 م.٥٩٩١،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،
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ﻣﺮوان ﳏﻤﺪ اﻟﻨﺴﻮر، دور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ اﻷردﱐ، 
ﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ، اﻷردن، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻌﺸﺮون، اﻟﻌﺪد ﳎﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴ
 .م٢١٠٢اﻟﺜﺎﱐ، ﻳﻮﻧﻴﻮ، 
 م.2791ﻣﺼﻄﻔﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، وآﺧﺮون ،اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ،اﺳﺘﻨﺒﻮل ﺗﺮﻛﻴﺎ، دار اﻟﺪﻋﻮة، 
ﻣﻮﺳﻰ اﳌﺪﻫﻮن وإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳉﺰراوي، ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺴﻠـﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑـﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣـﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ، 
 م.٥٩٩١ردن، اﻷ-ﻋﻤـﺎن
ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺣﺎﻓﻆ وﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺳﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن وﲰﲑة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﻨﺪ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ 
 م.٧٩٩١ﻣﺼﺮ، ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ زﻫﺮاء اﻟﺸﺮق، اﻟﻘـﺎﻫﺮة
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﱰﻧﺖ، إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺗﺘﻄﻠﻊ إﱃ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ، 
 .54:60 TMG - 54:90 ASKم ٥١٠٢ﻳﻮﻧﻴﻮ  ١١اﳋﻤﻴﺲ 
ﻣﻮﻧﻴﺔ ﺷﺮﻓﻴﺔ، وﺷﻴﺒﺎﱐ ﻓﻮزﻳﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻻﺑﺪاع اﻹداري ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﶈﻠﻴﺔ دراﺳﺔ 
 اﻟﻮاﻗﻊ واﻻﻓﺎق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة اﳉﺰاﺋﺮ، دو اﻟﺴﻨﺔ.
ﻧﻐﻢ ﺣﺴﲔ ﻧﻌﻤﺔ ،ورﻏﺪ ﳏﻤﺪ ﳒﻢ ،اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ دول ﳎﻠﺲ 
اﳋﻠﻴﺠﻲ: اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﺤﺪ�ت ﳎﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دورﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎون 
 م.٠١٠٢ ٢ﻋﺪد  ٢١ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد ﳎﻠﺪ 
دراﺳﺔ ،�ﺎﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي اﻟﺘﻠﺒﺎﱐ وآﺧﺮون، اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﻐﻤﺎس اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
 م.٤١٠٢ﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹ
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ﻧﻮاﻟﻴﻮﻧﺴﺄﳌﺮاد،أﺛﺮاﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻓﻴﺎﻷداءاﻟﻮﻇﻴﻔﻲ،دراﺳﺔﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔﻵراءﻋﻴﻨﺔﻣﻨﻤﺪﻳﺮ�ﻹداراﺗﺎﻟﻮﺳﻄﯩﻔﻴﻌﺪ
 ،اﻟﻌﺪد٩ دﻣﻨﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺗﺎﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻓﻴﻨﻴﻨﻮى،ﳎﻠﺔﺗﻜﺮﻳﺘﻠﻠﻌﻠﻮﻣﺎﻹدارﻳﺔواﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،اﻟﻤﺠﻠﺪ
 .م٣١٠٢ ،اﻟﻌﺮاق،٩٢
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ  ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮراس ،دور اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ ﰲ
ﺑﺎﳌﺮﻛﺐ اﳌﻨﺠﻤﻲ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎت ﺟﺒﻞ اﻟﻌﻨﻖ ﺑﺌﺮ اﻟﻌﺎﺗﺮ ﺗﺒﺴﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻢ 
 م.٤١٠٢ﺼﺺ: ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻋﻤﻞ اﳉﺰاﺋﺮ، ﲣاﻻﺟﺘﻤﺎع ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ﰲ 
ﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﺼﺮ، ﻧﺸﺮ اﻹ ﻧﻮرﻫﺎﳕﻨﲑ ﺣﺴﻴﻨﻔﻬﻤﻲ،اﻟﻘﻴﻤﺎﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻟﻠﺸﺒﺎﲟﻨﻤﻨﻈﻮراﳋﺪﻣﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
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